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D A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
Oaarécese de not ic ias sobre lia. cues-
tácoi m a r r o q u í . 
E l Gobierno dio f a c i l i t ó in fomuac ióa i 
alguna' y &st0 es catusa de qvss se i n -
venten los sucesos, de los cmales ast-
ean pa-rtido los a larmistas . 
L a s i t u a c i ó n no es c h m . L a opi -
n i ó n p ú b l i o a se h a l l a en actáitoid es-
psetante y nos enccintramos por 
sigmente en u n intervialo de espierp. 
que seg^jn tosdos los ind ic ios d u m n á 
muy poco. 
Em E l F e r r o l e m b a r c ó con direc-
ción á Cáidáz, diomde e s p e r a r á órd'emes, 
un Reg-imienjt.o de I n f a n t e r í a de M a -
r ina . 
P h í e y I i o 
•Onba ba perdido uno de sus p r ima-
ros escritores con el fal lecimiento de 
don Enr ique P i ñ e y r o . 
Mucho y m u y sustanciosa.mente pro-
dujo el i lus t re desaparecido durante 
su la rga y fecunda existencia. 
Para ello con tó con excepcionales 
ventajas de educac ión , t r a n q u i l i d a d y 
riqueza. 
E l gran maestro cubano don J o s é 
de la L u z Caballero le t r a z ó la senda de 
la l i t e ra tu ra , de la f i losofía y del de-
coro. 
E l supo seguirla d e s p u é s de una 
manera br i l l an te . 
Aunque ostentaba un t í t u l o de abo-
gado y se dedicó en su j u v e n t u d á ta-
reas pe r iod í s t i ca s en E l Siglo y otras 
publicaciones, la p r i n c i p a l d e d i c a c i ó n 
de su mental idad fué l a c r í t i c a l i t e ra -
r i a é h i s tó r i ca . 
Su obra consiste en varios notables 
estudios de esta índole , sobresaliendo 
entre ellos " L o s poetas famosos del s i -
glo X I X " y " E s t u d i o s y. conferen-
cias ." 
Sereno en e l j t i ' c i o , culto en el esti-
lo, bien documentado, discreto en el 
elogio y en la censura, cuanto esc r ib ió 
su p l u m a se lee con agrado y prove-
cho. 
. A pesar de sus inquebrantables sen-
t imientos revolucionarios, no t u v o 
nunca para E s p a ñ a diatr ibas, n i insu l -
tos. Por el cont rar io , le interesaron 
siempre las glorias de l a n a c i ó n proge-
n i to ra . Conoc ía profundamente las 
letras 'hispanas. D í g a n l o si no sus t r a -
bajos sobre Quin tana y Espronceda. 
E n el puro manan t ia l de nuestro cla-
sisismo bebió las claras a-guas de su 
lengua, y en aquel estilo suyo, t a n ter-
so y t a n elegante, l a t í a el a lma de 
nuestros poetas y prosistas del siglo 
de oro. 
D o n E n r i q u e P i ñ e y r o fue en l a c r í -
tica, en la l i t e ra tu ra , en la h i s tor ia y 
en l a p o l í t i c a lo que fué en todos los 
actos de su v ida : un buen caballero, 
un hombre dis t inguido, t a n modesto 
como valioso. 
L a actual g e n e r a c i ó n se le m o s t r ó 
f r ía , indiferente, casi d e s d e ñ o s a . 
P i ñ e y r o , á su vez, no t r a t ó nunca 
de complacerla n i de halagarla. 
'Quizás porque le repugnaron siem-
pre las complacencias y los elogios 
sin j u s t i f i c a c i ó n honrada. 
De vez en vez sab í a se de su existen-
cia porque publicaba u n buen l i b r o , 
l i b r o que por cierto r e c i b í a mayores 
elogios en e l extranjero que en la pa-
t r i a . 
L a ú l t i m a noticia ha sido l a de su 
muerte. 
Nosotros la lamentamos de todo co-
r a z ó n porque é r a m o s sinceros admira-
dores del insigne publicis ta . 
mm i m m n 
D u r a n t e la seonana pasada se ha 
sentido en toda ila Repú 'bl i íca a l g ú n ca-
lor , no sólo en las horas p r ó x i m a s a l 
m e d i o d í a , sino t a m b i é n en a lgunas no-
ches y m a ñ a n a s en que 'ha re inado 
calma, por m á s que la igenera.lidad de 
unas y otras fueron, si no frescas, por 
l o menos temrpladas y de ambiente so-
por tab le . 
Aunique la presdón a t m o s f é r i c a se 
sostuvo aligo baja por l a influiencia de 
u n t empora l que hubo en los Estados 
Unidos, y se l l ega ron á f o r m a r a lgu-
nas turbonadas, estas no l l agaron á 
desfoigar en mucíhos puntos, r e d u c i é n -
dose á llo'viznas ó l luv ias insi ignif i can-
tes las precipi taciones ocurr idas en 
toda l a Re p ú b l i c a ; y algunos aigu ace-
ros en diferentes lugares de l a costa 
del Suir. 
P o r ella r e ina ron en -general los 
vientos del seg^unído cuadrante , que 
t u v i e r o n la fuerza de frescos en a lgu-
nos d í a s , ocurmendo en B a t a b a n ó que 
el del Sur.bi 'zo l'le'gar el agua del m a r 
hasta c ie r t a par te de la poiblación, 
aunque sin causar d a ñ o a l g u n o ; y poir 
la costa del N o r t e h a p redominado la 
br isa del p r i m e r cuadrante , que en al-
gunos lugares l l e g ó á akkiiudrir r egu la r 
in tens idad en a lguno que o t ro • d í a , en 
sus horas medias, r e inando calma, que 
or ig inaba caloir, en var ias nocihes y 
m a ñ a n a s . 
iLa nebulos idad b a sido var iable , 
predominando l a a t m ó s f e r a de despe-
j a d a á nublada paroia lmente , perma-
necienldo brü l ' l an te en toda l a semana 
en la Is la de Pinos. 
(La humedad tan to en l a t i e r r a como 
en l a a t m ó s f e r a , se ha conservado- me-
dianaimente. y en condiciones favoi-.i-
bles para la a g r i c u l t u r a y para l a ve-
g e t a c i ó n en geneíral , en l a m i t a d oc-
c identa l de l a R e p ú b l i c a ; y m u y esca-
sa desde 'la p o r c i ó n o r i e n t a l de la p ro -
v inc ia de Santa CUara pa ra el E . , en 
cuya r e g i ó n sigue l a seca pe r jud ican-
do t an to á lo® cul t ivos en general , co-
mo á los potreros , s i n que las neb l i -
nas y r o c í o s que por esa- r e g i ó n se han 
formado diar iamente aibundantes, 
sean suficientes á sumin i s t r a r á la tie-
r r a y á las p lan tas l a humedad que ne-
cesitan para el desarrol lo de. la vege-
t a c i ó n en general. 
(La c a ñ a , -así l a nueva como l a de 
r e t o ñ o , presenta bello aspecto en toda 
la m i t a d occidental de l a R e p ú b l i c a , 
por el beneficio que á esa p l an ta h i -
c ierou las l l uv i a s de los ú l t i m o s d í a s 
del mes p r ó x i m o pasado ; 3' en esa re-
g ión , donde la t i e r r a conserva aun al-
guna 'humedad de la que l e pircíporcio-
naron diahas l luv ias , se c o n t i n ú a n ha-
si endo siembras de el la y preparando 
terreno para eontiuuarflas; cuyos t ra -
baijos e s t á n en suspenso desde Cama-
Juam piara e l Este por lo seca que se 
halla la t i e r r a en esa r e g i ó n , que no 
peii'miite l ab ra r l a n i hacer siembras. 
T.a m a y o r í a de los ingenios siguen 
moliendo, con g u a r a í p o de buena den-
sidad, estando ya aüigunos a l t e r m i n a r 
la zaf ra ; y no pudiendo var ios hacer 
buenas tareas p o r f a l t a de c a ñ a , que 
ya va concluyendo de recoilectarse. Se 
nos i n f o r m a que el Bos ton t iene elabo-
rados hasta el f i n a l de la semana ú l -
t ima 160,000 sacos de a z ú c a r , y el 
" ¡ F r a n c i s c o , " d é C a m a g ü e y . 115,000. 
E l " S a n t a Ge i r t rud i s , " de C á r d e n a s , 
t en í a hasta el d í a 31 del mes p r ó x i m o 
pasado, 90,000 y el " S a n t a L u c í a , " 
de Gribara, e s t á envasando 1,000 dia-
rios. 
ETan ocur r ido incendios en l a sema-
{ na úHtima en aligunos camipos de ca-
ñ a , quemlándose 400.000 arrobas de 
elfia a l cen t ra l " (Bos ton , " y 500,000 a l 
" J a ' g ü e y a l . " 
Aunque no han o c u r r i d o l luv ias en 
l a p rov inc i a de P ina r del R io durante 
la semana ú l t i m a , por l a b u m e d a d que 
pro p o n z o ñ a r o n á. la t i e r r a las de la 
anter ior , e s t á n proigresando mucho 
las veigas de tabaco que no contando 
con r e g a d í o , estaban atrasadas en su 
desa r ro l lo ; las que v a n l legaudo ac-
tua lmente a l 'estado de dair e l p r i m e r 
corte á la rama, en m u y buenas con-
diciones, y p romet iendo buenas " c a -
p a d u r a s ; " lo que ocurre t a m b i é n por 
í a par te o r i en t a l de l a p r o v i n c i a de 
Santa Cla ra . 
E n l a de P ina r del Rio se c o n t i n ú a 
empi lonando la boga que y a e s t á en. 
condiciones de hacer con ella esa ope-
r a c i ó n ; y se nos i n f o r m a que se han 
efectuado en e l t é r m i n o de Consola-
ción deil Sur , ventas de l a r a m a en el 
p i l ó n , de 20 á 20 pesos el q u i n t a l " a l 
b a r r e r . " Se con f i rma 'la o p i n i ó n de 
que l a coseciha, aunque cor ta , es de 
buena ca l idad. 
(En la p rov inc i a de Sant iago de Cu-
ba estíán los cul t ivos menores en regu-
lares condiciones en 'general, excepto 
en B a ñ e s , en donde sufren por la se-
ca. L o mismo ocurre en C a m a g ü e y y 
en e l N E . de l a p i w i n i c i a de Santa 
Clara, en cuyos lugares es escasa su 
p r o d u c c i ó n ; y van mejorando t an to 
esta como las condiciones de las plan-
tas en general, en ell resto de la R e p ú -
b l ica por e l beneficio que rec ib ie ron 
de las l luv ias de l a semana antepasa-
da, p r o s i g u i é n d o s e en esa r e g i ó n las 
siembras de toda clase de f ru tos y la 
p r e p a r a c i ó n de te r reno para con t i -
nuarlas. Eín la zona de Ba inoa se efec-
t ú a n las de p ina en mueba e x t e n s i ó n 
y con g r an entusiasmo. Stigue recolec-
t á n d o s e esa f r u t a en buenas condicio-
nes en diferentes lugares, p a r a su ex-
p o r t a c i ó n á los Estados Unidos . Para 
ese mercado se -ha embarcado en el 
mes p r ó x i m o pasado, por el puer to 
de Sam.á. 57.0'7'5 racimos de " g u i -
neos ." L a prolongada seca que re ina 
en l a costa ¡Nprpe de la p r o v i n c i a de 
Santiago de lOuiba. pe r jud ica mucho 
á esa f r u t a , pues no só lo no sazona 
b ien p o r esa causa, sino que en las 
extensas plantaciones que h a y de ella 
en la zona de B a ñ e s , e s t á n "descoco-
t á n d o s c " las matas. 
Las Ü o res del café han bro tado en 
buenas condieiones, y en abundancia . 
•tanto en los cafetales de las lomas de 
Taco-Toco, como en los de L a S ie r ra 
entre Cienfuegos y T r i n i d a d . 
(Habiendo bro tado nuevos pastos y 
h a b i é n d o s e repuesto las aguadas de los 
pot reros de la m i t a d occ identa l de l a 
R e p ú b l i c a , b a mejorado mucho en 
ellos el estado del ganano vacuno, que 
sigue sufr iendo por l a seca en l a pa r t e 
N E . de l a p r o v i n c i a de Santa Cla ra y 
en l a genera l idad de la de C a n m g ü e y . 
De esta se 'han t rai 'do á esta c a p i t a l en 
las dos semanas ú l t i m a s l ^ S l cabezas 
de ganado del macho. E n l a c i udad de 
P ina r de l Rio escasea el necesario pa-
ra, la. matanza, por lo que ha subido el 
precio de las reses para ese objeto , 
que se co t izan a c t u a l m e n í e de $1.25 á 
$1 j50 la ar roba de carne v i v a . 
Se h a n expedido g u í a s pa ra aprove-
cbaimientos fores ta í les en t res f incas 
de l t é r m i n o de C a m a g ü e y , y d u r a n t e 
e l mes pasado se han e x t r a í d o de los 
montes .de esa p rov inc i a 5,050 t roncos 
de cedro. 4.350 de caoba, 3;5O0 de ma-
dera dura , 200 de majagua, 2O0 ocuje, 
1,000 de caoba, cedro y j ú c a r o , 1,000 
cuerdas de l eña , i20,000 traviesas de 
f e r r o e a r r i l . 2.000 bolos de caoba. 1,400 
cedros, l'OO caobas, 200 cortes de carre-
ta, 4.000 postes p a r a t e l é g r a f o s , 5,000 
quinta les de dáscaira de mangle , 100 
m i l ti'bisies. 10,000 h i los de majagua , 
10,000 t i ras de guana, 2,000 m i r a ^ u a -
nos, 300,000 caiballos de yaguas, 
10,500 songas de maijagua. 300,000 esta-
cas para mueHles y 1,000 puntos d e 
ya rey . 
(La lecihe c o n t i n ú a escasa, a s í eomo e l 
queso del p a í s ; y no se e labora en é l 
m a n t e q u i l l a con lia leche. 
Se ha procedido á l a d e m a r c a c i ó n 
de la mina de b i e r r o " B e l e n c i t a " del 
b a r r i o de Limones, en C a m a i g ü e y . 
P A R A R E T R A T O S 
e l p l a t ino . Colorainas y C o m p a ñ í a . — -
S A N R A P A E L 32.—Retratos desde 
U N P E S O l a media docena en ade-
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica-
mo« vean Tiuestras muestran? de s i " -
{diaciones que liaoemoéi á precios oa-
ratos. 
T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
D s v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l a q u e r í LAl C E N T R A L , A g u i a r a y O b r a p í a . 
1061 Ab.-l 
Muselinas, Franelas y géneros 
ingleses y franceses, superiores y 
de última novedad, no los hay 
comparables á los de 
E L A G U I L A 
S U A R E Z , I N F I E S T A Y C a . 
Mural la 3 9 . Telefono A-3100 . Habana. 
I m p o r t a d o r e s d e l m e j o r D R I L B L A N C O 
S I C O q u e s e f a b r i c a . 
1091 A b . - l 
1042 Ab--1 4 
Q U E V I S T E N B I E N 
' ' ¡den las telas inglesas para sus trajes 
N E G R O S . A Z U L E S , 6 de A L T A F A N T A -
S I A y S U P E R I O R C A L I D A D á 
" L A N U E V A G R A N J A " 
Almacén de Paños , Tte. Rey y San Ignacio. 
A N G E L P E R E Z E H I J O 
Apartado 277. Habana. 
C 955 30t-31 Mz. 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
c 976 5t-7—lm-9 
CIJAS M í CAUDALES 
D I E B O L D 
Libre« de riesgo de bnmodad, 
í^arant izadas á prueba de fileno 
y ladrones. 
ARALÜCE, MARTINEZ 7 Cía, 
San Icrnacio 23 . HabaitH 
" I 
c 969 a l t 8-1 
bien hay que ir á " E l Jerezano,** por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
835 30-10 Mzo. 
Masaje, Gimnasia médica, higié-
nica y pedag-ógrica. 
M E C A i V O T E R A P I A 
C'onsnltas de 2 á 4 
CaSr Iji X -A. IST O S O 
C 993 26t-3 26m-4 A 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VX-
N E R B O . —SmUB Y HEOBIAS O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas d e l l & l y d e é & S 
48 H A B A N A 48. 
1085 A b . - l 
D r . K . C k o m a t . 
rratAtM" :nto MpecLal de Simia y snie »-
medades ven¿r«a*. —Curación r&ptda. Cfen* 
•«ultas de 12 6 3..— T>l*íono 864. 
1000 
Dr. Félix Pagés 
S O L 56. altos. Consultas de 1 ¿ 3. Se-
ñoras de 3 íl 4. Te lé fono A-3370. Medicina 
y ' irnjía en sreneral. Sífilis y Venéreo . 
3225 26-18 Mz. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 ft. 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1024 A b . - l 
H A B A N A 124 
Habana 124.—Premiada con medalla de oro. 
Acaban de sal ir de sus talleres 500 blu-
sas de encaje á mano y 100 sobre camas 
malla para novias, ú l t i m a novedad. 
40S9 8-7 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Te lé fono A-3905. 
1072 A b . - l 
DR. HERNANDO SEfiül 
CATBORJtTJO • »B Uív. RBSUMLB 
m U ' ^ U NARIZ T :!3jS 
S E P T U N O 103 D E 12 a J , todos 
lo? dias excepto ios domingos. Oon-
Bultac y operacioneá en el Hospital 
Mercedes lunes, miérco les y viernes á 
las r de la maana. 
1005 A b . . ! 
JABON DE 
S A L E S DE 
CURA Y EVITA LAS AFECCIONES DE LA PIEL 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l mejor J A B O N D K T O C A D O R , preferido por todas las per-
sonas de bueu gusto para el aseo diario. 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y F a r m a c i a " 
C 928 alt. 5-17 
¿ H a h e c h o V d - s u s e n c a r g o s p a r a 
e l J u e v e s y V i e r n e s S a n t o ? 
H á g a l o s h o y e n 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
GALIANO 97.—TELEFONO A-3918 
q u e d e s p u é s d e t e n e r u n e x t e n s o s u r -
t i d o d e t o d o , h a c e l o s m e j o r e s p a s t e l e s 
y e m p a n a d a s d e t o d a s c l a s e s . 
P R U E B E N L O S R I C O S HELADOS DE ESTA CASA 
c. H 8 5 1-12 
UNA O B R A M A E S T R A D E P R F r . l g i n M 
Es m aparato íe s«!ite eitraortmna i eicspcMal tarara. Rme te más m m m m 
. OtoOílGRAHD PRIX EH LA EXPOSICION DE BROSELAS -1910 
" -ofo- . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S PARA CUBA' 
R Ternandez y Ca., £ o m s p o j ? . . . HABANA. 
c 112a a l t . 
8-& 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n «ĉ  ta tarde.—Abril 12 de 1911 
BATURRILLO osa fieibre de a d i ü o n e r í a s que á t oda ' las c a m p a ñ a s p o l í t i c a s que s igu ieron 
Byrne y Cañel las . 
•Responde á las s i m p a t í a s que ha sa-
b ido ga-narse entre los intelectuales 
cuban os la i lus t rada rev is ta ' •Bohe-
m i a . ' ' con muchas notas d ignas ; en-
t r e el'las la jus t i c i a que hace en su ú l -
t i m o n ú m e r o a l poeta nacional , ai p r i -
mero d-e nuestros poetas vivos, mere-
ce todo a-plauso. Y yo quieiro q¡m sean 
de las m á s efusdvas m i fei l ic i taeión 
hacia Francisco C a ñ e l l a s , au tor d e l 
sent ido, leal y v ib ran te a r t í c u l o en \ 
q i w esa jus t i c ia se hace al r i m a d o r 
sonoro, al pa t r io ta sin m á c u l a y a l 
homlbre modesto y bueno. 
Pienso, empero, que no es tá del to-
do j u s t i i i e a d a la queja del j o v e n l i t e -
ra to , pues l a funda en que han sido 
festejados, ban^qícieteados y eroniqnea-
éEos otros poetas icntbanos. en tan to 
Boni fac io Byrne vegeta oscurecido en 
•humilde capi ta l de ptrovineia. entre el 
(lespaciho de prosaicos asuntos de que 
o-btiene el pan, y cuidados y deleites 
de l hogar, de un holgar v i r tuoso don-
de él es soberano ind iscu t ib le y reve-
renciado. 
(No deben causarnos pena los home-
najes sonados, los v í t o r e s entusiastas 
y las solenines fiestas en honor de 
M o n t a g ú , P ichardo. BdbadiJla y 
cuantos m á s de nuestros paisanos so-
ihresailigan en eí augusto sacerdocio 
de las le t ras ; no i m p o r t a qiue algunas 
Teces nos desagraden algunas ideas. 
med ioc r idad ensalza; mient ras con t i -
n ú e el a g r a d e c i í n i e n t o personal ó la 
ipe r sona l codicia , d iv in i zando á ciuda-
j ' i a n o s . estimables seguramente, d i g -
' nos seguramente del can ño de sus 
! amigos, pero t o d a v í a no merecedores 
: de l di : : ia in 'bo con que una prensa 
acomedal ic ia les obsequia. 
ü í j c s e l e a l l á , en la h i s t ó r i c a cap i t a l 
p rov inc iana , acaso discut ido por p ig -
a l cese de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a 
¡ IQué d iaWos: se de/be algo á los 
propios recuerdos! 
joaquin N . A R A M B U R U . 
D, 
En nuestros telegramas directos de 
M a d r i d , que insertamos en la e d i c i ó n 
meos presuntuosos que en estas v i l l a s | t|e i¿ m a ñ a n a de hoy, f i gu ra la n o t i -
cia del fa l lec imiento del ex -Min i s t ro 
de Gracia y Jus t ic ia , presidente du-
rante muchos a ñ o s de l T r i b u n a l Su-
premo de Jus t ic ia , don Eduardo Mar-
t í nez del Campo. 
H i j o po l í t i co del i lus t re presidente 
del Cenado e s p a ñ o l , don Eugenio 
Montero Ríos , la not ic ia de ese fal le-
c imiento l leva el lu to á un 'hogar para 
nosotros m u y respetable y quer ido : el 
de la s e ñ o r a d o ñ a Dolores F e r n á n d e z 
de Montero Vi l legas , h i ja de nuestro 
buen amigo don Rosendo F e r n á n d e z 
y hermana p o l í t i c a del t inado . 
E l l u t o alcanza, asimismo, á los se-
ñ o r e s don M a n u e l G a r c í a Pr ie to . M i -
nis t ro de Estado del Gobierno espa-
ñol , y á don Edua rdo Y i n c e n t i , d i p u -
tado á Cortes por Pontevedra y ex-
D i r e c t o r General de I n s t r u c c i ó n Pú-
blica, ambos h i jos p o l í t i c o s t a m b i é n 
del Sr . Montero R í o s . 
A todos test imoniamos nuestro pé -
same por el dolor que en estos ins tan-
tes les aflige. 
sobran, acaso no saludado por a l g ú n 
venga t ivo ó calumniado p o r a l g ú n 
! necio; pero, á lo menos, no entregado 
I á t-nvidias de m á s altos, á bur las de 
m á s pretensos representantes de la 
j cu l tu ra y aspirantes á la celebridad, 
\ é quienes suele las t imar la g lo r i a dfc 
u n hermano de provincias y no el en-
vanecimiento ' de un e x t r a ñ o l i t e ra to , 
que I k g a , oye aplausos, r e ú n e recor-
tes de p e r i ó d i c o s y se v a : ese no ha-
r á som'-bra. 
¿ A c a s o B y r n e , s in veladas (M A t e -
neo ni b r ind i s del Sevi l la , no tiene 
ganado con sus versos el dip' loma de 
la h is tor ia? ¿ Y á q c é o t r a cosa, sino 
á esto, y á serv i r á su p a í s , aspi ran 
los hombres que t ienen en el c o r a z ó n 
sentimientos t a n elevados y en la 
mente t an sublime c o n c e p c i ó n del de-
iber, del pa t r io t i smo y del honor? 
I Felicitaciones 
E l ú l t i m o n ú m e r o de " E l F í g a r o " 
me da oeasdón para d i r i g i r entusiastas 
felicitaiciones á dos i lus t res amigos, 
trifunfadores en las le t ras patr ias , 
l i n o . Ramión M a r í a M e n é n d e ^ . Profe-
y escr i tor m u y 
á f o r m a r par te 
nos parezcan vaicías a lgunas d'e sus sor de la Academia de J u r i s p r u d e n c i a 
obras y aun d'e algunos defectos, de 
orden personal y p r ivado de los au-
tores, nos sintamos dolidos. Para m í 
que nunca e s t a r á n de m á s cuantas re-
verencias se hagan al tañerafo y ouan-
tos elogios se escriiban de los homibrcs 
que educan y hacen sent i r . 
Pero desde que se ha abusado del 
homenaje, se ha hecho negocio de 
mesón y ganga de pinicihes el banque-
te, y desde que, lo mismo al advenedi-
zo escr i torc i l lo que de l u e ñ a s playas 
nos viene en pos de bombos, hasta e l 
personaje semi-analfaheto que arras-
t r a cincuenta votos d'e ignaros en un 
t é r m i n o r u r a l , son o b j t o de sesione? 
ruidosas, de comidas y discursos y — 
lo que es m á s t r i s t e —de comentar ios 
entusiastas d'e los cronistas, parece 
una fo r tuna para el que realmente 
Tale y tiene derecho á la i n m o r t a l i -
dad, qme nadie haya pensada en ban-
quetearle, y que l a h i p o c r e s í a le deje 
oscure'cido y o lv idado , a l l í donde l a 
paz de una concd'eneia .y el amor do 
una fami l i a le conceden la ú n i c a sól i -
da fe l ic idad de la vida.. 
!Muy d igno de a l t e rna r con los tre-s 
poetas citados, con los Carbone l l , que 
son dos á g u i l a s de l verso empezando 
á tender e l - v u e l o ; con TJrbaeh, con 
cualquiera o t ro de nuestros inteílec-
tual'es g lor i f icados . B y r n e se encuen-
t r a en condiciones poco propicias a l 
é x i t o r u i d o s o ; v ive en Matanzas, y 
no han de i r »us festejadcires hasta el 
tea t ro Santo, gas t l ándose el dinero é 
imipon iéndose molestias en un via je , 
•que s isrnrf icar ía sacr i f ic io para m u -
chos. Y como, a d e m á s , los hoteles de 
'Matanzas no han entrado en l a moda, 
de alentar banquetes y cooperar á la 
c o l o c a r o n de cuibiertos á c e n t é n po r 
eaibeza, eQ homenaje resul ta d i f í c i l ; á 
diferencia de estos que se r i n d e n á 
p o l í t i c o s , ascendidos de vaqueros ó 
pasantes de bufete, de mediqu i l los ó 
simples obreros de ta l ler , pasando por 
H puente de la r e v o l u c i ó n , los cuales 
homena'jes suelen ser concebidos por 
u n a'grad'ecido, p ropagador en la o f i -
cina ó los bajos de Pailacio. anuncia-
dos por los revisteros y reailizados s in 
m á s quebranto que el precio del p la to 
y u n poco de sudor de los comensales. 
Y o tengo por B y r n e las grandes, 
las ardorosas s i m p a t í a s . P r imero , por. 
sus versos, galas ded id ioma , en que 
hay la. t e rn u ra de sentimientos de Jo-
sé M a r t í , envuel ta en la f o r m a v i r i l 
y subyugadora de Día-z M i r ó n : des-
p u é s , por e l hombre, por e l cabaillero. 
leal en sus afectos, f i r m e en sius con-
vicciones p o l í t i c a s , constante en su 
brborar p a t r i ó t i c o : serio, con la serie-
dad que dan u n claro concepto de l 
prop io valer y un j u s t í s i m o d e s d é n 
por las miserias que nos rodean. 
Pero por lo mismo que le admiro , 
y le considero como C a ñ e l l a s nuestro 
p r i m e r poeta, nuestro Hered^a mo-
derno, por lo mismo no deseo que le 
hanqueteen Í n t e r i n no h a y a cesado 
de M a d r i d , abogado 
notahile, ha entrado 
de la r e d a c c i ó n de " i L a L u c h a . " Y 
ha elegido bien el colega: R a m ó n M a -
r í a Men ' éndez es un observador sere-
no, u n est i l is ta sano', u n pensador, que 
escrihe poco, pero que escribe b i en 
y siente m u y hondo. 
E l o t ro , m i admirado coimpauero 
J o s é de Armas , l i t e r a to de nombre 
mnndia í l y tan querido en esta casa, 
aealba de demostrar , t ras serios estu-
dios y minuciosas observaciones, q;u-3 
el cuadro exilstente en el Real Museo 
d e l Prado, de M a d r i d , es el mismo 
que p i n t ó Leonardo de V i n c i , repre-
sentando á la Gioconda, mientras só-
lo es una copia de é s t e el que, como 
l e g í t i m o , se exhibe en el Loaivre, de 
P a r í s . 
L a prensa europea ha rep roduc ido 
y comentado los t rabajos de nues t ro 
paisano i l u s t r e ; per i tos en ar te p i c t ó -
r i co y conocedores d'e l a h i s to r ia , se 
han pronunciado por A r m a s ; su p i n - , 
ma j u s t i c i e r a ha he'cho una r e s t i t u -
ci.ón y restaiblecido una verdad . Y ese 
t r i u n f o es un honor para Cuba y un 
lauro inmareesiible pa ra ; ' Jus to de 
L a r a . " 
Vean mis apasionados con t r incan-
tes, c ó m o gozo proclamando m é r i t o s 
nuestros. Vean ellos c ó m o , si no me 
arrefca'ía un t r i u n f o de ajedrez n i me 
conmueve un campeonato de pelota, 
me siento crínilíloso de ser cubano, 
c. ando un paisano mió . estudioso y 
erud i to , va á Europa , á los mismos 
centros de arte y de vierja cu l tu ra , á 
sacar de er ror <á los grandes de la 
pluma y enmendar pre ju ic ios de la 
t r a d i c i ó n ó de las costumhres, d ic ien-
do como A r m a s ha dicho á F r a n c i a : 
' ' Q u í é d a t e con tus incontables glorias , 
pero derja esta á E s p a ñ a , porque es 
ella la que posee realmente el l ienzo 
i n m o r t a l del i n m o r t a l a r t i s ta tos-
cano . " 
Covas G-uerrero 
Este pa r t i cu l a r y quer ido amigo 
m í o , pega duro, en " L a U n i ó n Espa-
ñ o l a , " á G a s t ó n M o r a por lo que, en 
b u r l a sangr ienta dice de E m i l i o del 
Junco, 
Ataque personal lo hecho por M o -
ra , ataque personal la' defensa de Jun -
eo hedho por Covas, de lamentar son. 
Pero, confesemos oue la fo rma em-
pleada para despedir a l ex-secretairio 
de Jus t ic ia no estaha ju s t i f i c ada . 
H o m b r e cu l to , amable, inofensivo, 
eaiballeroso, p o d r á no haber heeho m i -
lagros en Just icia , pero ¿ a c a s o los ha-
cen otros, '" 'bombeados" incesante-
mente por la prensa? / .Hizo, en cam-
bio dell poco bien, mucho mal , el doc-
t o r Junco? 
¡Eb liástima que Mora , q re yale y 
•nue a c r i b e bien, haya adoptado en es-
tos ú l t i m o s t iempos una ac t i tud ex-
t r a ñ a , contra sus ex-colegas del cam-
po conservador y e x - c o m p a ñ e r o s en 
La p l c a j o r flentro 
£1 caso de Vázquez Bello 
Esta tarde, d e s p u é s de la reglamen-
ta r ia e l ecc ión de las Comisiones per-
manentes, d i s c u t i r á l a C á m a r a el dic-
tamen de la p r imera s u h - c o m i s i ó n de 
actas y el voto p a r t i c u l a r á aquel pre-
sentado, referentes ambos á la discu-
t ida capacidad del s e ñ o r Clemente 
V á z q u e z Bel lo para ejercer e l cargo 
de representante. 
C o m e n z a r á el debate, como es con-
siguiente, por el del voto p a r t i c u l a r . 
iSuscribe és te el s e ñ o r Celso C u é l l a r 
del R í o . 
¿ Y en q u é le fundamenta? 
E l s e ñ o r C u é l l a r que, en t a l voto , 
confiesa verse obl igado, con t r a su vo-
l u n t a d y deseos, á d e s e m p e ñ a r el car-
go de miembro de la C o m i s i ó n de Ac-
tas, ' 'es tando aun bajo la inf luencia 
de la enfermedad que le i m p i d i ó asis-
t i r á la ses ión i n a u g u r a l de la presen-
te l e g i s l a t u r a . " empieza su a lud ido 
documento de protesta exponiendo— 
con fecha 7 d e l corr iente A b r i l — l a 
certeza de que se haya d ic taminado , 
ó se d ic tamine , 4 ' f avorab lemente , " 
" e l acta de m i quer ido amigo de au-
la, doctor 'Clemente V á z q u e z B e l l o ; y 
grato me es consignar—agrega—que, 
si só lo me gu ia ra en e l asunto un es-
p í r i t u de s i m p a t í a y amis tad , u n i r í a 
m i voto á la m a y o r í a , premiando con 
ello los m é r i t o s incontables de m i dis-
t i n g u i d o c o m p a ñ e r o . Pero, como so-
bre m í y los d e m á s s e ñ o r e s represen-
tantes pesa l a gran responsabi l idad 
de ve lar por el m á s ex t r i e to c u m p l i -
miento de las leyes, ya que tenemos 
el encargo de redactarlas, pref iero 
ahogar esos sent imientos de s i m p a t í a 
y amis tad antes de v io l a r á sabiendas 
la L e y E lec to ra l de la R e p ú b l i c a " . . . 
¡ A d m i r a b l e de toda a d m i r a c i ó n ! 
¡ Y q u é amigos cor re l ig ionar ios t ie-
nes. Clemente! Porque cualquiera que 
ignore el fondo de este asunto se ima-
g i n a r á Dios sabe q u é violaciones , , . 
• 
* * 
Veamos lo que ocurre, s e g ú n el pro-
pio s e ñ o r C u é l l a r : 
" E l a r t í c u l o 49 de la C o n s t i t u c i ó n , 
s e ñ a l a como requisi to para ser Ropra-
sentante, haber cumpl ido 25 a ñ o s de 
edad. Ese precepto no tiene ap l i c ac ión 
alguna en el caso del doctor Vázque.-í, 
no obstante ser el p r inc ip io const i tu-
cional que s i rv ió para redactar el in-
ciso tercero del a r t í c u l o 10 de la Ley 
Electoral v i g e n t e . . . " 
" . . .Sentado ésto, veamos q u é con-
diciones se exigen para poder ser eZc-
gido Representante: 
Dice el a r t í c u l o 10: " T o d o cubano 
que sepa leer y escribir, que es t é en el 
pleno goce de sus derechos civiles y po-
l í t icos y r e ú n a en cada caso, las con-
diciones que se especifican en los pa-
rra Eos siguientes, s e r á elegible: 
(3 ) Para Representantes, haber 
" L A O P E R A " C I E R R A S U S P U E R T A S 
J U E V E S , V I E R N E S , S A B A D O Y D O M I N G O 
para colocar la mercancía rematada en New York por su socio, el Sr. Alvarez, y poder dispo-
ner convenientemente las grandes gangas que ofrecerá y que causarán sensación. 
R E A P E R T U R A : E L LUNES 16, CON SORPRESAS PARA TODOS 
GALIANO Y SAN MIGUEL, L A O P E R A Estén pendientes de la de precios que habrá en hecatombe 
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cumpUdo v r íu t i c inco años y ser cuba-
no po r nacimiento ó por natural iza-
ción, ex ig iéndose en este ú l t i m o caso, 
que tenga por lo menos ocho a ñ o s de 
residencia en la R e p ú b l i c a , á contar 
desde la feeha de su n a t u r a l i z a c i ó n . " 
/, E l doetor Clemente V á z q u e z el d í a 
| pr imero de Noviembre del a ñ o p r ó x i -
. mo pasado, en que fué elegido por los 
| electores de la provincia de Santa Cla-
• ra para el cargo de Representante, reu-
¡ n í a todas las condiciones exigidas en 
' el a r t í c u l o anteriormente t ranscr i -
t o ? . . . " 
T a l es el argumento del s e ñ o r C u é -
l l a r : el s e ñ o r V á z q u e z Bel lo no t e n í a 
25 años el d í a pr imero de Noviembre. . . 
aunque sí los c u m p l i ó el d í a 23 de aquel 
mismo mes y a ñ o . 
X o t e n í a , pues, la edad regla mon-
daria en el d í a de la e l e c c i ó n ; pero l a 
tuvo mucho antes de poder ser procla-
mado. 
Y como el a r t í c u l o 49 de l a Consti-
t uc ión requiere para ser representante 
•el haber cumpl ido esa edad, el s e ñ o r 




E l dictamen de la Comis ión de Ac-
tas lo suscriben los s e ñ o r e s G o n z á l e z 
Lanuza, I b r a h í n Urquia^a , G a r c í a Fe-
r i a y F r e i r é de A n d r a d e : dos conser-
vadores y doh liberales. 
Dichos señores , d e s p u é s de exami-
nar l a protesta del l iberal s e ñ o r Cué-
l l a r . a f i rman, por conc lus ión , " q u e el 
s e ñ o r V á z q u e z Bel lo es cubano y asi-
mismo elegible y capaz para ejercer 
el cargo de representante." 
R a z o n á n d o l o , agregan: 
" E l s e ñ o r Vázquez Bel lo es cubano 
por nacimiento. Nac ió en Cuba en 23 
de Noviembre de 1885, en época en 
que este p a í s se encontraba a ú n bajo 
la s o b e r a n í a e spaño la . Su padre es na-
t i v o de E s p a ñ a . L a madre lo es de C u -
ba, E l padre conse rvó l a nacional idad 
españo la , i n s c r i b i é n d o s e como t a l , den-
t r o del a ñ o posterior al cange de r a t i -
ficaciones del Tratado de P a r í s ; hecho 
del que no tenemos constancia en do-
cumento directo, pero que no se discu-
te, y a ú n se der iva de la opc ión por la 
c i u d a d a n í a cubana, que el s e ñ o r V á z -
quez Bello hiciera en su d ía , A l ins-
cribirse como tal e spaño l su padre le-
g í t imo , mantuvo la c i u d a d a n í a e s p a ñ o -
la para su esposa y los 'hijas que t e n í a 
bajo su potestad. 
E n catorce de Octubre de 1008 su 
dicho padre, por escr i tura p ú b l i c a , le 
o torgó la e m a n c i p a c i ó n ; y a l d í a ' s i -
guiente c o m p a r e c i ó él ante el corres-
pondiente Juez M u n i c i p a l , á manifes-
ta r que, na t ivo de Cuba, optaba por la 
c i u d a d a n í a cubana y renunciaba á la 
e s p a ñ o l a , que t e n í a por r a z ó n de la 
nacionalidad de sus padres. 
Dados estos hechos, nos parece evi-
dente que el s e ñ o r V á z q u e z B e l l o es-
t é comprendido en el inciso segundo 
del a r t í c u l o q u i n t o de la Cons t i tu -
c i ó n . Este no fija t é r m i n o á los me-
nores; por lo que, d e s p u é s de l legar 
d í a quince de Octubre de 1908, m u -
cho antes de o c u r r í r s e l e ^1 ser repre-
sentante, n i a ú n candidato, y creemos 
que no puede pensarse que se Halla-
ba en condiciones de cubano por na-
t u r a l i z a c i ó n , sino po r nacimiento , por 
ser imposible colocarlo en el a r t i c u -
lo sexto de la C o n s t i t u c i ó n y no me-
nos imposible dejar de colocarlo es 
el a r t í c u l o qu in to , dada l a d a n d a d de 
ambos preceptos citados. 
Respecto al pun to concreto de si 
en el d í a p r imero de Noviembre era 
•elegible el s e ñ o r V á z q u e z Bel lo , La 
C o m i s i ó n , d e s p u é s de un extenso y 
minucioso razonamiento, opina 'pie 
el a r t í c u l o 10 de la L e y Pectoral de-
be entenderse en el sentido de que 
"es elegible aquel que, cuando llegue 
el momento de " s e r " representante, 
se halle en el pleno goce de los dere-
chos civi les y p o l í t i c o s . " 
Po r todo ello la C o m i s i ó n propone 
á a C á m a r a que se proclame repre-
sentante al s e ñ o r Clemente V á z q u e z 
Be l lo . 
* 
Resulta, pues, que esta tarde va 
á discutirse el acta del l i be r a l s e ñ o r 
V á z q u e z Bel lo po r el voto p a r t i c u l a r 
de su cor re l ig ionar io s e ñ o r C u é l l a r 
del R í o . 
E l debate se rá interesante, y m á s 
aun si, como es de suponer, en él i n -
terv iene , a d e m á s de los s e ñ o r e s V á z -
quez Bel lo y C u é l l a r , el jefe de los 
conservadores, s e ñ o r G o n z á l e z L a -
nuza. 
T el final es tá previs to . 
PLATO DEL DIA 
Macarrones á la italiana 
Nuevamente y por otros dos a ñ o s l i a 
resultado electo Presidente de la Cá-
mara de R-epresentantes el s e ñ o r Ores-
tes Fer rara , abogado de g ran talento y 
cubano por t r a d u c c i ó n . 
Es decir, que nuestros s i m p á t i c o s le-
gisladores han repetido el suculento 
pla to de macarrones á la itailiana. 
Hablando sobre este asunto con u n 
Representante por C a m a g ü e y , le dec í a -
mos anoche: 
—Pero hombre: ¿ es que no hay en la 
C á m a r a u n i n d í g e n a que sea capaz de 
d e s e m p e ñ a r la Presidencia? 
—Eso de i n d í g e n a no lo d i r á usted 
con segunda . . . . 
—'No, hombre: quiero decir u n na t i -
vo. 
—'Sí que ,1o hay. 
— ¿ P o r qué , entonces, no lo han ele-
gido? 
dos votos fueron anulados 
sido emitidos correeUni.^f01,110 
Es decir, que hay <] 
tes que no saben votar 
colmo. lo '" ^ 1 ¿Jn 
Esto merece que á la I 
y a l c a p í t u l o que trata de ^ ^ I 
que tón de reun i r lo , r e n ^ S ] 
como tener m á s de 2n o.' ^ a s v l 
„„A;A~ a t , a,1os v l M 
escribir. 
aprendido á leer y 
guc esta e o n d i e i ó n \ ' ^ v , a 6 e r - j í f t t | 
.Mientra se introduce <lr'' • 
sigan los legisladores con i J * ref(S 
nes, ya que no con los p a p c i i V " ^ 
OTRO TUMULTO 
L a f a l d a - p a n t a l ó n sigue n 
do e s c á n d a l o s , pero ^as d 
muest ran poco amigas de la ^ ¡f 
moda y siguen tomando el a J T ' ^ 
i te uva r ive ra , que alivia l o f f S 
; p e r i ó d i c o s del bello sexo. 0f* 
i _ 
NOTAS PERSOÍalej 
El señor Masferre, 




Oriente, que ha sido nombrado i 
" -ad 
Le 
a iSantiago d  i, 1 che 
d i s t ingu ido amiero o J 
tonio Masferrer , ex-rep ntantej 
n i s t r a o r de la Aduana de -
to 
Habana, A b r i l 12 de 1911 
Sr. Di rec to r del Diario de la Marki 
A l acudir á usted lo Imeeiros pors 
disponer de un per iódico como é i 
usted dignamente dir ige y que sin | 
•da es el que m á s in te rés se toma i 
nuestros asuntos locales. Y el {jue vi-
mos á t r a t a r es m u y importante es > 
poco cul to y poco edificante espect» 
lo que se ñ a s da en esta ciudad m 
diez y media y once de la noche, my 
i do no antes, a l comenzar la reco»;4 
— L a r azón es m u y senci l la , .porque! de basuras: tarea que debiera re¿ 
las seis provincias cubanas d e s e a r í a n ¡ daí? las doce hora en ^ 
que recayese la Presidencia en uno de, ^ t r a a famil ias :v los extranjero^ 
sus Representantes. S i llegamos á ele-1 nos vi(, i tan ya se encuentran en m 
g i r a un matancero, se disgustan l as ' 
cinco provincias restantes, y as í sucesi-
vamente'si el favorecido con la campa-
despedimos aTVetiiosaineDt 
d e s e á n d o l e muchos aciertos nn • 
1:11 su i] 
por tante cargo, 
Guillermo de Monta2ú 
Esta m a ñ a n a ha visitado 
nuestro quer ido amigo el ucencia 
don G u i l l e r m o de Montagú, qUe ' 
t u y o breves d í a s en la Habina pan 
asist i r á una vista en el Tribunal^ 
premo. 
Esta ta rde regresa á Pinar dellü, 
e l laureado poeta, y compañero k 
t i n g u i d í s i m o , á quien reiteramos.' 
c a r i ñ o s o abrazo que dimos penoJ 
mente. 
UNA INDICACION 
n i l l a presidencial fuese u n pinareno, 
* l a J ^ 0 V c l * d ' P ™ * ™ 0Ptar Por habanero, v i l l a r eño , o r ien ta l ó cama-
g ü e y a n o . 
—¡ Caramba, pues es ve rdad ! 
--•Nombrando á Fe r ra ra , que es cu-
bano sin haber nacido en n inguna de 
las seis provincias, todas quedan lo mis-
m o . . . y no hay de q u é protestar. 
Admi rados nos quedamos de la saga-
cidad de nuestro in formante , que se 
r e t i r ó satisfecho de haber puesto en 
p r á c t i c a una de las obras de misericor-
d i a : o i s c ñ a r al cjue no sahe, 
Sin darnos cuenta, nos pusimos lue-
go á pensar en la capacidad, á que an-
tes h a b í a m a s hecho referencia, de al-
| gunos nativos ¡ y recordamos un caso 
j cu r ios í s imo que o c u r r i ó en la ses ión de 
j la C á m a r a donde fué nombrado Presi-
! dente el s e ñ o r Fe r ra ra . 
E n la p r imera vo t ac ión h a b í a resul 
la c i u d a d a n í a de su nac imien to , s in 
que el precepto cons t i tuc iona l diga 
cuando. Pero en el caso presente el 
debate sobre este pun to es i n ú t i l . A l 
dm siguiente de emancipado el s e ñ o r 
V á z q u e z Bel lo r e n u n c i ó á la ciudada-
n ía e s p a ñ o l a y o p t ó po r la cubana. 
¿ S e d i r á que no h a b r á ' ' c u m p l i d o la 
mayor edad"? S e r í a entender el pre-
cepto cons t i tuc iona l en u n sentido 
tan ex t r ic tamente l i t e r a l que resulta-
r í a • in te l igencia absurda. Estaba 
emancipado y " l a e m a n c i p a c i ó n ha-
b i l i t a al menor para r e g i r su perso-
n a y bienes " c o m o si fuera m a y o r , " 
s p g ú n reza el a r t í c u l o 317 del C ó d i g o 
C i v i l ; cuyo cuerpo legal , por otra 
par te , se ocupa, en sus a r t í c u l o s 17 
al 28, ambos inclusives, de problemas 
de nac iona l idad ; y que en el c i tado 
317 no l i m i t a la a m p l i t u d de su pre-
cepto i n i c i a l , sino i m p i d i e n d o á los 
emancipados que, p y r sí, tomen dine-
ro á p r é s t a m o , graven ó enajenen 
domicil ios de regreso de los teatros, 
;.No cree nsted. Sr. Rivero. lue l 
vamos r a z ó n en lo que 1^ hemos 
pue-,to en lenguaje vulgar? 
¿¿Será usted t an amable que i i | 
ayude en esa c a m p a ñ a para que la'*! 
su ra se recoja d e s p u é s de las doeffí 
la noche í 
Asi como el doctor LópeE del «1 
l ie ha puesto manos á la obra <H 
near nuestra ciudad, nosotros 
mas l l amar la ocupad ís ima atenwl 
de nuestro Alcalde municipal porji 
creemos que no existe victoria ni ^ 
t ro t a donde no se l ibró batalla. 
De usted atentamente. 
.Federico Eáehm*-
L o s Hoteles l 
I N G L A T E R R A . — A r t h u r Peckils. Spo« 
Geo P. Dumois, Santiago de CuW. . 1 
Dumois, S a n t i a í o de Cuba; R o s e n ^ ff 
tado dicho s e ñ o r con m a y o r í a de votos, <?a. x . T : Afie* Gray Xew YorK, * a 
Cooper, Toronto; E . P. t>arD Vr.-ott C 
Mr. Barber y maid. -Mérida: «3 ;i. 
I la tch . Atlanta, N. T . ; H . C. Bunn i 
Pa.; A. E . Deufree, Mobila, Ala.. * 
Swffrt, ü. 
F d. M^; 
por lo que fué proclamado inmediata-
j mente, s in que un sólo representante 
; cayese en la cuenta de que no se eunL-
bienes inmuebles. E l emancipado, en i pl~a el ReclameIlto- Gracias á que el 
tales condiciones, se ha l l a en el caso , sei~10r j o r g e s l l a m ó l a a t e n c i ó n de sus 
de l que ha cumpl ido la mayor edad, i C0!mPañeros hacia determinado a r t í c u -
á los efectos del a r t í c u l o 50,"inciso se-
írunclo. de la C o n s t i t u c i ó n . " 
York 
A ñ a d e n : 
"Creemos, po r tan to , que e l electo 
representante de que se t r a t a q u e d ó 
desde luego ciudadano cubano en el 
lo que dispone que para la elec-
ción de Presidente de la C á m a r a 
sea vá l ida , ha de obtener el candidato 
t r i un fan te la m i t a d m á s uno de los 
mesorff U . iS. X . ; G. C 
Antonio •Calvo, Cienfnegros; 
Cienfnegos; H . J . Hei?er. 
W. Caldwe'll, Tinguaro; H. Esn*^ 
York City; T . Benavides. Matanza* 
U N M E D I C O 
P a r a un servicio profesional en día al-
terno, se solicita en Consulado 128. do II 
4t-io 4 m - l l á 3. 4180 
A M E R I C A . — Jviiisa Tossatl. ^ 
Mr. y ÍCth. Z. J. Merrlete M i ^ ^ 
Miss M í a Trimber. West « tw»"»^ ti 
Mr. y Mrs. J . T . Mills, P''1*1^1^'^ Li»"1 
votos emitidos. Se r e p i t i ó la vo t ac ión J- w - Jones. Biue-fteid. w . d< 
y se d ió o t ro caso m á s curioso t o d a v í a : i k0ustaB1~eneraa' donativos 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
l ' J s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g m n t e q u r $e h a r i s t o h a s t a ef <Ua , a j t v r c i o * m u y r e t í á r i d o s 
J P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i n i ' p r i f l o e n r e l i e v e c o n c a p r i d i ts t< t n i H o y r a m * . 
0BISP035. S 2 a m ó ¿ a y f l o u z a , TELEFONO 575. 
U L k A í S l 
u m \ m DE ESCRIBIR 
<le todas marcas , reconstruidas y {ga-
rant izadas , pagando Ü d C y . al mes. 
Frant 5. M m & Co. OIiísdo B - 7 1 - B a a M 









Fái^GA m AUTOMOVILES 
GELOMA 






Especialidad en Omnibus para Guagas y en 
Camiones Pa i 
ra carga, de 2 y 4 toneladas. | 




ios: Ab . - l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LJI M E J O R D E TODAS 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. 
OBISPO 103 4029 
OJO COX L A S I M I T A C I O X E S . 
S 3 E L E S T U C H E 
a l t . 13-3 ab 
Santa se ha recibiilo un 
frran surtido de pescado y mari=cos ciuo se 
'los siguientes precios: Atún , 
Benito , Cóngrio. Mor¡ui;a. Macarelas Pes-
cadillas, Raya «u i sada . T o u a t e v Aceite-
todo á. 28 cts. ¡ibrn; Atún. 1|4 übr.i, 20 cts* 
Idem de 1 kilo, 65 cts.; P.onito escabeche 
i lata de TU libras, ÍÍ $2.10; en latas de 1 11-
i bra. 86 cts.: Besug-os enteros. A Stf cifl l i -
bra; Angulas en aceite, C0 cts., Calamares 
I rellenos, 30 cts. l ibra; Percebes, 40 cts. 
i Anchoas en salmuera, lata de 1 kilo. 70 
¡ centavos; Koquerones de ?.IAla?a. 40 cts i 
' Sardinas en salmuera, lata de 6 libras 90 
centavos; Sardinas á ¡a cazuela, "0 cts ea 
escabeche, ¡ata de 1 kilo. 45 cts.; en aceite 
de 1|4 libra, 15 cts.; Setas al horno, 50 c t s ' 
al natural, cts.; Alccachofas, 30 cts.; E s -
párragos , 33 cts. 
Se reo.miemla el sin rival vino puro de 
Mesa Rioja Añejo, que se detalla A. $4 50 
garrafón y 27 cts. botella (sin envase.) 
T A B E R N A MAN IN.—Obrapía 90. 
C 1166 2 t - l l 2d-12 
R M C | á R l F A M I L I U 
Todos los artículos para despensa son de primera 
mera, con peso exacto y á los precios más baratos de ljV 
¡SEÑORA! Pida la lista de precios de este mes y * * 
su pedido. Conducción gratis. ^ ¿ 45 
Recomendamos nuestro café legítimo de Haciem 
centavos libra. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bystillo y Sobrino, Galian». 
7« 
C 96? alU 




Mi J E S U S N A Z A R E N O 
Sujeto con un lazo de cinta color rosa, 
tengo en la cabecera de m i sencillo lecho 
el cuadro d i m i n u t o de u n cromo y a incoloro 
con la imagen bendita de J e s ú s Nazareno. 
Lo puso a l l í l a mano piadosa de m i madre, 
cua l santo escapulario, cual mí s t i co amuleto,^ 
que diera á u n t iempo mismo vi r tudes a m i alma 
y fuerzas de templanzas á m i gastado cuerpo, 
Y á veces cuando muerde m i e s p í r i t u l a duda 
en noches laboriosas de insomnios y desvelos 
de s ú b i t o t ropiezan los ojos errabundos 
con l a doliente imagen de aquel cromo modesto. 
Entonces cual si a l alma en u n soplo i n f i n i t o 
•llenara una caricia de paz y -de consuelo, 
m i e s p í r i t u desecha las dudas mundanales 
y en el a l t a r se postra de los grandes recuerdos. 
Los juegos de la infancia , las luchas juveniles 
como v is ión desfilan de panorama inmenso, 
v del hogar t r anqu i lo los d í a s de ventura 
cuando aun de mis hermanos n inguno se h a b í a muerto. 
Recuerdo aquellos grupos que en torno de m i padre 
f o r m á b a m o s las noches lluviosas del invierno, 
unos en sus rodil las , otros en mecedoras 
y los m á s p e q u e ñ i n e s t i rados por el suelo. 
Recuerdo de m i madre el canto tenue y bajo 
gonando melodioso en medio del silencio 
j creo que percibo el c h i r r a r de las ruedas 
de la cuna que á todas nos meció de p e q u e ñ o s . 
Y pienso en mis hermanos, que y a todos marcharon 
y duermen bajo u n sauce su inacabable s u e ñ o 
ij con q u é placer entonces e l alma se re fug ia 
en IsL dulce promesa -de u n m á s a l lá , de u n c i e l o ! . . . 
Entonces mientras l loro los seres que he perdido 
m i alma se prosterna ¡ e n t o n c e s rezo y creo! 
y siento que renacen mis fuerzas y e n e r g í a s 
pa ra v i v i r honrado, para ser noble y bueno. 
Y veo la mi rada del M á r t i r del Ca lvar in 
que parece decirme ¡sé bueno y p o d r á s verlos! 
y envuelto en el a r r u l l o de dulces a ñ o r a n z a s 
mis p á r p a d o s se c ier ran en sooegado s u e ñ o . 
m. R O D R I G U E Z R E N D U E L E S . 
D E J E R U S A L E N 
[i 8 
¡Puié eleigiido por ' S a l o m ó n , pa ra ele-
var ed templo , aiquel mismo ter reno 
de l a colina M o n a , que su padre el 
ray David, ha 'b ía sant i f icado errgiendo 
en é l u n a l t a r . S a l o m ó n no v ió t e r m i -
nada su o'hra, y sus sucesores t r aba -
ja ron l a r g o t i empo en ella.. E l segun-
do tem/pdo l o edifíle-aron los j u d í o s a l 
reígiresar de su cau t iv idad , y no ale a l -
zó la .grandeza - M templo de Salo-
món.; y en e l tercero, comenzado p o r 
iHerodes el1 a ñ o 20 antes de Jesucristo, 
m á s espacioso y 'rico que el segundo, 
fué donde nuestro Redentor cl iscut ió 
•con los doctores ds l a Ley , y p o r cu-
Oro piór t ico , l l amado de S a l o m ó n , s o l í a 
pasearse, doc t r inando á los -que acu-
dí am á escuihar su dd/vina palaibra. 
{Destruido en t i e m p o de T i t o , e l 
emperador A d r i a n o e l e v ó en su solar 
u n gran- t emplo á J ú p i t e r , y l a e d i f i -
c a c i ó n ac tua l coirresponde, s e g ú n los 
bistorialdores áraibes, al k a l i f a Aibd-
eiI-lMe<lik, y e n el K o r á n se designa al 
an t iguo templo d'e • iSa lomón con el 
nombre de Miesdjid-el-Aksa. ó sea la 
imezjqiuita m á s lejana, de la Meca. A u n -
que construida por los án>aft>©s, corres-
pon)5ie al eistilo b izan t ino , y es, des-
p u é s de la Meca, el s i t io m á s santo 
pa ra los mnasulmanes. A los j u d í o s y 
ia los cr is t ianos les e s t á proShiíbido el 
ingreso en la mezquita de Ornar. 
CRONICAS CASTELLANAS 
(Para ei DIARIO D E L A MARINA) 
Vdl l ado l id , Marzo 26 ele 1911. 
D E E L E C C I O N E S 
Se han ver i f icado las elecciones de 
Diputados provinciales en V a l l a d o l i d , 
pa ra renovar la m i t a d de és tos , co-
rrespondiendo este a ñ o hacerlo á los 
d is t r i tos de la Plaza, Medina-Olmedo 
y Xava-Tordesillas. E n cada d i s t r i t o 
se e legían cuatrp, por lo que en l a Na-
va-Tordesillas, donde sólo se presen-
taron cuatro candidatos, no se cele-
braron las elecciones, siendo procla-
mados diputados por el a r t í c u l o 29 de 
la Ley Electora l . 
Por el d i s t r i t o de la Plaza, lucha-
ron dos liberales, tres conservadores, 
un republicano y u n ca tó l i co , t r i u n -
fando don Lu i s An ton io Conde. Jibe-
ra l , con 3,599 votas; don Mar i ano Per-
n n á d e z Cubas, republicano, con 3 m i l 
414 votos: don S^lustiano Gar r ido Pe-
ña, l iberal , con 3,179 votos, y don Juan 
Antonio L l ó r e n t e , ca tó l ico , con 2 m i l 
184 votos, y fueron derrotados los tres 
conservadores, don Eduardo Romero 
Frayle , don A r t u r o Hiera y don l 'b. i l -
do F e r n á n d e z Alcalde , con 1,833, 
1638-y 632 votos, respectivamente. 
E n ' e l d i s t r i to de Medina-Olmedo, 
t r i un fa ron don Atanasio Bachi l le r , l i -
beral, con 5.427 votos, y don Francis-
co. Belloso y don C é s a r Medina Bocos, 
conservadores, con 5,302 y 5,175 votos, 
respectivamente; quedando empatados 
el l iberal don Clemente F e r n á n d e z ''e 
la Débese, y el conservador don Gas-
'Par R o d r í g n e z . con 4,789 votos cada 
uno: cuyo empate r e so lve rá la D i p u -
tación Provinc ia l , y fué derrotado el 
liberal don J o s é Cantalapiedra, con 
4dn6 votos. 
^omo dato curioso, de los que nun-
ca faltan en las elecciones, c i t a r é e l ca-
so de Rueda, pueblo de las m á s impor-
^ptes de la provinc ia de Y a l l a d o l i d ; 
^'as antes de las elecciones, c i r cu ló 
P01" dicho pueblo una hoja de protes-
**. recomendando á las electores, se 
abstuvieran de votar , ó votaran en 
"lance, (ya la ley lo exigel por 
110 haberles concedido u n candidato 
P^pio , n i uno, n i otro bando pol í t ico , 
como el no haber hecho las gestio-
J/s 0P^rtuna.s á la r e a l i z a c i ó n del Fe-
pooarril que se proyecta const ru i r 
Jasta aquel pueblo . ' .E l resultado no 
Pudo ser m á s gracioso, pues sólo se 
emi t ie ron tres votos y todos los d e m á s 
en blanco. 
De Salamanca, se conocen t a m b i é n 
los detalles del d i s t r i t o de B é j a r - S e -
queros, cuyo resultado ha sido el t r i u n -
fo de dos conservadores, que son don 
Cecilio González Domingo, con 11 m i l 
422 votos, y don Leopoldo Alonso Gar-
cía , con 9,888. y de dos independiente*, 
don Esteban G i m é n e z y don J o s é Mén-
dez F e r n á n d e z , con 9.546 y 8.659 va-
tas, respectivamente. F u é derrotado el 
l ibera l don A n t o n i o R o d r í g u e z . 
De Zamora, se conocen los datos de 
la r e ñ i d a lucha en el d i s t r i t o Toro-
Vi l l a lpando , en \d que han t r i un fado 
dos liberales y dos conservadores, y 
salieron derrotados u n catól ico y u n 
j l i b e r a l ; de ellos el que a l canzó mayor 
i n ú m e r o de votos fué el conservador 
don Fel ipe Esteba y Pascual, con 7 m i l 
1?Ó; le fc*i*ne él ot ro oonservKfl v?. don 
Manue l Ásens io Beni to , con 5,933, 
d e s p u é s los liberales don R a m ó n A l -
varez F e r n á n d e z y don •Melchor B i i l z 
del A r b o l , con 5,573 y 5,560 votos, res-
pectivamente. Los derrotados fueron 
don A n g e l P é r e z P i n i l l o y don R a m ó n 
Erada. 
— U n a comisión de varios pueblos 
de esta provincia y de la de Zamora, 
han visi tado al "Ministro de Fomento, 
siendo presentados por los d iputados k 
Cortes de ambas provincias, s e ñ o r e s 
Reque.io, Z o r i t a y Macuso. 
L a comis ión le r o g ó atienda á esta 
r eg ión , construyendo caminos vecina-
les y carreteras, con que evi tar la cons-
tante e m i g r a c i ó n , que amenaza una 
tremenda crisis agrar ia , á seguir pop 
m á s t iempo la tendencia emprendida 
de irse pueblos enteros á las A m é r i c a s 
en busca de sustento que a q u í no en-
cuentran. 
La comis ión expuso la necesidad de 
act ivar el expediente de la proyectada 
v í a f é r r e a de V a l l a d o l i d a l Cuba del 
V i n o , por Tordesillas y Toro, que t an 
grandes beneficios h a b r á de repor ta r 
á las comarcas de V a l l a d o l i d y Zamo-
ra, en el t ranspor te de sus productos. 
E L SR. M A U R A 
E N V A L L A D O L I D 
D u r a n t e dos d ías ha permanecido 
entre nosotros, el ex-presidente del 
Consejo de Minis t ros , don An ton io 
M a u r a , a c o m p a ñ a d o de su esposa é h i -
jos, cuyo via je se r e l ac ionó con la p r i -
mera c o m u n i ó n de su nieto, J o s é A n -
tonio Cuesta, h i j o de l jefe de los con-
servadores de V a l l a d o l i d , don Beni to 
de la Cuesta. E l acto se ce lebró en el 
Colegio de los Padres Jesuitas, y en 
el momento de l a c o m u n i ó n , a l acercar-
se el n i ñ o J o s é An ton io , lo hicieron 
t a m b i é n sus abuelos don A n t o n i o Mau-
ra, d o ñ a Constanza Gamazo, y J o ñ a 
Enstaquia Maroto . sus padras don Be-
ni to de l a Cuesta y d o ñ a M a r g a r i t a 
Maura, y sus t í a s las s e ñ o r i t a s Susa-
na y M a r í a M a u r a , todos los cuales re-
cibieron el p a n E u c a r í s t i c o . Por la 
tarde, mientras la fami l i a del s e ñ o r 
M a u r a presenciaba en el teatro de Zo-
r r i l l a , la r e p r e s e n t a c i ó n de " L o s mo-
linos de v i e n t o , " é l y su h i j o pol í t ico , 
el s e ñ o r Cuesta, pasearon en a u t o m ó -
v i l por la p o b l a c i ó n y sus afueras, has-
ta las inmediaciones de S a r d ó n de 
Duero, donde el s e ñ o r M a u r a p i n t ó 
dos preciosas acuarelas. D u r a n t e los 
dos d í a s , a c u d i ó numeroso p ú b l i c o á 
c u b r i r las listas y dejar sus tarjetas, 
r indiendo as í u n t r i b u t o al insigne es-
tadista. 
E L R E L O J D E L C O N S I S T O R I O 
Por efecto de la r u p t u r a de uno de 
los cables que sostienen las pesas del 
re lo j de nuestro Ayun tamien to , cayó 
aquella, cuyo peso es de unos m i l k i -
los, sobre u n m u r o de c o n t e n c i ó n , y es-
te, obrando sobre el techo del sa lón de 
actos, ab r ió u n boquete de cerca de 
dos metros de d i á m e t r o . 
E n el pavimento del hermoso sa lón , 
se v e í a d e s p u é s u n enorme m o n t ó n <:e 
escombros, formados por ladr i l los y 
pedazos de cornisa y techo, quedando 
destruido el preciase decorado que os-
tentaba. 
Afor tunadamente no hubo que la-
mentar desgracias personales, que hu-
bieran sido inevitables unos momentos 
d e s p u é s , en que seis mujeres se dispo-
n í a n á hacer la l impieza de l s a l ó n . 
L A D E U D A M U N I C I P A L 
Para la a m o r t i z a c i ó n de la Deuda 
munic ipa l , emi t ida por este A v u n t a -
miento, con fecha 31 de Marzo de 
1910, se ha verificado el sorteo de ca-
torce t í tu los , cuyos n ú m e r o s s o n : 157, 
3883 457, 204, 486, 480. 529, 181, 79, 
21«, 249, 541, 203 y 323. 
— E n Paleneia ha quedado colocado 
sobre el r ío ^ C a r r i ó n , " u n puente de 
hierro de unos diez metros, habiendo 
presenciado la ope rac ión de desliza r íe 
sobre d icho si t io, de spués de armado, 
cqatro ingenieros de V a l l a d o l i d . en 
u n i ó n de los de aquella pob lac ión . 
— U n per iód ico de tóoseco, " L a C r ó -
nica de Campos" hace un Uamanren-
to á los podtres ;»úbiicos. para -¡'le l a 
es tac ión t : l e j í r á í i ca ; que hoy f ü ^ m i a . 
con l imi tac ión de huras. s:ea j erma-
n e n t \ f iú i í janduse en la gran l i i p á ? 
t a n d a comercial que tiene,- p r inc ipa l -
mente en el negocio de granos, de l que 
es uno de los mercados de m á s s i g n i f i -
cac ión en Castilla. 
— E n la ermita de la V i r g e n de ja 
Casita, de Aláe jos , se ha celebrado una 
solemne misa, por la salud de d o ñ a 
Gonzala Santana, virtuosa s e ñ o r a , q u é 
todos los años entrega á aquel A y u n -
tamiento dos m i l pesetas, para que 
sean repartidas entre los pobres del 
pueblo. 
— C o n t i n ú a la epidemia variolosa 
creciendo en nuestra p o b l a c i ó n ; lle-
gan ya á 380 las invasiones y á 58 las 
defunciones, r e g i s t r á n d o s e á d ia r io 
muchos casos nuevos, á pesar de la ac-
t i v i d a d y celo de nuestras autoridades 
para aislar á los atacados, y vacunar 
sin d i s t i n c i ó n de edades y c a t e g o r í a s . 
—Presidido por los s e ñ o r e s c a t e d r á -
ticos de la Facu l t ad de Medic ina , se 
ha verifeado una j u n t a de estudian-
tes de todas las Facultades, para nom-
bra r una comisión que les represente 
en los asuntos referentes á la Fede-
rac ión Nacional de estudiantes, jue se 
e s t á organizando en toda E s p a ñ a , cu-
y a comis ión q u e d ó compuesta por uno 
de los estudiantes de cada uno de los 
grupos, habiendo t a m b i é n nombrado 
los suyos los de Derecho, Ciencias, Co-
mercio y Maestros. 
De esperar es. que la s i m p á l i e i obra 
que representa la F e d e r a c i ó n , se Ueve 
á t é r m i n o , lo m á s p ron to posible, se-
g ú n el deseo de gran n ú m e r o de esco-
lares, á quienes hemos oido hablar de 
este asunto. 
— H a fallecido á la edad de 81 años , 
el s e ñ o r don J o a q u í n Blake y Orba-
neja, pundonoroso coronel de Estado 
Mayor , y r ico hacendado de Val lado-
l i d . 
E r a el f inado nieto del que fué ca-
p i t á n general del E j é r c i t o e s p a ñ o l , 
don J o a q u í n Blake y Joyes. que luchó 
con tanto h e r o í s m o en las guerras de 
Independencia, d i s t i n g u i é n d o s e oxtra-
ordinariamente, en las memorables 
batallas de Rioseco, Albuerne , A l c a ñ i z , 
Espinosa de los Monteros y otras mu-
chas. 
Estaba emparentado con d i s t ingu i -
das famil ias de esta pob lac ión , y era 
m u y apreciado p o r su caballerosidad 
y excelentes prendas personales. 
isaias B O B O D I E Z . 
tor idades. á f i n de que se l leve con 
\ m á s e s c r ú p u l o el reconocimiento de 
todas las reses que se s a c r i f í c a n en 
los diversos mataderos de la cap i t a l y 
p rov inc ia . 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
M a r z o 26, 1911. 
A m p l i a n d o not ic ias sobre el pro-
yecto de f e r r o c a r r i l de Ontaneda á 
Burgos , Soria y Ca la tayud , he de de-
c i r á mis lectores, que en la ú l t i m a se-
s ión que c e l e b r ó la c o m i s i ó n encar-
gada de los estudios, se h a b l ó del con-
t ra to de dichas obras á f a v o r del se-
ñ o r Salms, qu i en se compromete á 
acud i r á l a suibasta que hace el Esta-
do bajo las bases de dicho proyecto y 
f o r m a r una sociedad con la can t idad 
necesaria para la c o n s t r u c c i ó n y es-
p l o t a c i ó n de ambas l í n e a s . 
E l p royec to comprende 176 ki ló-
metros hasta Burgos y 250 de Burgos 
cá Ca la tayud , que con los 44 construi-
dos á Ontaneda, hacen los 470 de que 
consta e l recor r ido de Santander á 
•Calatayud. 
A tres personas conocidas y m u y 
estimadas en Santander, les ha sido 
concedida la Cruz de Beneficencia, 
como jus t a recompensa á los huma-
ni ta r ios t rabajos prestados en el des-
bordamiento de varios r í o s en Torre-
lavega, en Sept iembre de 1909. 
M e ref ie ro á don J u l i á n U r b i n a , 
Alca lde de aqueMa c i u d a d ; don Pe-
dro Cayor Ruiz," jefe de la e s t a c i ó n de 
Barreda , y á m i buen amigo el biza-
r r o c a p i t á n de la Guard ia C i v i l , don 
Manuel Cid pQiubo. 
Desde hace a l ^ ú n t iempo, viene la 
prensa de l a capi ta l l l amando la aten-
c ión de las autor idades sobre la salu-
b r i d a d de las reses, t an to de ganado 
vacuno como, de cerda, que se sacri-
f i can en Santander y su p rov inc ia . 
A j u i c i o de personas entendidas 
hace bastante t iempo que deja muiiho 
que desear. 
Y as í sucede en efecto, por desgra-
c ia , s e g ú n v imos . E l d í a 5 en el pue-
blo de V a l o r í a , pueblo perteneciente 
a l A y u n t a m i e n t o de ü d r á s . se sacri-
f icó u n cerdo que a l parecer estaba 
enfermo de t r iqu inos i s . 
De é l p a r t i c i p a r o n los ind iv iduos 
de la f a m i l i a de Santiago Bizoqui . 
A los pocos d í a s los padres y siete 
Qiijos c a í a n gravemente enfermos, fa-
l leciendo e l h i j o m a y o r y quedando 
los restantes en g r a v í s i m o estado. D e l 
mencionado pueblo r e m i t i e r o n a q u í á 
•Santander para sü a n á l i s i s , trozos del 
an imal s a c r i f í c a d o , h a b i é n d o s e com-
probaido que. en efecto, t e n í a g é r m e -
nes de t r i q u i n a . 
Todos los p e r i ó d i c o s 'han l lamado 
la a t e n c i ó n sobre este suceso á las au-
Estos d í a s se han regis t rado en el 
A s t i l l e r o , algunos sucesos salvajes. 
L a Guardia C i v i l de aquel puesto 
ha denunciado ante el Juzgado de 
Camargo, á quince j ó v e n e s vecinos 
j de Monedes y euatrq de H e r r e r a , (pie 
han tenido la graciosa ocurrencia de 
colocar o b s t á c u l o s en los cables de 
c o n d u c c i ó n de corr iente e l é c t r i c a pa-
ra e l t r a n v í a . 
E l s e ñ o r Gobernador, en vis ta de 
l a r e p e t i c i ó n de estos hechos salva-
jes, a c o r d ó doblar la v ig i l anc i a de 
aquellos contornos, sobre todo las v ís -
peras y d í a s de fiesta, en que la gente 
joven , har ta de v ino , se entret iene en 
cometer t a m a ñ a s salvajadas que t an -
tos per juic ios y desgracias pueden 
acarrear á todo el mundo. 
• i m p o r t a c i ó n de tabacos fué de-40 m i l ! b a ñ o s de aquellas ciudades, n i menos 
989 tereios; i m p o r t á n d o s e t a m b i é n 36 | de las costumbres, orientaciones socia-
m i l toneladas de c a r b ó n y otras mis- \ les, e spec t ácu los , etc. Por m i par ta 
c e l á n e a s . ' manifiesto que no me agrada que es-
L a c iudad de Tampa es la d é c i m a ! critores en p e r e g r i n a c i ó n por otras ro-
en luga r , como p roduc to ra a l Gobier- j piones dejen de hacfer descripciones 
| no Federa l y s é p t i m a como pue r to de i amplias y sinceras de todo lo que 
! entrada de inmigran tes , de los que j ^ obse rvac ión y despierta ra-
' e n el a ñ o pasado en t ra ron 5,886, t U « * escozores en su a lma ; porque me 
I n i e n d o en cuenta para esta c i f r a la Parece tener l a conv icc ión de ^ 
! .. » .• . .} . , tt„u0 I l ibros de v ia je vu lgar izan la belleza y 
• cont inua f ruc tuac ion entre la Haba-1 J-, 
modo de ser de otros pa íses , con tnba -
I n V e I?lien0' , , ' i yendo ello directamente á educar á ! Duran t e la u l t i m a huelga y en u n . llos m m c a hai l sa l i . 
| per iodo de cinco meses, sa l ieron de i do pueblo ó en qlle n á e i e , 
esta c iudad para K e y West y la H a - i Ton v eü donde se SUs ^ p i . 
E n Laredo, se t r a t a de l l evar á la 
p r á c t i c a , en breve plazo, la idea de 
que ya h a b l é en c r ó n i c a s anteriores, 
consistente en la f u n d a c i ó n de un asi-
lo para pobres ancianos y desvalidos. 
U n a c o m i s i ó n de personas in f luyen-
tes tiene á su cargo el recabar de los 
poderes p ú b l i c o s el apoyo necesario. 
E n l a Iglesia de San Francisco se 
c e l e b r ó una boda. F u é esta la de la 
l i nda s e ñ o r i t a El isa G. de Velasco, 
con el d i s t ingu ido j o v e n y pundono-
roso p r imer teniente del Reg imien to 
de Valencia don A n t o n i o Q u i r ó s . 
Fue ron padr inos en tan b r i l l a n t e 
ceremonia la respetable s e ñ o r a d o ñ a 
I n é s de Velasco, madre de la novia , y 
e l hermano del novio don Francisco 
Q u i r ó s , p r imer teniente t a m b i é n del 
e j é r c i t o . 
A la ceremonia a s i s t ió todo e l San-
tander elegante. 
E n la casa del d igno Gobernador 
C i v i l s e ñ o r Fuentes, se s iguen cele-
b rando reuniones, á las que asiste l a 
aristocracia santanderina. 
D íce se que estas fiestas son el 
anuncio de otras que t a m b i é n se ce-
l e b r a r á n en fecha no m u y le jana en 
una prestigiosa sociedad santander i -
na. 
M i buen amigo C. Chuman me ha 
r emi t i do un e jemplar de su obra 
^ P e ñ a s a r r i b a , " cantos regionales de 
Sanlander, obra que dedica á la Aso-
c i a c i ó n M o n t a ñ e s a de l a Habana , co-
mo prueba de afecto y respeto. 
Y a mis lectores deben de conocer 
á Chuman por sus obras; pero no obs-
tante les he de decir que esta colec-
ción de cantos del p a í s de la m o n t a ñ a 
ha gustado m u c h í s i m o á los enten-
didos. 
H a n f a l l e c ido : don M a n u e l J . Re-
vue l ta y don Ponciann B e l t r á n de 
•Herrera y el n i ñ o L u i s H . Duran t e . 
i b a ñ a , por una sola c o m p a ñ í a de va-
¡ pores, m á s de ocho m i l personas, las 
que, una vez t e rminado aquel estado 
anorma l , puede asegurarse h a n re-
gresado casi en su t o t a l i d a d . 
E l va lor de la p rop iedad en 1910 
e s t i m á b a s e en 21.970,010 pesos. E x i s -
ten ocho bancos en activas y buenas 
funciones, y la i n d u s t r i a del tabaco 
cuenta con 196 manufac turas entre 
grandes y chicas. 
L a t empera tu ra es f l uc tuan te en 
u n promedio de 70 g rados ; e l d í a m á s 
caluroso habido en todo el a ñ o l l e g ó 
á 98 grados, y el m á s f r ío de l pasa-
do inv ie rno á 34 grados. 
A pesar del c l ima t an cambiante 
que posee esta c iudad , puede asegu-
rarse que es saludable, pues dado los 
continuos y repent inos cambios at-
m o s f é r i c o s , no abundan las enferme-
dades. 
L a m o r t a l i d a d se est ima en u n 
1 7 = 4 6 por m i l , y los nac imientos en 
u n 1 3 = 2 8 p o r m i l . 
D u r a n t e el a ñ o t r a n s c u r r i d o , en 
varias ocasiones nos ha amenazado la 
t e r r i b l e p laga var iolosa , la que no ha 
podido ejercer sus fatales funciones 
debido á las prontas medidas toma-
das por la S a n i d a d ; d e b i é n d o s e t a m -
b i é n tener en cuenta en esos mo-
mentos las e n é r g i c a s disposiciones 
del C ó n s u l de Cuba para e v i t a r t a n 
f a t a l i m p o r t a c i ó n á nuest ra p a t r i a . 
Tiene esta c iudad var ias Socieda-
des de Beneficencia, contando t am-
b i é n con u n Centro r eg iona l e s p a ñ o l , 
e l que rad ica en un an t iguo edificio j 
e n c o n t r á n d o s e en los actuales mo-
mentos todo t e rminado pa ra la cons-
t r u c c i ó n de u n nuevo loca l en I b o r y 
o t ro como D e l e g a c i ó n en Wes t Tam-
p a ; un magn í f i co edificio de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , que lo ocupa su propie-
t a r i a la D e l e g a c i ó n d e l * 'Centro As-
t u r i a n o ; " cada una de estas Socieda-
des posee un magn í f i co Sanator io en 
las afueras de l a c i u d a d ; e l C í r c u l o 
Cubano t a m b i é n posee un elegante y 
raciones en u n anhelar perpetuo de 
conocer e l m u n d o ; y lo digo p r á c t i c a -
men te : antes de yo haber salido en v i a -
je por otras t ierras , hace ya algunos 
años , h a b í a le ído viajes de E d m u n d o 
de Amic i s , de Teóf i lo Gautier , etc., y 
creo que una de las cosas que mág me 
ins inuaron á ¿a l i r , f ué la lec tura repo-
sada de las obras de viaje de esas su-
blimes mental idades; no basta el cono-
c imiento cabal de la G e o g r a f í a y l a 
Hi s to r i a , para que se despierte en uno 
ese í n t i m o deseo de viajar , es nec33a-
r io . es m á s p r i m o r d i a l leer l ibros de 
viajes. No es ello mot ivo tampoco para 
que se suponga que no me ha agravia-
do l a lec tura de " D e l C a m i n o , " lejos 
de eso, con alborozo lo he le ído , y con 
gusto manifiesto, que con s u l ec tu ra 
he gozado, porque C a ñ e l l a s maneja con 
f ác i l i dad , p u l c r i t u d é ingenio nuestra 
r i ca lengua castellana; es sonora, cam-
biante, mul t i co lo r l a prosa vigorosa de 
Cañe l l a s , mot ivo sobrado para que nos 
agrade l a que para placer de los que 
la leemos escribe e l donoso escritor. 
Con reposo y cuidado he l e ído todos 
los c a p í t u l o s de l valioso l i b r o ; y si a l 
leer e l i n t i t u l ado " E n e l M a r , " hice 
oin gesto de desagrado porque en él no-
te la inf luencia de R u b é n D a r í o (véa -
se si no S i n f o n í a en Gris M^-yor de es-
te ú l t i m o ) a l leer " D o n N i c o l á s , " 
" M o r de M u e r t o , " " E l A l m a Espa-
ñ o l a , " etc., y sobre todo e l p r imero , 
se conmov ió m i alma de una vez. y, 
lamentando me q u e d é que e l en que 
habla de don Nico lás E s t é v a n e z , no 
fuera m á s extenso, para con i n t e r é s 
m á s v ivo hacerme mayor eco de lo que 
C a ñ e l l a s hubiera dicho de aquel g r a n 
t r i b u n o , g ran po l í t i co y g r a n r e p u b l i -
cano, de aquel que como Costa, Caste-
lar , P í y M a r g a l l , l lenan una época de 
la H i s t o r i a de E s p a ñ a . 
T e r m i n a r é estas ideas, escritas á l a 
l igera , y que me obligo, á pub l i ca r por 
g r a t i t u d á C a ñ e l l a s , dando á este mis 
gracias m á s sinceras y sentidas. 
Mensaje Presidencial 
Hemos l e ído con e l detenimiento que 
requieren los documentos oficiales e l 
só l i do edificio, dando asistencia á sus Mensaje anual que ha presentado al 
enfermos en el Sanator io del Cen- i Presidente de l a R e p ú b l i c a general 
t r o A s t u r i a n o ; " la colonia alemana R a m ó n C á c e r e s , al Congreso Nacional 
t iene t a m b i é n u n e s p l é n d i d o Centro ; en la aper tura de su tercera legis latu-
y e n e u ' é n t r a n s e y a listos todos los | ra o rd inar ia , e l 27 de Febrero p r ó x i m o 
prepara t ivos para l a c o n s t r u c c i ó n de l 
Centro i t a l i ano , con lo que v e n d r á á , 
completarse la m a g n í f i c a demostra- i 
Es esperado en Comil las el M á r -
q u é s de Comil las , que en l a ac tua l i -
dad se ha l la en Barcelona. 1" 
E L C O R R E S P O N S A L . • 
DE IBOR CITY 
fFara ol DLARIO DHJ La MARINA» 
6 de A b r i l de 1911. 
N o tengo asunto del d í a que dar á 
conocer á mis lectores, m á s que el 1 
de l ' " P i c - N i c , " celebrado el pasado | 
domingo por la " D e l e g a c i ó n del Cen- j 
t r o A s t u r i a n o , " en los te r renos de 
¿Sulphur-^Spr ingns . 
R e s u l t ó esta fiesta campestre una 
gigantesca j i r a ; inmensa concur ren-
cia, que puede fijarse en unas cinco 
m i l personas, i n v a d i ó el t e r reno , y en 
la espaciosa g lo r i e t a apenas p o d í a n 
moverse las bailables parejas. 
H u b o abundante consumo de la es-
pumosa s idra , y la g a i t a y el tambo-
r i l h ic ieron de las suyas, a c o m p a ñ a n -
do n u t r i d a rueda de rapaces, que en-
tonaban a ñ o r a n z a s de l a t i e r r i n a . 
E l t r aba jo c o n t i n ú a con toda fuer-
za y v i g o r ; el comercio m u é s t r a s e 
alegre y satisfecho, y t odo augura un 
r i s u e ñ o p o r v e n i r y el progres ivo en-
grandecimiento de esta c iudad . 
Para que los lectores del D I A R I O , 
que me honren leyendo mis 'humildes 
t rabajos , puedan darse exacta cuen-
ta de lo que es esta c iudad , voy 
ofrecerles hoy n n p e q u e ñ o estado de-
mos t r a t ivo de su s i t u a c i ó n . 
Tampa. s e g ú n el ú l t i m o censo efec-
tuado á fines del a n t e r i o r a ñ o 1910, 
contando con el Este de la c iudad, 
que antes no formaba p a r t e de la 
misma, siendo anexado recientemen-
te, t iene una p o b l a c i ó n de 52,176 ha-
b i tan tes ; el impuesto del pasado a ñ o 
montaba la c an t i dad de 638,535 pe-
sos; su r e c a u d a c i ó n é ingresos con-
sis t ieron por la Aduana 1.377,262 pe-
sos; por Correos, 169,106 pesos; los 
tabacos embarcados fueron 2,145.000; 
el fosfato, 1.120,384 toneladas, y las 
construcciones y fabricaciones conr 
sist ieron en 1.685,586 pesos. 
La p roducc ió ' n de n a r a n j a , i n c l u -
yendo toronjas y otras c í t r i c a s , i m -
p o r t ó un m i l l ó n y medio, fue ron em-
barcadas por la L o n j a c í t r i c a , calcu-
l á n d o s e en o t ro m i l l ó n y medio las 
que no han sido manejadas por la 
L o n j a . 
E n los muelles se h a n manejado 
duran te el a ñ o un m i l l ó n novecientos | 
ocho m i l setenta y una toneladas de 
m e r c a n c í a s ; e s t i m á n d o s e su va lo r 
en 23.463,510 pesos, ó sea u n aumen-
to sobre el a ñ o a n t e r i o r de un 3 3 = 7 
por c iento en el tonelaje y u n 26 por ' 
ciento en el va lor . Se han e x t e n d i d o ! 
1.021 despachos de barcos; el embar-
que de madera c a l c ú l a s e ap rox ima-
damente en 46 mil lones de pies, y l a 
pasado. 
Empieza e l ciudadano Presidents 
dando cuenta d¿. la paz que gozó el 
p a í s en el a ñ o de 1910. D i j o que " e l 
germen de la discordia, siempre echado 
en/el surco por los enemigos del bien 
; p ú b l i c o , no ha podido prender en ei 
á n i m o de las masas, y la mayor parte 
cubano, e V . c e c o n » , . ! de I n ^ a t e n . I j ciudadan<)s & todas fas ¿ n d i . 
V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a , V i c e c ó n s u l de y ^ todas la8 proeedencias po. 
c i ó n del va lo r que tiene l a raza l a t i -
n a en este t e r r i t o r i o americano. 
E l Cuerpo ' Consular c o n s t i t ú y e n l o 
por su orden de a n t i g ü e d a d el C ó n s u l 
Honduras , V i c e c ó n s u l de Noruega , 
Agente Consular de F r a n c i a y A g e n -
te Consular de I t a l i a ; todos estos ds 
c a r á c t e r honor í f i co , menos e l de 'Cu-
ba, que es e l ú n i c o de car re ra . 
E l Gobierno Federa l acaba de pre-
l í t i eas , comprendiendo sus ineludibles 
deberes de ve lar por l a conservac ión , 
de l orden p ú b l i c o , h a n prestado su 
leal apoyo a l Gobierno, evi tando as í 
que volvamos á recoger e l f r u t o amar-
go de nuestras disidencias pa r t i da r i s -
supuesiar la suma de 1.750,000 pesos; tas . ' ' Esa confes ión de l Presidente, 
para mejoras de la b a h í a , en las que ; bosqueja una esperanza para todos los 
f o r m a par te l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
muel le que se e x t e n d e r á por t o d a la 
parte Sur de l a c iudad, desde la ca-
l l e 21 de I b o r C i t y ; c o n s t r u y é n d o s e 
en la parte i n t e r m e d i a de I b o r y T a m -
p a u n magn í f i co edif icio destinado á 
paradero cen t ra l de los fe r rocar r i l es . 
Como v e r á n nuestros lectores p o r 
esta l ige ra d e s c r i p c i ó n , T a m p a es una 
c iudad de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a , co-
l o c á n d o l a á m a y o r a l t u r a l a indus-
t r i a de l tabaco habano, en e l la aloja-
da , que la const i tuye en cent ro ma-
nufac tu re ro de la r ica h o j a Nico-
ciana. 
P a r é c e m e ya algo extensa l a pre-
sente correspondencia, y no querien-
do ser cansado para mis consecuentes 
lectores, me despido hasta la o t ra . 
M . C , C O R R i E S P O N S A L . 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO D E L A MARINA? 
" D e l Camino" 
Con frases de cord ia l idad y afecto 
me ha enviad0 desde l a Habana su l i -
bro " D e l C a m i n o , " el notable y s im-
pá t i co escritor don Francisco C a ñ e -
llas. Es él l ibro de C a ñ e l l a s u n b rena-
r io de impresiones en el cual e l escri-
to r t r o q u e l ó breves estados de alma 
experimentados en diversos pa íses , 
cuando como u n bohemio sediente ¿ e 
novedades de arte cruzaba por otras 
t ierras y bajo otros cielos. 
Quien crea ver descritas en sus pá -
ginas impresiones de viaje , á usanza de 
los que hemos objet ivado en ellas t o -
das las emociones que en t ierras ex-
tranjeras han conmovido nuestros es-
p í r i t u s , que no abra e l l i b r o de C a ñ e -
llas porque nada de el lo hay a l l í ; y 
por eso no encuentro c ie r ta rareza en 
el l ib ro citado, pues no se colige que 
u n via jero escriba u n l ib ro en e l curso 
de u n viaje y que en sus p á g i n a s no 
describa todo lo que ve á t r a v é s de sus 
peregrinaciones; y es que C a ñ e l l a s co-
mo ha dicho su pro loguis ta " t i ene el 
a lma tr iste y me lancó l i ca , como una 
puesta de s o l , ' ' y es p o r eso que su l i -
bro es m á s subjet ivo que objetivo-, y 
de ah í que en New Orleans, A t l a n t a , 
E s p a ñ a , escriba acerca de artistas, m i -
que s o ñ a m o s con l a c o n s o l i d a c i ó n de la 
paz nac iona l ; y en efecto, Santo Do-
mingo atraviesa por una é p o c a de v ivo 
f lorecimiento en todos los ó r g a n o s le 
las manifestaciones progresivas, y se-
guros estamos de que la paz de que ha-
ce t iempo disfrutamos no s e r á al tera-
da, siempre que e l Gobierno que hoy 
r ige los destinos de l p a í s no falsée los 
pr inc ip ios ins t i tucionales ; y hasta aho-
r a pocemos decir que el Gobierno ac-
tua l , aunque relat ivamente, cumple 
los deberes que le s e ñ a l a n los p r i n c i -
pios. 
Aboga e l Presidente en su Mensaje 
porque se d i sminuya el n ú m e r o de Co-
munes, tomando como p u n t o de p a r t i -
da que existen algunas Comunes en e l 
p a í s Que no responden debidamente á 
su c a t e g o r í a ; y en efecto desde l a an - ' 
t e n o r legis la tura cursa por ante las 
C á m a r a s u n proyecto de l ey que san-
ciona l a d i s m i n u c i ó n de las Comunes. 
Manif ies ta que las relaciones de 
nuestro p a í s con las naciones ex t ran-
jeras son casi en todo buenas, y só lo 
dice ha habido que lamentar el con-
f l i c to que en las p o s t r i m e r í a s del a ñ o 
se p r e s e n t ó ;á nuestro p a í s con l a ve-
c ina R e p ú b l i c a 'de H a i t í ; pe ro que 
dado que el Gobierno de H a i t í por ó r -
gano del Gobierno de los Estados U n i -
dos de A m é r i c a , p i d i ó á nuestro Go-
h i emo que r e t i r a r a nuestros e j é r c i t o s 
de las fronteras y que se remi t ie ra á 
<lun j u i c i o a r b i t r a l la c u e s t i ó n general 
de nuestros l ími t e s fronterizos,?, 'á cu-
yo pedimento accedió nuestro Gobier-
no, demostrando con ello que no desea-
ba resolver sus asuntos internacionales 
por medio de l a guerra en esta época 
en que todos esos asuntos deben resol-
verse en Asambleas de Honorables, en 
las cuales debe siempre c u l m i n a r ava-
salladora, l a r a zón escueta y s in pre-
juicios falsos y mor t i f ican tes ; y pide 
el Gobierno a l Congreso que no 'lemo-
re de n i n g ú n modo el asunto pendien-
te de arreglo á que hemos hecho a lu -
s ión , porque piedsAfneiite la tanjan-
za en su arreglo de f in i t i vo , p o d r í a pro-
porcionar m á s tarde serios inconve-
nientes á l a paz de ambos países . 
A d e m á s bace e l Presidente a lus ión 
en su Mensaje á una exigencia hecha 
por el Gobierno del Reino Ú Ital iai 
" c o n mot ivo de la adqu i s i c ión por e l 
Estado, del muel le y enrramada d e l 
puer to de Santo D o m i n g o , " conforme 
nspana, esenna acerca ae artistas, m i - Con l a lev del 28 do Ma 'o de 1909 
Ilonarios. dramaturgos . . y no de las cuya concesión p e r t e n e c í a " „ * 
bellezas n a t u r a l ^ de los p r o b o s u r - ciedad A n ó n i m a " de S T r J 
P 1 A B I 0 D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de ĵ r(lt\—A1>ríM2 deJIMIl 
n'lt el s ú ü d i t o i tal iano Bar to lo B a a e ¿ -
!ar i . '.juk'o se h a b í a uega-do á un u n v -
glo a i iús toso víon el Gobierno '-lon-ini-
^ n o v ha l o g r i d c qúéi el Gobierno 
s. M* - l Ri-y de I t a l i a intervenga ea 
,»vor de ¿rus pretensiones prote.stan«lo 
l)r iniero contra la referida ley, y lu^ga 
•uníra el íaJIo de pr imera uu^a&cia 
que j r d ^ n ó jui i í io per ic ia l pedid.o 
¡m):- el Gtwierno domini-.sno. para lle-
gar á la m l e n - i ó n legal ¿fl d i f h is cou-
•.>ioue8.'' Todo io q\U> pi-oporcionó el 
i-ruzaniiento do variati notas d ip l t ;má-
bices, BÍn n i n g ú n resultado favoraV.e; 
S. M . el Rpy de I t a l i a propuso que 
• 'con el f i n de l legar á una so luc ión 
amigab l e " el pleito se .sometiera á l a 
Corte A r b i t r a l de L a H a y u ; manif.-s-
tando que en caso contrar io el Gobier-
no i ta l iano r e c u r r i r í a á medios col-iví-
l i v o s ; á t a l abusiva exigencia, el Go-
bierno domincano r e spond ió con una 
nota en la cual expl icó que el gobierno 
luibía procedido no aplicando na 
' ' p r i n c i p i o n u e v o " sino que lo ha Le-
fhu en v i r t u d de una ley del Es ta lo , 
y siguiendo los t r á m i t e s previamente 
establecidos por nuestro derecho 0 )-
m ú n ¡ agregando la exp l icac ión de 
otros puntos de suma impor tanc ia ; lo 
que ha hecho el Gobierno con el f i n de 
pvi tar "imposiciones arb i t ra r ias q)U 
en n i n g ú n caso p o d r í a m o s « c / f t a r 
t r anqu i l amen te . " Hasta ahora, ese es 
el ú n i c o asunto internacional pendien-
te de honroso arreglo. 
E l Presidente juzga el año que aca-
ba de pasar 4'como el m á s p r ó s p e r o 
que ha disfrutado la R e p ú b l i c a desde 
s¡i f u n d a c i ó n . " Conocido es el progre-
so que hemos alcanzado; las rentas 
han aumentado de un modo sorpr m-
dente y por todas partes se instalan 
nuevas industr ias , y cu todas las regio-
nes de la t i e r r a p m é Ü sent ir ÍOi 
desgarramientos que cu su fecundo 
vientre hace el h ie r ro del ag r i cu l to r . . . 
Kxpone sus deseos de que se prote-
j a debidamente la i n m i g r a c i ó n para el 
aumento de nuestra poblac ión , y por 
(•on.,¡<rjiente el aumento de la riqueza 
p ú b l i c a y p r i vada ; desea que venga á 
t ransfundirse en nuestra poblac ión 
sangre nueva, para que s.' m u l t i p l i q u c a 
nuestras e n e r g í a s creadoras. 
Desea vivamente que se proceda á 
una r e o r g a n i z a c i ó n c ien t í f i ca de los cuerpos miltares. á la i n s t a l ac ión de 
nur»vn.s e^oe l i t » de i n s t r u c c i ó n en les 
cuarteles, etc.. para garant izar el ac-
t u a l orden que reina en el pa í s , y pa-
ra contar con un contingente de t ropa 
numeroso y bien organizado para si el 
caso lo requiere hae»M- frente á los 
asuntos conflictivos que puedan pre-
sentarse á la R e p ú b i i c a con las na •:«>-
nes extranjeras. \ 
Otros varios puntas de suma i m -
portancia para el progreso, el or 1 mi 
admin i s t r a t ivo y la paz nacional ü 
t r a t a f [ Presidente en su Mensaje, y 
apunta la necesidad de laborar en pro 
de todas ellos con re f lex ión y patr io-
t ismo. 
Xo dudamos que el Conereso Xa-
cional se l iará eco de todo lo expu -s-
to en el Mensaje por el Presidente, y 
propic ia á favorecer el adelanto nacio-
na l . 
Fra th X . r M Castillo M á r q u e z . 
L a Romana (Rep. Dom.( 3-7-1911. 
~L0S OÜE VIAJAH-
T.a.s personas que saben v i a j a r 
compran sus equipajes en " E l Lazo 
de O r o , " Manzana de G ó m e z frente 
al Parque Cent ra l . 
Los equipajes de " E l Lazo de 




D E L PUERTO 
S A X T D A D A M E R I C A X A 
E l Servic io de Sanidad Federal de 
los Estados Unidos, ha resuelto en-
v i a r oficiales m é d i c o s á los Consula-
dos americanos en Castries ( Is la de 
Santa L u c í a ) , B r i d g e t o w n (Barba-
das) y Po r t Spain ( T r i n i d a d ) , pa ra 
r u m i g a r los buques que salgan de d i -
cbos puertos , tanto para los de los 
Estados Unidos como para los de Cu-
ba, p o r estar considerados sncios 
aquellos puertos, por ex i s t i r al l í la 
peste b u b ó n i c a . 
L L " S A R A T O G A " 
Este vapor americano f o n d e ó en 
puer to hoy procedente de Xew Y o r k , 
con carga general y 46 pasajeros. 
P A S A J E R O S 
E n el vapor americano " S a r a t o -
g a " han l legado hoy de X e w Y o r k el 
teniente de la A r m a d a de los Esta-
dos Unidos M r . B d w a r d S tu rdevau t , 
quien se d i r i g i r á á G u a n t á n a m o . 
E l banquero A l f r e d o Be tancour t . 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a . 
Gd ingeniero cubano s e ñ o r J o a q u í n 
de la Coba. 
En el vapor americano " G o v e r n o r 
C o b b , " l l egó hoy de los Estados 
1 nidos, por la vía de K n i g h t s K e y , 
el Secretario de la L e g a c i ó n de I n g l a -
t e r r a en AVashington. M r . I l owase l 
AV. K r i m a r d , a c o m p a ñ a d o de su es-
posa. 
D E S E X R O L A D O 
Por la C a p i t a n í a del Puer to ha 1 
sido desenrolado del vapor i n g l é s 
" V - . O. S a l t m a r s h , " el t r i p u l a n t e Jo-.' 
s é Fon t . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Procedente de K n i g h t s Key , e n t r ó . 
en puerto esta m a ñ a n a el vapor ame- ! 
r i cano ' Governor C o b b . " 
T r a j o carga y 30 pasajeros. 
E L * * S I L V I A ' * 
E l vapor i n g l é s de este nombre, i 
qne f o n d e ó en b a h í a hoy, proeedente ' 
de Buei-os Aires , con escala en Por t 
S p a i n . na sido puesto ph cuarentena i 
y sor.-i neurosamente fumigado por j 
proeeder de puer to sueio 
P A L A C I O 
E l Presidente 
•Según i . legra nr.; fechado f.yer eü 
Nueva OerottA, '-'1 s e ñ o r iVe&kkn íe ue 
la ftepaUies y sos acuiii¡>añantes se 
encontiabaJi sin noveilad. 
Casas para obreros 
Debiendo celebrarse e l dóttUQgo 16 
del mes en curso, el segundo sorteo de 
las G9 casas c o » t í m i d a s en el reparto. 
Pogo!o*t i . (".•-;:ir:»b:-j-, y o-seanvio el 
s e ñ o r Presidente de la R e n ó b ü e a pre-
senciar dicho sorteo, 66 •.:-.c;'- ésto 
en uno ¿ ? los erdeac-s dei Paáacio Picsi-
dencia l á las diez p. in . del expresado 
d í a . i n v i t á n d o s e por este medio á dicho 
acto a l p ú b l i c o en general y en pa r t i -
cu lar á la dase obrera. 
C o n v e n c i ó n Internacional Sani tar ia 
Se ha dispuesto que como Delegadas 
dv Cuba concurran á la C o n v e n c i ó n 
In te rnac iona l Sanitar ia , que se celebra-
r á en P a r í s el .próximo mes, los docto-
res H u g o 'Roberts y Arí.sti 'des Agra -
monte. 
T a m b i é n á dichos doctores se les ha 
conliado ot ra comis ión , p o r la que el 
p r imero irá á inspeccionar las delega-
ciones de cuarentena que Cuba tiene 
establecidas en los puertas de Barcelo-
na y C o r u ñ a y el segundo as i s t i r á á la 
C o n v e n c i ó n que se ce l eb ra r á en H a m -
burgo. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
A u t o r i z a c i ó n 
Se ha autorizado al s e ñ o r J o s é Ma-
r ía A l t u n a . para ejercer inter inamen-
te las funciones de Encargarlo del Con-
sulado de E s p a ñ a en Matanzas. 
Vice Cónsul 
A l s e ñ o r Alber to Sasso se le ha con-
cedido au to r i zac ión para ejercer Im 
funciones de Vicecónsu l de Dinamar-
ca en Oienfuegos. 
D E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l r e g a d í o 
Para el estudio del r e g a d í o funcio-
n a r á n , a d e m á s de la C o m i s i ó n nom-
brada por :Decreto del s e ñ o r Presi-
dente, cinco subcomisiones de inge-
nieros, con sus agrimensores, de l i -
neantes, cadeneros, etc., etc., con el 
obje to de que el estudio quede hecho 
en IPinar del R í o den t ro de un a ñ o . 
para dar comienzo á las obras en se-
gu ida por aquellos lugares donde el 
agua se reclame con mayor apremio. 
Con el fin de no hacer m u y costo-
sas estas subcomisiones, se aprove-
c h a r á n los ingenieros de la Un ive r s i -
dad que han ingresado en el e j é r c i t o , 
lo cual r e p r e s e n t a r á una g ran econo-
m í a , dado que sólo d e v e n g a r á n die-
tas. 
P a r a Vuelta Abajo 
¿Mañana s a l d r á n en a u t o m ó v i l para 
P ina r del R í o . el Secretario de A g r i -
c u l t u r a , D r . Junco, y el D i rec to r del 
ramo, Sr. Comal longa , con objeto de 
v i s i t a r la Granja Escuela A g r í c o l a de 
aquella p rov inc ia y ver el estado en 
que se encuentran las casas en cons-
t r u c c i ó n para los obreros. 
F i a n z a cancelada 
Se ha cancelado la fianza que t e n í a 
prestada el s e ñ o r Francisco Lequer i -
ca, como Corredor N o t a r i o Comercia l 
de C á r d e n a s , por haber t r anscur r ido 
el plazo concedido por el a r t í c u l o 946 
del C ó d i g o de Comercio. 
E l e s c á n d a l o 
d e l M a l e c ó n 
(La prensa en general se ha hecho 
eco de la necesidad de poner á cubier-
t o á las damas que a l paseo acuden, de 
los desmanes que con dflftfl se pe rmi -
ten algunos j ó v e n e s . 
Es ihora de que se proceda como co-
n v - p o n d e para 'que en todo t iempo 
pueda decirse de Cuba que sus hi jos 
son caiballerosois y delicados con las 
damas y que siis chocolates de la es-
t re l l a son los mejoras del mundo , 
especialmente ]<& marca t ipo f r a n c é s 
que Tnardha 'dé pueblo en pueblo en 
brazos de Ja fama. 
ASUNTOS VARIOS 
S^ntana, c-Mg-o que est-aba vacante 
1; ; • • M s e ñ o r Ignac io 
í-s!*v(-z poai&jnxez. 
P a r » s u s t i t u i r a l j o v e n Lave ra 
B - 'i U Sí la nombrar é la s e ñ o r i -
ta Francisco Sala y C é s p e d e s . 
J C V E H i A F R A N C E S A 
P.*?i>.p COJ emente la* Cltlmas nove-
Cadea c-: , -; Ce. oro, brfliantet y obje-
tes ĉ c íiv:;a paja rcgalop. 
Galiuno 76. Te¡¿7'cno A-4264. 
A s o c i a c i ó n de Propietarios 
del Cerro y Vi l lanueva 
E n la noche del lunes c e l e b r ó su 
p r i m e r a ses ión la nueva D i r e c t i v a de 
esta Sociedad, en la que d e s p u é s de 
l o m a r p o s e s i ó n de sus cargos los nue-
vos vocales, se a c o r d ó , por n n a n i m i -
dad, á propuesta del doctor M a l -
be r ty . Vicepresidente de la misma, 
i n a u g u r a r los trabajos con una expo-
s i c ión á los Poderes P ú b l i c o s , de las 
necesidades de dichos barr ios , mere-
cedores de que se les at ienda con 
m á s i n t e r é s de lo que se ha venido 
haciendo hasta ahora. 
T o m á r o n s e acuerdos de grande im-
p o r t a n c i a ; y todo hace esperar que 
•omience una era de verua-iera pros-
perida<l para aquellas impor tan tes 
barr iadas . 
E l doctor Leonora 
Desde hace d í a s se encuentra pa-
deciendo de una a fecc ión g r i p j a:. 
nuestro d i s t i n g u i d o amigo el d o - t o r 
D o m i r / r o Lecuona. Gobernador Pro-
v i n c i a l de Matanzas. 
Deseamos su p ron to restableci-
miento . 
Nombramientos 
L a Sala de Gobierno de la A u -
diencia de C a m a g ü e y ha aprobado 
def in i t ivamente , en el puesto de ofí-
eial de S e c r e t a r í a , al escribiente dk 
la misma s e ñ o r Salvador Lavera 
R.eferen¿u:nR er S u i z a . — E l Cantón de 
los G rüo^e . ^ r-o quiere automóvi -
les.—Taiuj&oco quiere motocicletas. 
Berna 19. 
E l C a n t ó n de los Grisones se ha 
pronunciado nuevamente contra los 
a u t o m ó v i l e s , no obstante los desespe-
rados esfuerzos qne han hecho para 
i m p e d i r l o los d u e ñ o s de hoteles. 
Desea que sus estrechos caminos 
m o n t a ñ o s o s sigan estando libres de 
autos y t a m b i é n de motocicletas para 
que puedan seguir c i rculando, s in 
miedo á ser atropellados, los habi tan-
tes del p a í s . 
Y.] a ñ o pasado el G r a n Consejo dis-
puso que el camino de Coire á Saint-
Gal l füese abierto á la c i r c u l a c i ó n de 
los autos y motociclos. 
Esta dec i s ión e x a s p e r ó á los habi-
tantes del c a n t ó n de los Grisones, que 
r e c í i r r i e r o n contra ella. 
iSeis m i l novecientos ciudadanos p i -
d i e ron al Gran Consejo revocase su 
acuerdo y votara o t ro concebido en 
los t é r m i n o s que s iguen: 
^"Todos los caminos del c a n t ó n de 
los Grisones q u e d a r á n en adelante ce-
r rados á los autos y motociclos. 
E l Goibierno no p o d n i conceder 
permiso de l ib re c i r c u l a c i ó n . " 
El Gran Consejo, no a t r e v i é n d o s e 
á con t r a r i a r la vo lun tad de los 6.900 
f i rmantes de la p e t i c i ó n , r e v o c ó hace 
poco su acuerdo del a ñ o pasado y 
a c e p t ó en p r inc ip io las exigencias de 
los enemigos de los autos 
Pero i n t e n t ó reservarse una som-
bra de au to r idad suprema en la ma-
t e r i a , declarando que p o d r í a au to r i -
zar á las comunas que ]o pidiesen el 
p e r m i t i r dicha c i r c u l a c i ó n en su pro-
pio t e r r i t o r i o . 
E l C o m i t é popular de i n i c i a t i va an-
t i au tomov i l i s t a se r e u n i ó en Rei^ l i -
man y a c o r d ó mantener í n t e g r a m e n -
te el proyecto p r o h i b i t i v o . 
Y dent ro de pocos d í a s un ^ r e f e -
r é n d u m " d e c i d i r á el p le i to existente 
entre los 5,900 pet icionarios y el Gran 
Consejo. 
C r é e s e que é s t e s e rá vencido y que 
el c a n t ó n de Grisones q u e d a r á cerra-
do por completo á los automovi l i s tas 
y motocicl is tas . 
R e p ú b l i c a que desaparece. 
E n l i q u i d a c i ó n forzosa, acordada 
é s t a por la in te l igencia de los Estados 
Cnidcs, Franc ia , I n g l a t e r r a y Alema-
nia , se halla la que se d e c í a hasta 
ahora R e p ú b l i c a de L ibe r i a , y desa-
p a r e c i ó del mundo de los vivos, del 
mapa a frica no, como t e r r i t o r i o l ibre 
é independiente. 
N o hace mucho t iempo la prensa 
m u n d i a l v e n í a profet izando el hecho, 
y ya tuvo su m á s completa rea l idad . 
L i b e r i a ocupa la par te occidental 
de A f r i c a , p r ó x i m a al Golfo de Gu i -
nea. La h is tor ia de la f u n d a c i ó n de 
aquel Kstado fué la s iguiente : Hac ia 
el a ñ o 1820, eomo consecuencia de la 
abo l i c ión de la esclavi tud en la A m é -
r ica del Nor t e , un g rupo de f i l á n t r o -
pos p e n s ó resolver la crisis que la l i -
bertald de tanta gente negra plantea-
ba, buscando un r i n c ó n del mundo 
donde v i v i r ampl iamente y regene-
rarse por el t raba jo . 
U n a sociedad fundada con dinero 
que d ieron varias naciones, entre 
ellas Franc ia . I n g l a t e r r a . Suecia y 
Noruega y Dinamarca, t r a n s p o r t ó fa-
mil ias enteras á Sierra Leona, en 
A f r i c a . E n rea l idad era una verdade-
ra r e p a t r i a c i ó n de los descendientes 
de las v í c t i m a s de la t ra ta del é b a n o 
negro. T a l fué el o r igen de L i b e r i a . 
Los emigrados p ron to se acl imata-
ron en aquel p a í s , se m u l t i p l i c a r o n , 
se organizaron d i r ig idos por hombres 
de ind iscut ib le m é r i t o y de excelen-
tes dotes de gobierno, quienes funda-
ron á M o r o v i a , en recuerdo de M o n -
roe. Su t e r r i t o r i o e.s de 100,000 
notado doctor s e ñ o r Agueyo, resul tó ser 
¡a mejor lección modelo y por ende pre-
miada, sobre los co-mienzos de la guerra 
del 68 y Carlos Manuel de Céspedes , la del 
acreditado pedagogo s«ñor Isidoro García 
García, mi distinguido amigo, Director 
sin aula de la Escue la públ ica de esta c iu-
dad, con cuyo motivo ha recibido muchas 
í e l i c i t ac iones , Incluso una muy expresiva 
del señor Superintendente Provincial de 
Escuelas, doctor R. Martínez. 
H a sido tan benéí lca la l luvia que en 
d ías precedentes c a y ó sobre este término, 
que á toda prisa se está, haciendo á, satis-
facc ión de los labradores la siembra de 
caña . 
lAlgunos individuos que en Palos se de-
dican & la venta de leche aguada—siquiera 
siendo condensada pretendan pasarla por 
de vaca—al requerirlos por primera vez el 
activo Jefe local de Sanidad, consignan que 
el d u e ñ o de la leche es un fulano de tal y 
cuando son requeridos por segunda vez 
resulta ser el dueño de aquella composi-
c ión otro distinto sujeto, con lo cual j a -
m á s aparecen reinciden tes y por tanto no 
puede ap l i cárse l e s la ley. Estudie el caso 
la S e c r e t a r í a de Sanidad y de órdenes con-
cretas al doctor Viamonde, para que ter-
mine de una vez con los enemigos de Ja 
humanidad que tan maliciosa y descara-
damente prcte i íden eludir una responsa-
•bilidad: "salus populi suprema lex." 
E l d í a 2 lo pasé en San Nico lás , á cuyo 
pueblo fui á, apadrinar al primer fruto del 
matrimonio Juan JRasiues y Consuelo G a r -
cía , con cuyo iwotivo tuve en dicho pueblo 
que oír la S a n t a Misa, en la cual leyó el 
párroco mra hermosa pastoral del limo, y 
Kvd». señor Obispo Diocesano, prohibien-
do á las c a t ó l i c a s el uso de la falda-pan-
talon. Igual lectura hizo ayer en esta 
Iglesia Parroquial el señor Casas, habien-
do sjdo muy bien recibidos por las ca tó l i -
cas los morales avisos de «u Obispo, á 
quien felicito respetuosamente por tan va -
iliente documento, como as í t a m b i é n á los 
citados párrocos que con entereza digna 
se disponen á secundar las órdenes de su 
superior. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
(Por te légrafo) 
Matanzas, A b r i l 12, 9.10 a. m, 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E n la madrugada de hoy de jó de 
existir l a respetable y virtuosa dama 
señora Concepc ión Areñas , v iuda de 
Maza. S u muerte ha producido honda 
pena en esta sociedad. 
A las tres de l a m a ñ a n a de hoy f u é 
pasto de las llamas un establecimien-
to de v ívere s , sito en C u m a y Com-
postela. E s t a b a asegurado. 
Quirós. D E U N I O N D E R E Y E S 
Abril 10 de 1311. 
L a actual zafra es una ruina; tanto pa-
r a los colonos como para los dueños de 
ingenios. E s de temerse el tiempo muer-
to; cuya miseria, si el Gobierno no l a evi-
ta, en bien de los braceros, será, un con-
flicto de hambre. 
E s de suma urgencia que los presupues-
tos que hay consignados para la construc-
c ión de carreteras, sirvan para dar princi-
pio á las mismas; a s í a l iv iarán u'i tanto 
las necesidades de tantos padres de fa-
milia. 
'Está otra vez cerrada la fundición " L a . 
Aurora". Todo pu personal sin trabajo, y 
muchos a ú n sin cobrar sus jornales. D i -
cha fundic ión ó, en t é r m i n o s mas claros, 
su dueño, adquir ió grandes compromisos 
con muchos coinerclamea de este pueblo, 
los cuales ya es tán á vencerse, v riaro so 
ve que no serán cumplidos. No es posi-
ble que dicha fundición siga mucho tiem-
po en la s i tuac ión que se encuentra: pr i -
mero, porque el d a ñ o ocasionado ser ía 
grande en la localidad; y segundo, por-
que sus acreedores le darán una s o l u c i ó n 
muy pronto; y así serán pagados sus c r é -
ditos con el 50 por ciento de descuento. 
Esperamos que la aludida fundición vuelva 
á reanudar sus operaciones (si bien en 
mejor forma) en beneficio de la clase 
obrera y el comercio local. 
Crít ica s i tuac ión ea l a de este pueblo. 
Aquí sufrimos una s i tuac ión e s p o c i a l í s i m a 
con la Alcaldía , Unos dicen que el actual 
Alcalde cesa, debido á que t erminó como 
Concejal en diciembre próx imo jasado . 
Otros, aseguran que no es a s í ; pero en-
tre estas diversas opiniones, lo que sí pue-
de asegurarse es que el pueblo e s t á pa-
gando las consecuencias. 
¿ P o r q u é el digno Secretario de Gober-
nación no pono término á este anormal es-
tado de cesas? E l caso no es tan difíci l 
de solucionar si se tiene en cuenta los 
graves perjuicios que esta s u s p e n s i ó n irro-
ga a l pueblo en general. 
Ramón Blanco Valois. 
Corresponsal especial. 
O R I E N T E ; 
TELE(}RiI« EL CiBLE 
ESTADOS OXIDOS 
ServícU de la Prc»»» Asocia*» 
LO.S D E M O C R A T A S A P O Y A N 
L A R E C I P R O C I D A ' D 
Washington. A b r í i 12. 
E n la reun ión que celebraron ano-
che los miembros de la m a y o r í a de-
m ó c r a t a de la Cámara de Represen-
tantes, se acordó que el tratado de re-
ciprocidad con el Canadá sea discuti-
do primero en la Legis latura extraor-
dinar ia; es muy probable que después 
se trate por la Cámara de colocar en 
la l ista de art ículos libres de dere-
chos, los de a l g o d ó n y lana. 
L a m a y o r í a d e m ó c r a t a acordó de-
clarar que aceptaba la reciprocidad y 
solicitar del presidente Taft que con-
t i n ú e las negociaciones con el Cana-
dá, á f in de establecer más estrechas 
relaciones comerciales entre dicho 
pa í s y los Estados Unidos. 
C O N T R A U N A C C E R D O 
D E L S E N A D O 
Par í s , A b r i l 12. 
D e s p u é s de discutir la l lamada 
cues t ión del Champagne, el Senado 
a c o r d ó suprimir la l imi tac ión territo-
r i a l existente, con cuya medida po-
d r á n los viticultores del departamen-
to de Aube l lamar legalmente á los 
vinos que fabrican "Campagne." A n -
teriormente los vinos del Aube esta-
ban excluidos de este privilegio. 
E l acuerdo del Senado ha causado 
gran e x c i t a c i ó n en el departamento 
del Mame, donde se considera fatal 
para sus productos la conces ión que 
se hace á los cosecheros del Aube, r i -
vales suyos. 
T a n grande ba sido la i n d i g n a c i ó n 
que en dicho departamento causó el 
acuerdo, que los cosecheros del Mar-
ne se organizaron, recorriendo en ma-
n i f e s t a c i ó n tumultuosa algunas po-
blaciones, en lafi que destruyeron 
varios establecimientos, inutilizando 
enormes cantidades de vinos del A u -
be que en ellos encontraron. 
H a n sido enviadas tropas al distri-
to donde ocurrieron estos sucesos, 
porque se teme que se repitan los des-
ór denles. 
A U M E N T O D E ¡PAlGAS 
Méj ico , A b r i l 12 
E l ministro de la Guerra, general 
Cesio ha anunciado hoy que á part ir 
del s á b a d o de la semana entrante, que-
dará aumentado hasta un peso diario 
la paga de los só ida des del e j é r c i t o 
mejicano, y s erán t a m b i é n mejoradas, 
proporcionalmente las de las clases y 
oficiales. 
E N PIRíO D E ÍÁÁ. N I E i U T R A T i l D A D 
Guatemala, A b r i l 12 
Por creerse que se es tá organizando 
en Guatemala una e x p e d i c i ó n filibus-
tera contra Méj ico , e l presidente Ca-
brera ha ordenado que una parte del 
e j é r c i t o guatemalteco se movilice á lo 
largo de la frontera para hacer res-
petar las leyes de neutralidad. 
I N A U G U R A i C T O ' N ¡DfBíL 
O A M P B O N A i T O D E 
j (BAlSiE 'BIAlIiL D E l O l l 
Nueva Y o r k , A b r i l 12. 
Con un entusiasmo mayor si cabe, 
que el del año pasado, hoy han inau-
gurado las Grandes Ligas su Campeo-
nato de Base B a l l , por el trofeo de 
1911, que á juzgar por los notables 
"teams" de jugadores que componen 
los clubs m á s importantes de este pa í s 
y por la protecc ión decidida que el 
p ú b l i c o presta á su favorito deporte, 
s erá el Capionship m á s r e ñ i d o é inte-
resante que registra la historia base-
bolera norte-americana. 
E n Nueva Y o r k el tiempo se pre-
senta excelente y los " f r e n é t i c o s " 
mantenedores del sport, esperan pre-
senciar un gran desaf ío inicial. 
Hace muchos años que el club de 
Nueva Y o r k no alcanza el Champion 
y en és te se propone ganarlo á toda 
A C C I O N E S D E L o s 
F E R R O C A R R I L E S . 
L a s acciones comunes de l 
carriles Unidos de la Habana S.P 
hoy á £77y2 por ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZüp 
L o s precios á que ab r ió hov 
cado azucarero son los signiL?1 ^ 
A z ú c a r e s centrí fugas , pni q* : 
6d. p 1 96, lu 
6d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, 
A z ú c a r de remolacha d? i . 
cosecha, lOs. 7y2á . 14 
V E N T A S D E V A L O P ^ 
Nueva York Abril 
Ayer, martes, se vendieron 
Bolsa de Valores de esta plaza ita ^ 
bonos y acciones de las prin • ^ 
empresas que radican en 1 ^ p1?4^ 
Unidos. 8 Est*<loi 
FIJOS COMO E l SOL 
CUERVO Y S B B R l R o g 
M u r a l l a 37 \ , aito 
Telefone tí©-', Telégrafo: Teodo^, 
Auartado gr^ 
Secci le Iiitt Persa 
ir 
D E L 
DOCTOR LEONEL PLASENCH 
f A u t c s M a r t í n e z y Plasencia^ 
A m a r g u r a 5 9 
' anua. Aviso á los señores Médicos, Fai 
céu t i eos . Dentistas y Comadroaas 
P r ó x i m o s á comenzar los ti-abajoj) 
para la r e d a c c i ó n del "Directorio % 
dico de C u b a " so suplica á lo¿ pñfej 
fsionales meuciontdos, que no so m, 
cuentran inchiidos t n las listas ildDi. 
rectorio do 1910, qne remitan á lama, 
yo r b reveda i , 8U| aon Lres y difíeájl 
nes á osí': p4boratorio, para r*m}tS3 
la t a r je ta cjue se acostumbra á eniki 
todos las años , á fm do que consigied 
en el la los datos que lo interesfn. 
L a iuse ro ión de las tarjetas profesio-l 
nales es absolutamente gratuita 
4045 P. St-I 
Centro Asturiam 
S E C R E T A R I A 
C e l e b r a c i ó n d e l Vigeslmol 
Q u i n t o A n i v e r s a r i o de| 
l a F u n d a c i ó n de l Cen-
t r o . 
Por acuerdo de la comis ión oficial deŝ  
nada por la Directiva y de orde i «h! i 
ñor Presidente, se anuncia por este me,lio,j 
para conocimiento de los señores ug 
dos, lo siguiente: 
Que como números del programa de frf-
tejos que se ce lebrarán en la primíra se 
mana de Mayo próx imo para conmfiwn' 
el 25 aniversario de la fundación de ^ | 
Sociedad, figurarán un gran banquete i 
pnlar é impres ión de una medalla qui nj | 
cuerde tan fausto acontecimento. 
Que hasta el día 26 del corriente mes, «I 
admiten adhesiones al mencionado banqiiM 
te en esta Secretar ía , debiendo tener p̂  j 
s e n t é los que deseen suscribirse que 
precio del cubierto es de íü.OO en p!«*r 
que el importe deben entregarlo eri el n»-
m e n t ó de la adhes ión . 
Que los precios de las medallas «e^ 
los siguientes: De oro, $6.00; de plata, Jl1" 
y de cobre, $0.75. 
Y que los que deseen adquirir la? «f*" 
ridas medallas, se servirán man i Testarlo « 
esta oficina, hasta el día 29 del mes ac-
tual. 
Habana. 11 de Abril de 1911. 
C 1179 
E l Secretario. 
A. MACHIN-
12-Al). 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
metros ouadrados, poro no hay habi-
tados m á s que diez m i l . 
Ac tua lmonto L ibe r i a ouenta eon 
(Por te légrafo) 
G u a n t á n a m o , A b r i l 12. 9 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
E n la finca " F l o r i d a , " barrio de 
Guaso, el negro José Tavares ocupa-
ki iú- i ba indebidamente una parte. E s t a b a ; perada" b7 . i : : : 3 r a Í que y a se han ago 
S O L E M N E S C U L T O S DE 
SEMAMA SANTA 
Jueves Santo—A las 8. misa f0Je"]!£ I 
uida de la procesión por el i"1^'fflfIi-
costa. 
E n F í lade l f ia , Cinc inuat í y Chicago R m a j  r w ' ••,ramen 
es probable que la l luvia eche á per- ton!ipl0 y .^ f8*016" t d e ± s ú Ü n de * 
í j , . , , , i tado en el monumento, con senu" ^ flU{ 
clei ej prtaaer desafio de la sene. ins t i tuc ión del Sant í s imo Sa 
E n Detroit Son tanta Ifl. af ir irm v p! I Predicará el R. P. Agust ín l r'^'V, o« 
Detroit son tanta la afición y el • PredicarA «i r. p. 
deseo que b^y de que comience la tem- ; c i o V ^ T a n m . ^ y ' ^ r m ó n ' d ^ i a ' 
cercando és ta no obstante estar re- ta4o las entradas, 
queri io judicialmente para desalojar- E n Mueva Y o r k el campeonato se 
la. H W n c a r g a d o de la finca, blanco i n a u g u r a r á en el "Polo G r o u n d " con 
Uriín-
y media jyj 
in de la 
h Bacaicoa-^ ^ 
15.000 habitantes. Ea 1S47 d e c l a r ó s e ¡ J o s é Clemente, di jó le que no cercara, ¡ t o d o el ceremanial de ordenanza, lan-
este pa í s int^peadiente, h a c i é n d o s e i acornctienciole Tavares á machetazos, zando la primera bola el Alcalde de 
y Clemente, en defensa propia, le dis- la ciudad señor Gaynor. 
paró dos tiros, d e j á n d o l o muerto. P r e . 1 
s e r . t í s e á l a auíc:*: ' -a: l . 
Tavares t e n í a antecedentes de ma-
i q w l pa í s r o í r u l a r m e n í o on todos los I tó.n 7 p u m e n t e inmejorables y de fa-
ramos de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . miha- distinguida. 
E l Corresponsal. 
! 12, s e r m ó n de las Siete Pa|abra*' V ae^ 
| d i cará el R. P. A. Hornindez. c o i ^ | 
! tes motetes cantados en los i"*6^,.. «re-
Soledad, W 
las 
reconocer asi por las potencias eu-
ropeas. T e n í a su Par lamonto de dos 
C á m a r a s , con 25 representantes de-
M^nados por sufrasno popular . V i v í a 
contando t a m b i é n con un e j é r c i t o y 
m a r i n a ; é s t a sólo la formaba un ca-
ñ o n e r o que r e c o r r í a la costa. 
H o y no existe la R e p ú b l i c a de L i -
b e r i a : se la repar t ie ron como la t ú n i -
ca de Cr i s to , y este hecho nos evoca 
el recuerdo de la Jtriste suerte que on 
o t ro t iempo lo cupo á Polonia, v í c t i -
ma do la rapacidad de los pueblos 
fuertes. 
Un ñ ia Mu 
Concurso de planos 
de m m ® 
Por í é a e r d o de la Jun t a D i r e c t i v a 
se h«oe p ú b l i c o que desde esta fecha 
se abre « n cen -urso de planos, con 
Bü premiarcd n i ) posos, entre los a¡--
tti ee taé , ! : • : :¡eros y maestros de 
'• --s titúlftreg que r c i d í m on la Re-
pú; liea, para la c o n s í r u e o i ó n de un 
edif íe io pittpiedad do este Casino, 
Cí i i l ' o i i i i e .'; :r,s baí:cs que se cncuen-
t r t m de m a i i i í i e s t o en la S e c r e t a r í a 
d *] mismo, en cuya o i l c i n a se r ec ib í -
ráa les proyectos qne se presen' -ji 
basta 'as doce de la m a ñ a n a del d í a 6 
de -Tnnio p r ó x i m o c n i r a n K en que 
eho eon curse. 
Habana, 5 de A b r i l de 1911. 
E l Secretario, 
R a m ó n Armada Teijeiro. 
m j Y K l X D O EMB LiA JCSTiICJA 
S c h o ^ c t - ^ y , New Y o r k , Abr i l 12. 
E l s eñor Jacob W . Clute, que por 
tres veces ha sido electo Alcalde de 
esta ciuda-J, ss su i c idó esta m a ñ a n a 
m g f m s W o m m tiro en la cabera 
mientras tomaba un b a ñ o en su casa' 
P i u . c e que d i c i a d e t e r m i n a c i ó n 
| fue ten:.!:a por d s e ñ o r Clute por en. 
á ia puerta de su residencia 
Um 8 p. m. sermón de 
dicará, el R. P. O. IzurriaKa. 
Sábado Santo.—A 7 divinos 
dN día. g, Tnif 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . - — " rrecci*1' 
solemne, con sermón de la p p. G 
del Señor, que predicará el « • r-
m<,z- 9t 11 ¡ni-11 
424« 
coiKra,Tse 
ME umm » ií 
D E A R R O Y O ARENAD 
Solemne fiesta religiosa en Z10^'" | i ' , í l r 
vino Nazareno del Rescate 
sia Parroquial del Cano. 
Dia 16 de Abril de 1 
Domingo de Resurrecc ión: 
se rezará el santo rosario I 
c lón gran Salve. el a l g n a d l ¿ e la ciudad portador de 




D E N U E V A . P A Z 
Abril l í . 
Sea la primera noticia para felicitar 
amigo señur Francisco Pérez , por el feliz 
alumbramiento de su 
a"*. * ¿ i r 
v haber dis-
p i v ^ o en mala maneie, ¿2 b s loados 
del Municipio. 
lames de Pascua.—A ,aS 
solemne tiesta religiosa en 'f (^tu 
rá la Sagrada Cátedra del l ^v ?ref» 
to el elocuente orador sí*r al te"1',,, 
tero Dr. Manuel de Jeeüs ^ d(, y *»" 
la d irecc ión del Coro el rep ^ ^ r . ¡f 
reado maestro señor R^.fa*hierta l*,;vj 
Durante este día estar*. i s l ^ ' * 
sia -del Cano para recibir ft lwu ^ ^ 
para 
ellos y para ej reción nacido toda c-'.ase 
felicidad. 
de 
•En el certamen mensual iniciado por l a 
• Revista de K^lucación.- que dirige el con-
Q m & p h Q U E NO l í I X D E 
Nueva York , A b i i l 12. 
H Oéoaral General de Persia en es 
t~ civr'.ad. r e c i t ó fuertemente a n a 
M o on u m rsfriega que sostuvo ¿on S f f i S * 7 - h * ^ ^ 0 J ? ¿ * Z 
un ladrea? que i n t e n t ó r o e r l o m su * <-t™^ ™v*™ci™™ ™cí^i0t&U*¿f 
tos del Nazareno. .o.rae11 , ni' 
N O T A . — E s t a fiesta se > 
Kia Parroqual del Cano ^ encla df pS 
perior d ispos ic ión á 001 , se , i feO** 
reunir la E n n i t a de 
condiciones de solidez 
en un a ot ornó vil le e n t r e g ó en l a es-1 
tacicti de pol ic ía más cercana. 
E l Canc 
C 1137 
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PREGUNTAS YRESPÜESTAS 
j Rt Para lo que usted desea le 
;.<¡me"nfíamos los libros publicados 
F A G I N A L I T E R A R I 
L A P S O D E A G O N I A 
por la casa de Soler. 10, I ^ Barcelona 
I Forman una verdadera enciclopedia, 
I n ia que se puede uno instruir de 
Míias l&s principales ciencias y ar-
ies Cada obra forma un tomito có-
modo y barato. Se t i tula "Manuales 
Soler" y trata de ciencias, literatura, 
B ? U l ¿istoria' artes y oficios, industrias, 
jaedicina, política, economía. Son 
]0s más á propósito para instruirse, 
puede verlos y adquirirlos en la l i -
brería *:Cervantes," Galiano núme-
ro 62. 
j E.—La Compañía de Gutiérrez 
v Esperanza I r is se encuentra ya en 
«ta capital. Debu ta rá el próximo 
sábado en Albisu. Tendremos de nue-
v0 ei ^usto de admirar á la prodigio-
sa artista de opereta. 
Sandh^M.—Contestan á sns pregun-
tas sobre ajedrez por este orden: 
Primera.—No todo peón que llega 
¿ la octava casilla tiene que ser ' 'Da-
ma." Puede convertirse á opción del 
jugador, en cualquiera de las piezas 
''comidas" por su contrario. 
Segunda.—Es imposible que un 
peón haya, llegado á la úl t ima casilla 
sin que el jugador tenga perdidas al-
gunas piezas. Si el jugador que lle-
va su 'peón á la octava casilla tiene 
la ' •Dama." no puede pedir otra 
•Dama." 'Ni en el ajedrez ni en el 
matrimonio se puede jugar con dos 
'•damas." 
Tercera.—El peón que llega á la 
última casilla, como queda dicho, 
puede ser cualquiera -de las piezas 
que 'haya perdido el jugador, sea 
"Dama," £<Torre." ¿ ;Cabal lo" ó 
" A l f i l , " pero entiéndase que una so-
la pieza y no "varias á la vez. 
Un suscriptor.—El apellido del se-
ñor Presidente del Casino Español 
de Sagua es Beguiristain. 
M. A . — E l que el gobierno español 
pueda reclamar los quintos prófugos 
en el extranjero, -depende de lo que 
se haya pactado en una ley de extra-
dición ó de extranjer ía . 
D. M.—El indulto no le libra del 
servicio, teniendo la edad reglamen-
taria. Sólo le l ibra de la pena que 
la ley señala á los prófugos. 
A. G. W.—Las horas A . M". son des. 
de media noche hasta las doce del 
d í a ; y las horas P. M . son desde el 
medio día hasta las doce de la noche. 
Da división entre ambos períodos de 
tiempo diurno está en el momento en 
que el Sol pasa por el meridiano. Es-
to úlíinro no es exacto siempre, sino 
aproximado, pero se calcula un tiem-
po medio, deducido del paso de las 
estrellas. 
R. R.—Una legua castellana equi-
vale á 5 kilómetros y 573 metros. 
Un gnajiro.—La cesión de los te-
rrenos del 'Campo de Marte, data de 
un siglo, no sé exactamente la fecha. 
S. G. G.—Los títulos académicos 
de origen español ejercidos en Cu-
ha antes de 1899 son válidos en esta 
Isla. 
A . M . P.—El lucero grande que 
bri l la al Oeste á prima noche estos 
días, es el planeta Venus. 
Pas plus.—Nos dice que " t r a n v í a " 
viene del inglés " t rannvay." 
A Gitani.—La mayoría dé edad 
completa es á los veinticinco años. 
A. O.—Dice el diccionario que se 
llama " r e s " cualquier animal cua-
drúpedo. 
Uta suscriptor.—El 20 de Enero de 
10O7 fué domingo. 
Uno qoie desoa aprender.—La Aca-
demia de Pinturas de la Habana está 
en Dragones número 62. 
A. D.—«Diríjase á la Secretaría del 
Centro Asturiano, donde le informa-i 
rán de todo lo concerniente al viaje 
de excursionistas á Gijón. 
M. M . G.—No le vale para eso la 
ciudadanía cubana. 
LAS C E R E Z A S 
Cuando el peatón se disponía á sa-
l i r de su casa, el pequeño Antonio le 
dijo con voz pnplicante: 
—Pa-íi-'., ¿me dejn uste.l que le 
acompañe? Hoy sale usted muy tem-
prano y podré seguirfe. 
—¿No te cansarás? 
— j No, n o . . . ! ¡ Me voy con usted! 
Salieron del pueblo y emprendieron 
el rocoso camino, que descendía brus-
camente hacia el barranco. Allá arri-
ba, apoyándose en los enormes peñas-
cos que coronaban la cumbre, queda-
ban las blancas casitas del pueblecillo 
serrano. 
Todos los días, al amanecer, e\ pa-
dre de Antonio descendía por aquel ca-
mino; recogía en un pueblo importante 
que se alzaba en el llano las cartas que 
iban dirigidas á sus convecinos de la 
montaña, y con ellas en su saco de cue-
ro subía la fatigosa cuesta. Las nieves 
del ipvierno, las peligrosas avenidas 
otoñales, que convertían el barranco m 
un torrente, interceptando el camino: 
las abrasadoras solanas, insoportables 
cuando soplaba el bochornoso Poniente, 
le sorprendían un año y otro en sus via-
jes cotidianos; el padre del pequeño 
Antonio soportaba todas las penalida-
des, alguna vez arriessraba también la 
vida, pero los habitantes de la monta-
ña tenían todos los días sus cartas y sus 
periódicos. 
La mañann riel día en que Antonio 
acompañó á su padre era fresca, pero 
las nubeeillas rojas que por Oriente se 
vislumbraban eran siempre, para los 
habitantes de aquella comarca, sigio 
cierto de un calor sofocante. 
E l niño, correteando alegre por ha-
ber ponseguido su clê eo de formar par-
te de la excursión, iba unos cuantos pa-
sos delante de su padre. De pronto, és-
te le llamó. 
—Antonio, mira. 
El niño se detuvo. 
E l peatón le indicó una berra dura 
que brillaba Mitre los pedruscos del ca-
mino, v añadió: 
—\ Anda, eóee l a . . . ! 
—¿Eso?—dijo el niño con aire de 
desprecio. 
—Todo sirve—replicó cariñosamen-
te el nadre. 
—¡Vaya una eosa! ¡Eso no vale Ja 
nena de que yo me agache á coger-
l o . . . ! 
El padre no insistió. Sp inclinó, co-
gió la herradura y la guardó en su bol-
sillo. 
Y continuaron su camino. 
Cuando Uesraron á la población, el 
padre y el niño entraron en una posa-
da y se desayunaron. Luego fueron á 
la Administración cú Correos y reeng:ó 
el padre do Antonio la corresponden-
cia, que cuidadosamente encerró en r.u 
saco de cuero. Terminada esta tarea, 
al cruzar la población para regresar al 
pueblecillo de la sierra, el peatón >.e 
detuvo ante la puerta de una herrería, 
•buscó por sm bolsillos, sacó la b.^rra-
dura y la cambió por tiaaOs céntimos. 
Anduvieron unos pasos m á s : pasaba 
una niña con una cesta llena de frescas 
y jugosas eerezas; el peatón la detuvo 
y cambió entonces las eéntimos que )é 
habían dado por la herradura por un 
puñado de eerezas. 
Emprendieron el camino el padre y 
el hijo. Eran ya las nueve de la maña-
na. Abrasaba el sol, y el viento cálido 
secaba la boca y la garganta de Anto-
nio. Cuando llegaron al barranco, la 
sívI le mortificaba de un modo l ior r ibb . 
¡ Y faltaba una hora de camino, sin un 
árbol, sin una fuente, y pecho arri-
b a . . . ! 
Comenzaron el ascenso lentamente 
A los pocos pasos, el padre, como al 
descuido, dejó caer una cereza. Anto-
nio Sé apresuró á recogerla ávidamen-
te y refrescó un poco sus secas fauces 
Momentos después, dejó caer el padre 
otra cereza y otra vez el niño se aga-
chó para cogerla y la llevó á la bo^a 
con avidez. Y así, de trecho en trecho 
fueron cayendo las cerezas desde la i 
manos del peatón al rocoso camino, y 
el pequeño Antonio fué inclinándose 
para recogerlas y mitigar con sa d u W 
iugo la ardorosa sed que le mortifica-
ba. 
Y ya en las inmediaciones del pue-
blecillo serrano, cuando el niño se 
mió la últ ima cereza, el padre se detu-
vo y le di jo: 
—¿Ves, hijo mío? No he castigado 
t u desobediencia. Sólo he querido que 
vieras que nada es despreciable cu l f 
vida. Si te hubie-.is inclinado una vez 
para coger la herradura, no habrías te-
nido que agacharte tantas y tantas ve-
ces para recoger las cerezas. 
M. Moxaro. 
D E L C E R C A D O A J E N O 
—¿Qué lia sido eso? 
—Que al pasar por la puerta é Ci-
ríaco m'ha caído una teja. 
—¡ Rediez, qué torpe! ¿ por qué no 
has pasau una miajica antes? 
A : D . é o c i o t ; g t s 
Pobres y ricos.—.Preguntaron cier-
to día á Temístocles: 
-—¿Con quién casarías mejor á tu 
bija, con un hombre pobre, pero ho'n-
rado, ó con un rico de mala reputa-
ción ? 
—Más quiero bombre sin dinero 
que dinero sin hombre—contestó el 
famoso general ateniense. 
Los años.—(Se hablaba de la edad 
de las personas, y alguien dijo á So-
fía Arnonid: 
—•Hay quien os echa cincuenta 
años. 
—Es posible—replicó con viveza la 
espiritual actriz.—nllabrá quien me 
•los etíhe, pero yo no los recojo. 
Antes y después.—Antes de su exal-
tación al solio pontificio, Sixto V iba 
encorvado por las calles de Roma. Y 
desde que fué Papa, caminaba dere-
cho; como le preguntaran la razón. 
de tiempo que le era permitido l a t i r . . . T ^ e o que la mujer que ha de tocarm< •d . , Víí-k»™ ,̂ Aa matrimonio, tenga estas buenas cuah-
Betumbo, como los truenos barbaios de dades: Que sea ^ delgadaj de .pelo ru . 
la tempestad que á la Naturaleza des- bio y 0j0S verdes; que sea como las lin-
quicia. . . Con el estruendo que forma- das mises que p̂asean por las Avenidas de 
rían quinientas montañas al derrum- Londres, y que se parezca á una célebre 
Casi en la adolescencia de la vida, 
ya presente la muerte, implacable 
aleteand0 en 108 ^ d e " * V"86 ̂ l a preciPitación de » y « i ^ T c Z l r Z S V T * 
descuajadores... corazón. 
Acercóse á mí en forma de r á f a g a — 
En forma de ráfaga de aire, silenciosa 
y muda, mordaz y penetrante, artera 
y rastreadora, como acción de cobarde, 
como obra meditada de bandido rtiín. 
como recompensa ó agradecimiento de 
t r a ido r . . . 
Acercóse agazapada, envuelta en un 
alborozar de moza enamorada y bella, 
para mejor deslumhrarme y valerse 
mejor de mi deslumbramiento inmen-
samente engañoso. Acercóse, ficticia, 
envuelta en el velo de la hipocresía 
eterno y odioso, malvado y desmorali-
zante. Acercóse á mí, llena, rebosante, 
de veneno len to . . . Recelosa, como mu-
jer criminal; con los recelos del ladrón 
que acecha, en la obscuridad de la no-
che y en la obscuridad de su alma, el 
momento crítico de cometer su fecho-
ría, su robo, su crimen, su asesinato 
in icuo . . . Acercóse con el temor, con la 
cobardía de la fiera irresoluta, de la 
fiera ignorante y prepotente que, du-
dando de su enorme pujanza mak-ficial 
se vale, para lograr su intento, de la 
mayor, de la más grande de las perver-
sidades: la perversidad de la mentira 
La muerte vestía de un oscuro es-
pantoso. . . Yo la vi . Vestía de sombras 
y lobregueces, dolores, desmayos, exci-
taciones y desmadejamiento. Vestía el 
traje del desaliento, del fatis:aso respi-
rar, del prematuro truncamiento de las 
más rosarlas o-peranzas y las ilusiones 
más puras y los más blancos sueños. 
Yo la palpé: Era dura y resistente 
como la roca granítica. La sobé, la es-
tropee, la herí furiosamente y mis ma-
nos se descarnaron, chorrearon sangre. 
"Me convencí de su dureza, de su resis-
tencia, de su insensibilidad; tanta co-
mo la de la roca al recibir el empuje 
impetuoso de las aguas marinas, Por-
maneeió muda, intrépida, sin retroce-
der, sin avanzar. Siempre en la puer-
ta : en los labios, en la boca... La sen-
tía, la tocaba, la v e í a . . . pero no en-
traba, no se iba, no mellevaba, n i ta"-# 
poco me abandonaba. Siempre en la 
ori l la: un pie en el agua otro en 1a 
t ie r ra . . . Sin querer llegar hasta el 
fondo del corazón, hasta las entrañas, 
hasta apurar la última, gota de la san-
gre que había empezado á beber y que 
temporada de baños Las Playas del Ve-
dado y á los miércoles del Nacional. 
Que tenga el carácter alegre y le gusU 
sobremanera el baile. 
Que tenga la boca en extremo chiquita 
y que al reírse le hagan dos lindos hoyue-
Reinó un silencio moribundo. 
¡ Y resurgió la esperanza! 
Nació el anhelo de la. vH-oria, del 
vencimiento, de aquella lucha encarni-
zada. En aquel fragoroso trepitar de {]0S ^n jas mejuias blancas y rosadas. Que 
acostumbre á. pasar las Noches Buenas en 
un gran ingenio de su propiedad y por 
úJtimo dirá, que haya sido educada en un 




—'Cuando no era más que Cardenal parecía querer eternamente estar sabQ-
buscaba las llaves del Paraíso y me | reando. Mucho agradaríale esta liba-
inclinaba para recogerlas; ahora que 
ya las tengo, no debo mirar más que 
al cielo. 
la carne, de las vértebras, de los múscu-
los, de la sangre, produjeron saluda-
ble resultado ¿e calma y quietud. I03 
cáusticos y los tóp i cos . . . Y mientras 
la muerte, arepentida por esta vez. se 
alejaba mohína y cabizbaja. contem¡da-
ba yo, dudando -casi todavía de mi fe-
licidad y ventura, el magnífico y es-
plendente paisaje, que una mañana 
primaveral de límpido cielo, me brin-
daba. 
ANDRES D E L 'MAR 
C A N T A R E S 
(Expreso para el DIARIO.; 
Gomare, vaya un orgullo 
que se va dando esa .iembra, 
¡todo el humo de la fábrica 
se le subió á la cabeza! 
A todos los santos rezo 
por esa mala presona, 
¡ya no tiene el almanaque 
santo que yo no conozca! 
Dejé una mala mujer 
por otra mujer más mala, 
¡no puedo quejarme á, naide! 
¡quien tiene culpa la pa^a! 
Te dejé como recuerdo 
en un cantar una ¡lágrima, 
en mi lágrima mis penas 
y con mis penas el alma. 
¡Tantos años, tantos años, 
sin llegarte á conocer! 
¡ahora resultan tristezas, 
las que eran dichas ayer! 
Mi corazón tiene penas 
y no lo consuelan ya, 
¡los que antes le consolaban 
son los que le hieren más! 
Pienso decir muchas cosas 
siempre que me acerco á tí, 
pero callo como un muerto 
y nada acierto á decir. 
Mi serranilla está enferma 
y desde rjue enferma está, 
mi corazón se ha'lla triste 
y no cesa de -llorar. 
Ya me vas acostumbrando 
á padecer en silencio 
y á no decirte mis quejas 
aunque me muera de celos. 
Narciso Díaz do Escobar 
RESPOIOER A TOHO 
El tenor literal de los contratos.— 
Un florentino necesitaba un caballo, 
y encontró Un chalán, al que se lo 
compró por 25 ducados. 
. —Os daré quince al contado—dijo 
el floren ti 11 o-^-y os quedaré á deber 
lo demás. 
E l chalán consintió. Algunos días 
después fué á reclamar sus diez duca-
dos. 
—Es preciso—dijo el eoittprador— 
atenernos á lo pactado: os dije que 
os quedaría á deber lo demás, y si os 
lo pagase, ya no os lo quedaría á de-
ber. 
ción enandd tprnto la sostenía, la alar-
gaba pero nada importábale que aqnel __ s;i\yeT qUé personas •estuvi 
sér á quien tan traidoramente libn-'w ! Sll e.)sa j-a n,o(he anterior. 
Un comisario de policía, cum-
pTiendo Órdenes Uperiores, bizo COm- mos hacer equilibrios de cocina, 
parecer ante su presencia á la famo-
sa actriz francesa Sofía Arnould, pa-
erom en 
A Gustavo Adolfo Becquer. 
Yo no sé si en la tierra fuiste apóstol, 
artista dulce ó excelso para amar: 
sólo sé que encerraste algo divino 
que nunca morirá. 
Xo pudieron mis ojos contemplarte, 
ni escucharon mis tímpanos tu voz 
y no obstante, te escucho y te contemplo 
aquí en mi corazón. 
Los suspiros son aire y van al aire. 
¡Oh. maestro, qué triste realidad! 
¿Y esos séres que sufren los poetas 
qué son y adónde var?... 
•Como un Cristo, rimaste unos amores 
que por grandes ninguno romprendió... 
JY esas son las victorias del poeta 
qué sueña en el amor!... 
En tus noches de insomnio preguntaste 
quién había á tu muerto de -llorar 
y hoy por tí tantas lágrimas se vierten 
que forman un raudal. 
Antonio Mesquida Torres. 
Habana, 1911. 
la existencia, se retnreipra entre a t i l -
das dolores y terribles espasmos, entre 
maquiavélicas contracciones que le des-
coyuntaban en una danza macabra 
inacabable... 
Mis nervios vibraban, saltaban, se 
extremecían en un ritmo fle^compasa-
do. en una sonata, sin equilibrio músi-
co, tjuie cantaba el desprendimiento de 
una alma, de un espíritu, de una r i la. 
en delirio enloquecedor, que se alejaba 
aparenteniírnte. y ya desoaclamente, de 
este mundo, de este yalle. de esta in-
ineiisa sinuosidad terrenal . . . 
E l aire se resistía lujuriosamente á 
vivicar mis pulmones y mis pulmones 
luchaban con denonadación por aspi-
rar el aire. . . T mis ojos miraban todos 
las objetos borrosos, y los objetos todos 
querían metérseme, en vano, por los 
ojos claramente... La congestión la-
tente, impía, torturadora, resquebra-
jante, hacía sus estracas, llenaba su lú-
gnbre misión de dolor, de de.svaneci-
mientcs. de íratigas. de ansiedad de 
muerte verdadera. 
La luz se iba. las sombras se acerca-
ban; un temor tétrico, envuelto en nu-
barrones densos; completamente me in-
vadía, me invadía, me estrechaba, con 
ana fuerza brutal, arrolladora, de la 
cual trataba con inutilidad de deslin-
darme, de la cual trataba en vano de 
desprenderme, de h u i r . . . Resbaló so-
bre mi alma una tremenda dósis de me-
lancólica tristeza y mi corazón not6 la 
última sensación clarividente en una 
proximidad aterrante.. . 
Entonces palpitó vertignosamente, 
como para aprovechar el corto espacio 
Y hubo el sigmiente interrogatorio: 
—¿Dónde cenasteis anoche, seño-
rita? 
—No me acuer'ilo. 
—/.'En vuestra casa? 
—Es posible. 
—¿Teníais gente en vuestra casa? 
Es probable. 
—Eso ocurre algunas veces. 
—jH-abóá personas de calidad? 
—-Quiénes eran ? 
—^\o lo 'recuerdo, 
—Me parece, señorita, que una mu-
•jer como usted debería recordar es-
tas cosas... 
. —Sí, señor : pero delante de mi 
hombre como usted yo no soy una 
•mujer como yo. 
E J E 
¿ Qué virtud desearía usted en la mu-
jer que haya de ser su esposa? 
] TÍAS RESPUESTAS 
r.Quó virtud preferirla en ía mujer que 
ha de ser mi esposa? Que me quiera mu-
cho. 
Las demás condiciones de belleza física 
y moral, ha de poseerlas necesariamente 
para que yo me enamore y me case con 
ella, ó por Jo. menos así ha de parecerme 
á. mí. 
¿Que corro el riesgo de que las cuali-
dades que yo le atribuya solo sean ilusio-
nes mías? Ni me importará vivir engaña-
do si el engaño ha de hacerme feliz. Por 
otra parte, queriéndome de veras, bastará 
que 310 sea idiota para que yo •pueda in-
culcar en su corazón los sentimientos que 
me sean más gratos. 
A. P. A. 
Desearía para casarme una joven con. 
dinero, que sea rubia, alta, no muy grue-
sa; que sea un modelo de belleza y sim-
patía, de pie muy chiquito, ojos grandes y 
azules, hoca chiquita con los dientes muy 
blancos, con un lunar en la mejilla iz-
quierda; que llame tanto la atención del 
sexo feo, como yo la del sexo débil; la 
edad, de 15 á 20 años. 
Nicolasito el de Pinera. 
Aunque -nada me merezco ni valga, de-
searía que la mujer que me ha de servir 
de consuelo cuando mi frente sea circun-
dada de blancos cabellos, sea: cariñosa., 
desinteresada, no la quiero de belleza ex-
cepcional, para que nadie la ambicione, 
ni de posición más desahogada que yo, pa-
ra que jamás pueda echarme en cara ven-
tajas suyas sobre mí, porque esto puede 
servir de principio á muchos disgustos. 
Desearía á 'la vez que su apellido fue-
ra Jiménez porque, el que mis hijos se 
apellidaran Arenas Jiménez traería á mi 
memoria recuerdos muy gratos. 
Cttemfueguera da prefiero iá cualquier 
otra. 
La que vea aquí el croquis de su re-
trato, posee todos los medios de esclavi-
zarme. 
Francisco Arenas. 
Solicito para compañera de mi vida, una 
joven soltera de Ifi á 19 años, bonita, de 
ojos negros, honesta, educada, amante de 
su esposo, nada celosa y que esté resuelta 
á via jar en un aeroplano. Aun cuando sea 
pobre no le hace, 
Miguel A, Fernández. 
Busco una mujer ni muy bonita ni muy 
fea, cariñosa y que no tenga-el capricho 
de abrir correspondencia ajena. 
Item más: que sepa manejar la máqui-
na do coser pana evitarme cuentas de mo-
distas y modistos que regularmente re-
dundan en perjuicio del bodeguero de la 
esquina ó de donde sea Quiero vivir en 
buena armonía con el tasajo, los frijoles 
y el que Oos venda 
Que tenga el título de pedagoga para en 
el caso de verme privado de trabajar sea 
mi áncora de salvación; pues entiendo que 
con el sueldo que tenga y los regalos de 
los párvulos en principio de año y fiesta 
onomástica de la profesora bien podría-
No 'la 
quiero profesora de piano: tuve una no-
via y . . . ¡t>asta! 
Y nada más. ¡Ah! Y ante todo que sea 
buena hija y buena hermana, pues esta 
cualidad autoriza á suponer que tiene ex-
celentes dotes para ser buena esposa 
admiten proposiciones en el teatro 
Xafional (temporada iSagi .Barba), palco 
n-.imero... barandiKa, traje blanco. 
Diógones. 
Pues señor, yo quisiera una mujer chi-
quita, tan chiquitina, que sin poder decir 
que fuese una liliputiense, representase una 
maravilla de proporciones minúsculas. 
Una mujercita que sonriese siempre, de 
ojos picarescos, por boca una cereza y un 
hoyuelo en la barba 6 en las mejillas r.ue 
ica.l/ase el natural encanto de una carita 
do muñeca animada con la expresión u« 
una mujer apasionada. 
Consideraría también indispensable que 
poseyese unas formas suaves, redondas y 
a npuloíac-. ó lo que es igual, que fuese 
iia'y gordita. 
• ¿Para qué—diréis- -querrá esc tío tan cx-
faña y apetitosa criatura? 
¿Para qué? ¡Para comérmela! 
Barba Azul. 
La virtud que prefiero en la que pudie-
ra ser mi esposa? Preferir una virtud 4 
expensas de otra es sentar el preceden-
te de resignarse con lo que, humanamen-
te, es incompleto; nada de eso: la vida 
del matrimonio es vida de constantes y 
mutuos sacrificios para el mejor desarrollo 
material, moral é intelectual de los hi-
jos; y, siendo esto así. la mujer ideal, se-
rá la quo posea un alma capaz do desa-
rrollar toda virtud, la necesaria, la indis-
pensable.en cada una de las distintas ma-
nifestaciones de la vida En cuanto á es-
tatura, edad y -belleza, un término medio 
es mejor que ninguno de los extremos. 
Un pasiego de Soba. 
La mujer que yo quiero para esposa 
ha -de ser trigueña, de ojos negros, y si 
es posible, más bien humilde que orgu-
•llosa, porque yo me figuro que no podría 
vivir con una compañera que fuera va-
nidosa y egoísta; del egoísmo salen las 
discordias. 
G. E. A. 
W A L T J S R S C O X T 
^Versión Castellana; 
D E 
MANUEL DE LA T O R R E 
T O M Ó I I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial d« hermanos Garnier, de París, s* 
encuentra de venta en la Libre-
ría da Wiison. Obispo 52.) 
(Continúa.) 
Se convino, pues, que la mañana 
día siguiente se dedicaría á ha-
^er osta visita y que Lucía le serviría 
e Sfiiía, acompañándoles Enrique pa-
ra evitar que fuesen solos. Mas, por 
^ a serie de circunstancias que impi-
leron^ al muchacho prestar la más 
Truena atención á sus compañeros, 
fjs fueron como si estuvieran solos. 
^nrique se distrajo constantemente, 
vrenc^ en un árbol un cuervo y 
atando de matarle, ora corrien'.lo 
^ c] galg0 alguna liebre que salta-
^ en.el llano, ya volviéndose para 
. eudriñar la madriguera de un te-
da ' * 3 por ^e013*1*'^ al guarda y que-
fcente C,h£írlan(ío con éI t r a°au í la -
La conversación entre Lucía y Ed-
¡ gardo comenzó á hacerse interesante 
I y casi confidencial: ella no pudo re-
I primirse y le manifestó que compren-
día lo mucho que debía haber sufri-
do al volver á ver los sitios que tan 
familiares le eran y que ahora debían 
aparecérsele muy •diferentes. Supo, 
en fin, Lucía, mostrarse tan dulce en 
la s impat ía que por él demostró, que 
Ravenswood creyóse durante un mo-
mento resarcido de todas sus desgra-
cias y se le escaparon algunas frases 
en que la expresaba lo que su corazón 
sentía. 
Escuchó Lucía esta especie de de-
claración, en la que sin embargo Ed-
gardo no habló de amor, con más m -
bor que desagrado. Si cometía una 
imprudencia prestando atención á ta-
les palabras debía perdonársela: la si-
tuación en que su padre la había co-
locado respecto 'á Edgardo, autorizaba 
á éste á que se las dirigiera. Hizo, 
sin embargo, un esfuerzo para cam-
biar de conversación y lo consiguió 
fácilmente, porque Ravenswood por su 
parte comprendió que había ido más 
lejos de lo que se proponía y en su 
fuero ipterno se reprochó vivamente 
el haber estaco á punto de hablar de 
amor á la hija de sir "William AsfatQS. 
Aproximábanse ya á la vivienda de 
la anciana Al ix . en cuya cabaña se ha-
bían 'hecho algunas reparaciones qua 
la habían quitado algo de su aspecto 
pintoresco, pero que. en cambio, .'a 
habían hecho más cómoda. 
La buena viejecita. sentada en un 
banco, bajo un gran desmayo que ha-
bía cerca de las colmenas, tomaba «'1 j 
saludable sol de otoño, con esa indo- | 
lencia propia de una anciana enfor- I 
ma. 
A l oir que alguien se aproximaba i 
volvió la cabeza y d i jo : 
—Oigo vuestros pasos y os be co- j 
nocido, miss A^hton-, pero quien os! 
acompaña no es vuestro padre. 
—¿Y en qué lo habéis conocido, ', 
Alix? ¿Cómo es posible que por ol 
raido de pasos, sobre todo en el cam- i 
po, hayáis podido conocer á los qU3 { 
vienen á veros? 
—La pérdida de la vista, hermosa i 
niña, me ha afinado mucho el oído y : 
ahora me es fácil conocer muchas co- ; 
sas por sonidos apenas perceptibíes ] 
que antes me pasaban inadvertidos co» I 
mo á vos misma. La necwrdad es un i 
maestro excelente, aunque severo, y i 
quien ha perdido el sentido de la vista ; 
ha de tratar de suplirle p-yr otro para ! 
poder darse cuentr, á"? las cosas que 
les rodean. i 
—Pero, s á n snponi^ndo ^ue p ru í i s 
conocer los pasos de un hombre. cómo 
podéis apreciar que no son los de mi 
padre? 
—Los pasos de la vejez. mi$s Ash-
ton. indican siempre la prudencia y 
la circunspección: sus pies so k-vanian 
con lentitud y se asientan en el suelo 
con una especie de vacilación, mien-
tras que los pasos que acabo de oir 
son firmes é indican la juventud ¡ y si 
mi mente no rechazase una idea que 
so me acaba de ocurrir afirmaría quo 
son los pasos de un Ravenswood las 
que he oído. 
—;Vaya una fineza de oídol—exoli-
mó Edgardo.—Xuucn b hubiera creí-
do si no lo hubiera visto. Xo o.s equi-
vocáis, mi buena Alicia ; soy Edgardo 
el hijo de vuestro a.itiguo señor. 
—¡Vos! ¡Vos aquí y en semejan-
te compañía!—exclamó la pobre cie-
gftf lanzando un grito de sorpresa.— 
^íc resisto á creerlo. Dejadme que pa-
se la mano por vuestro rostro para 
qué el tacto me confirme lo que mo 
:ifirma el oido. 
Sentóse Edgardo al lado de la an-
ciana y le permitió que pasase su ma-
no temblorosa por sas facciones. 
— ; Y . sin embargo, es verdad!—di-
jo después de haber examinado minu-
oiosnmente el rostro d^l joven:—estos 
rasgos son los de los Ravenswood: las 
líneas marcadas indican su altivez, 
coincidiendo con el acento imperioso 
de su voz. Y ¿qué hacéis en las po-
sesiones de vuestro enemigo? ¿Por 
q-ué acompañáis á su hija? 
Y al hablar así el rostro de A l i x 
se había encendido cOmo si una chis-
pa de indignación le hubiera puesto 
fuego. Sin duda experimentaba el 
mismo sentimiento que un fiel vasallo 
de la edad media hubiera experimen-
tado viendo al descendiente de su se-
ñor soberano abdicar la nobleza de 
sus ascendientes. 
— E l señor de Ravenswood ha ve-
nido á visitar á mi padre—dijo á Lu-
cía, á quien nada agradaban las pre-
guntas que Al ix acababa de hacer á 
Edgardo y que deseaba abreviar la 
entrevista. 
—¿Es posible?—exclamó la ancia-
na con tono de sorpresa. 
— Y , en veidad, Alicia,—dijo Ed-
gardo,—esperaba de vos mejor aco-
gida. 
—;Qué eosa más sorprendente!— 
munpuró la ciega hablando entre sí, 
—pero los designios de Dios no tie-
nen nada de común con los nuestros, 
y no somos quienes para juzgarlos. | 
—Escuchadme, joven—dijo, dirí-1 
giéndose á Ravenswood :—vuestros 
padres fueron enemigos, pero enemi-
gos nobles, incapaces de manchar la 
hospitalidad para satisfacer sus ven-j 
ganzas. ¡Qué tenéis vbs de común con 
Lucía Afitótont ¿Qué os une á e l l a í ' 
¿Por qué habéis dirigido vuestros pa-
sos en su misma dirección? ¿,0 es 
que debéis pensar como la hi ja de sir 
Wi l l i am Ashton? Caballero: el que 
por vengarse recurre á medios des-
honrosos. . . 
—'¡Basta! — gritó Edgardo con 
' energía.—¡'Callaos! vuestras palabras 
sólo ha podido inspirarlas el enemi-
go del género humano. Sabed que 
| miss Ashton no tiene en el mundo 
1 un amigo más dispuesto que yo á 
servirla ó protegerla en pro ó en con-
tra, de todo el mundo. 
—¿Es verdad?—preguntó la ancia-
na en cuyas facciones y voz maroóse 
una expresión de melancolía.—Sien-
do así, hijos míos, que el cielo os pro-
teja á ambos. 
—¡Así sea!—dijo Lucía, que desco-
nocía el significado que Ja anciana 
daba á sus palabras—y ojalá os de-
vuelva buen juicio y biien humor, 
pues si empleáis ese lenguaje para 
con los buenos amigos que vienen á 
veros, les haréis pensar de vos lo que 
ya otros dicen. 
—¿Y qué es lo que dicen?—pregun-
to Ravenswood, que empezaba á no-
tar alguna incoherencia en las pala-
'^as de la anciana. 
{ C o n i i m i a r á . y 
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P A R A L A M U J E R 
ARTES DECORATIVAS 
E l j ard ín s a l ó n 
Por elegantemente que esté alhaja-
da una casa, la adición de flores y 
plantas le da una nota de vida ¡ ani-
man y rejuvenecen las antiguas deco-
raciones, suavizan el brillo de las re-
[•i'n adquiridas, sonríen en medio de 
lág disposiciones severas, son el lujo 
de los pobres y un dulce solaz siempre 
en el hogar de los poderosos. 
Dios en su suprema bondad ha- es-
parcido por la tierra esos tesoros de 
belleza para deleitar á la humanidad. 
Sin rebajar un ápice el valer de 
los jardines verdaderos, podemos au-
mentar su extensión haciendo flore-
cer el interior de nuestras moradas, 
estableciendo pequeñas sucursales, 
fáciles de cuidar, interesantes y pre-
ciosas. 
Podemos convertir las galerías de 
nuestras casas tropicales en sitios en-
cantados, si queremos dotarlas de 
plantas y realzar el atractivo de los 
portales con el fantástico follaje de lo.s 
erotos multicolores y fie las gráciles 
trepaderas. 
En el Xorte las residencias lujasas 
suelen tenor un exquisito rincón que 
f>qiií desconocemos: el invtrnadero. 
' T l a r o . " me dirán en son de oro-
fcesta, no lo necesitamos. Aquí, la sua-
vidad del clima nos permite tener ño-
res en el jardín de Enero á Diciem-
¡bre. /, A qué un invernadero donde no 
hay invierno? 
Es muy cierto: pero no quita que 
el lugar, necesario ó no, es un punto 
tan atractivo que su equivalente en 
las cosas cubanas n^ estaría de m/ta. 
El encanto de una estancia interme-
diaria entre el patio ó ja rd ín y la sala 
íes mnv grande. 
lícciie'-do uno delicioso en una resi-
dencia del Cerro, reconstruida Iktee 
rporo—pn ]a calle de Domínguez, por 
más señas—qne «s un primor. Y puede 
imitarse, transformando, sin gran 
trabajo, salas análogas, sustituyendo 
•por altas puerta^ de cristal las anti-
guas persianas que ocupaban e'. fondo 
del ex-comedor, poniendo en un costa-
do una amplia ventana convexa que 
rompa la monotonía del cuadri látero 
y aumente la lu?, cuya intensidad es-
tá veía la á su vez por cristales de po-
lor ó discreto cortinaje. 
En un momento dado, se puede 
abrirlo todo, y lo que era un saión ce-
rrado, pasa á ser una prolongaeión del 
¡hermoso jardín, donde un aterciopela-
do césped sombreado por árboles añe-
jos y frondosos, descansa la vista. 
En el arreglo de ese ja rd ín interior, 
las plantas son el centro del interés, 
que hacen superfino otro elemento de-
corativo. Las paredes están pintadas 
el óleo en algún tinte neutro que ha-
ga un fondo harmonioso: un gris sua-
ve ó un crema subido son tonos, á pro-
ipn.sito. Tna moldura ligera, de ñiade-
tra, puede disponerse alrededor del sa-
lón, dejando un espacio de dos pies en-
tre ella y el techo; el intervalo se pres-
ta para decorarlo discretamente á gui-
m de friso. 
Las mismas delgadas molduras, dis-
puestas en las paredes pueden formar 
entrepaños de buen efecto. 
La serie de puertas transparentes y 
las anchas ventanas completan la dia-
fanidad del simpático recinto. 
En cada ventana se coloca una jar-
dinera, larga de más de un metro, (con 
fondo de zinc para poder regar) llena 
de plantas y flores. 
Bstps son de fuertes tablas de pino 
pintadas de un color verde musgo, se-
Inejante al temo de las molduras. Por 
do quiera hay macetas con palmas, so-
bre pedestales de diversa qlevación ; 
entre los arcos, cestiillas suspendidas 
d .11 le tejeó sus guirnaldas de menu-
das hojas, fina enredadera ó asoma en-
tre el verdor alguna que otra estrelli-
ta florida. 
Allí, en curioso acuario que alza su 
caja de cristal en medio de un campo 
de heléchos, juegan en el agua dorados 
pececiMas entre conchas y plantas ma-
rinas. 
Una pajarera llena de aves canoras 
da vida y alegría nuevas al pequeño 
edén. 
€omo las flores y el follaje forman 
la n^ta principal en el plan decorati-
vo, es preciso darles la importancia que 
merecen. 
H ;y que agregar una palabra en fa-
vor de las florecillas humildes, sem-
brando en largos cajones las semillas 
de seocilloe pensamientos, de* brillantes 
capuchinos, de flores de cien colores, 
de blancas margaritas y alegres cam-
panillas, se logran pronto, buenos re-
sultados, con poco gasto y escaso traba-
jo. 
Es muy entretenido ocuparse perso-
na.l¡i¡ ;it dé ese jardineito interior, 
pORroe ni la lluvia, ni el sol han de 
molestarnos en su cuidado. 
Ks nn bonito pasatiempo para una 
peraopa delicada y hasta para una an-
ciana. 
Se puede formar una cortina de ver-
de encaje ron el auxilio de dos jardi-
neras llenas de bien abonada tierra, y 
unes cuantos hilos ó alambres que su-
ben por el marco de las ventanas ó se 
extóegden ^ t r e los arcos, por ¿onde 
corren y se enroscan los zaivillosfle al-
gunas locas trepadoras. 
La inventiva de cada enal irá aña-
tomar el té por las tardes ó libar el 
néctar del café después de comer, ó 
sorber un refresco en las noches de lu-
na. 
Si se quiere, allí puede colgarse una 
hamaca, sabroso columpio muy olvida-
do en nuestra instalación moderna. 
Y soñando ella, ó leyendo éd se deja 
deslizarse dulcemente la vida. 
BLANCHE Z. DE B A R A L T . 
>ndo n\i"\v«s cloMientos de belleza 
• irdín, 
o»t)iliariü encaso st 2Í* nc mimbre, 
natural ó pintado de verde, 
los sillones, una mesa para 
m m A LAS DAMAS 
<Para el DIARIO DK LA MARINA) 
Madrid, 20 de Marzo de 1«11. 
Continuación (¿qué más quiero?) 
de mi •'iCarta" última. 
Pues como íbamos diciendo: 
Terminaron las funciones del tea-
tro Real, y con ellas acabaron también, 
para los que somas entusiastas aficio-
nados, y no digo nada para los que 
son verdaderamente uiíeligentes, los 
mejores ratas dedicados al arte. 
Pasemos revista de lo que hemos te-
nido ocasión de aplaudir y admirar 
durante las últimas semanas de tem-
porada. Esta sabe áfpoco; cada año 
se nos hace más corta, por lo mismo 
que cada año acierta nás y mejor la 
Empresa, acreedora á todo género de 
alabanzas. 
Hablando de compositores, con oca-
sión de la representación de "Ro-
meo y Julieta", decía un " d i l e t t a n t i " 
que Gounoud es uno de los músicos 
más ensalzados por la crítica, y que á 
la vez ha sido uno de los que más ha 
sufrido los rigores de aquella. Y si 
se juzga serenamente, añadía aquel, 
fácil es persuadirse de que no es 
acreedor, en ese grado, ni á lo prime-
ro ni á lo segundo. Compuso muchí-
simo, y no todo lo que hizo será de 
recibo; pero lo que es indiscutible es 
que ha ejercido, en la música, innega-
ble influencia. Tuvo, como otros mu-
chos maestros, sus aciertos y sus 
equivocaciones. Entre los primeros 
se cuenta "Fausto." 
"Romeo y Jul ieta" ni es una equi-
vocación ni es un acierto; es un tér-
mino medio entre ambos extremos. 
No es, ni mucho menos, obra que se-
i\filc un momento decisivo de la his-
toria de la música; pero tiene algu-
nos momentos felices que han sido 
siempre aplaudidos por el público. 
Los intérpretes obtuvieron un 
triunfo memorable. Zina Brozia hizo 
una bellísima Julieta, que raras ve-
ces habrá encarnado tan acertada-
mente en una artista. Su voz dulce, 
simp'ática y ágil, se amolda perfe#a-
mente al marco poético del persona-
je. El vals del primer acto díjolo la 
ilustre Soprano con mucho gusto y 
afinación. iSalió primorosamente 
vestida. 
Anselmi, ya se sabe, fué el incom-
parahle Romeo que ovacionamos ya 
el año pasado. Ha hecho un estudio 
minucioso de todos los momentos de 
la acción dramática, que, unido á su 
temperamento de artista geni^, con-
vence y entusiasma al auditorio. Su 
labor musical y dramática fué senci-
llamente maravillosa desde el princi-
pio al f in . " Es un artistazo. 
" M a n o n , " la apasionada ópera de 
Massenet. es una de las predilectas 
del público justificadamente; es, ade-
más, la preferida de Anselmi, que es-
tá colosal en esta obra. E l dúo del 
primer acto, la inspirada romanza y 
el dúo del tercero y, en f in, todo, lo 
dice con su proverbial maestría. 
Zina Brozzia haeeguna " M a n o n " 
muy aceptable; canto bien, lució su 
buena escuela, y lució asimismo muy 
lindos trajes. 
Como el año anterior, como siem-
pre, la función del Real que la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid or-
ganiza, fué una fiesta tan art ís t ica co-
mo variada é interesante. En el pro-
grama aparecían las más notables f i -
guras del arte del canto, y, como no-
vedad, una representación singular 
de la íamosa opereta española " L a 
corte de " F a r a ó n " , de Perrin y Pa-
lacios y del maestro Lleó, colaboran-
do en su interpretación, con las t i -
ples y actores de Eslava, la gran con-
tralto Virginia Guerrini, belleza es-
plendorosa de voz y de figMra; la no-
table soprano "Bealtriz Ortega V i -
llar, la señorita Graziolli, bonita é 
inteligente; el gran bajo Massini 
iPieralli, el barítono Ordóñez y otros 
importantes elementos de la escena 
de la Opera. 
Zina Brozia y Anselmi cantaron el 
segundo acto de "^Janon." 
La Ruszkowsko. tip'e hermosa y 
«notable, cantó una romanza de Gricg 
y una de las más difíciles páginas de 
"Las vísperas sicilianas." Masini 
Piorali cantó también el aria de la re-
ferida obra de Verdi. 
Grazziela Pareto. maestra gentil y 
famosa tiple, cantó el segundo acto 
de "Rigole to" . 
Todos se lucieron: para todos hubo 
ovaciones y entusiasmos merecidísi-
mos. 
Tuvimos también la inmensa suer-
te de oir el segundo acto de ese por-
tento, de ese asombro de belleza y 
sentimiento que se llama ' Tr is tán é 
Iseo." donde Cecilia Gagliardi, la sin 
par "Iseo," pono lo mejor de su al-
ma, que es graode, y que es de artis-
ta, y donde luce su voz admirable, tan 
bella como apasionaba; y donde V v 
ñas .q perfecto " T r i e t á n " , realira, i 
no dudar, como la Ga -üa rd i , el ideal 
de Warner. 
En fin, una í\o&U de imperecedero 
recuerdo, un brillants «onjanto. 
Merecen plácemes s'n f in la Em-
presa, siempre dispuesta á hacer las 
cosas bien, Luis París , que es un di-
rector de escena único y Alejandro 
Saint Aubín, que es excelente organi-
zador. 
Ante numerosísimo público se ce-
lebró, en el teatro Real también, la 
función á beneficio del monumento 
á la Virgen de la Roca, que ha de eri-
girse en Bayona (Galicia). La fies-
ta, solícitamente patrocinada por la 
reina Victoria y secundada por va-
rias aristocráticas damas, produjo 
buen golpe de pesetas. 
Comenzó con la ".Alborada," de 
Veiga, y con la "Rapsodia" núm. 2 
de Liszt. interpretadas magisf ra luien-
te por la banda municipal. A conti-
nuación se puso en escena el apropó-
sito lírico, libro de Barreiro con mú-
sicti de Rodulfo, titulado " L a Virgen 
de la Roca," que fué muy aplaudido. 
En el primer cuadro, la señorita 
María Teresa Sobejano entusiasmó 
al público cantando con. mucha maes-
tría "'Meus amores"; linda canción 
que entre insistentes aplausos tuvo 
que repetir. 
Después la oSquesta del teatro Real 
in terpretó una " su i t e" en tres tiem-
pos titulada " V i g o " . y original de los 
jóvenes maestros Soutullo y Andreu. 
Versa toda ella sobre cantos regiona-
les gallegos y está compuesta primo-
rosamente. ' 
La Pareto cantó dos melodías con 
arte exquisito. 
E l último número del programa fué 
la interpretación del tercer acto de 
"Tosca" hecdia por Zina Brozia y 
por Anselmi. Grandes ovaciónes.t 
Asistió al acto la Real Familia. 
Brillante también resultó la fun-
ción dada asinrsnio en el Real, é 
igualmente con caritativo f i n : á 'be-
neficio del Dispensario Victoria Eu-
genia. Todo Madrid so congregó en 
la magnífica sala del regio coliseo, 
secundando con su proverbial senti-
miento de caridad la generosa inicia-
tiva de la reina Victoria. 
Comenzó la fiesta por la sinfonía 
de " E l barbero do Sevilla." Siguió 
" E l motete" por los artistas de Apo-
lo. Loreto Prado y Chicote repre-
sentaron " L a fiera corrupia," cari-
catura siciliana muy bien trazada por 
López Montenegro, en la que Loreto 
imita admirablemente á la actriz ita-
liana Mimí Aguglia y C'Iiicote paro-
dia á Giovanni Grasso. haciendo des-
ternillar de risa al público. 
Después del intermedio " L a mort 
d ' Ase y Danse d ' A n i t r a , " de Griecr. 
f ia r ía Guerrero, con «u dicción limpí-
sima. d.ijo una linda poesía original 
de los hermanos Quintero, titulada 
" L a mejor copla". Citaré tres de 
sus preciosos cardares: 
La heridita que me han hecho 
es cihiquitita y es roja. 
¡.bendiga Dios esta herida 
que me recuerda tu boca! 
Aquel beso de mi madre 
me dió miedo de la guerra, 
y en la guerra soy valiente 
por devolvérselo á ella. 
De cuál patria era su patria 
le preguntaron á Dios, 
y sin parase á pensarlo 
El dijo que era español. 
Una estrepitosa salva de aplausos 
resonó al terminar la lectura María 
Guerrero, lo mismo que al concluir 
Fernando Diaz de Mendoza la de la 
hermosa leyenda de Eduardo Mar-
quina. Q 
Grazziela Pareto cantó admirable-
mente " L a ' k i n é " . Anselmi electrizó 
al auditorio en el cantabile de " D o n 
Pascuale", el recitativo y la barca-
rola de " I pescatori di perle" y la 
"Seco^da mattinata". de Tostti, ob-
teniendo tan entusiastas aplausos 
que hubo de repetir otra canción. 
Rosario Pino, la gentil actriz, dijo 
un corto y sabroso m o n ó l o g o del gran 
Benavente; oibtuvo éxito ruidoso. 
Por último, la compañía del Espa-
ñol representó el prim'*r acto de " E l 
alcalde de Zalamea", mereciendo to-
dos los intérpretes ser muy aplaudi-
dos. 
Asistieron los Reyes y los Infantes. 
Después de la lectura de los versos de 
Marquina. la reina Victoria fué acla-
mada con entusiasmo. 
el 
La despedida del tenor Anselmi 
fué una serie de ovaciones. En 
entreacto de "Tosca", ópera que 
como siempre, cantó admirablemente 
nos obsequió con la "Serenata d i 
For" , de " I r i s : Amortl vieta. de Fe-
dera y L ' aurora" (Mattinata) de 
Leoncavallo, haciéndolo de tan deli-
cioso modo que el público lo aclamó 
entre atronadores aplausos. En el 
" A d i ó s á la v ida" , del tercer acto, 
electrizó, como siempre. Anselmi 
tiene una voz ideal; tiene además co-
razón de artista, alma de músico. Su 
tratq afable, su modesta sencillez le 
hacen sumamente simpático. 
Entre los muchos ivealos que reci-
bió citaré un alfiler de brillantes, del 
duque de Tovar, otro derduque de 
Moníel lano: una artística plancha de 
plata repujada del barítono Strac-
ciar i : una linda porcelana de "bis-
c u i t " de Xani y un precioso monede-
ro de oro y brillantes, de Masini v 
P i j r a l l i . 3 
Es de esperar, y así sea. que volve-
remos á oirle en ua próxima tempo-
rada. 
Mariano Benlliure. ej crenial es-
cultor, había terminado de una ma-
nera ránida y digaa de él nn hllst0 
de Anselmi. Eate, t« t imoniando su 
agradecimiento hacia aq i^ l , celebró 
en su honor un banquete, al que con-
currieron varios amigos, invitados 
por el gran tenor. Concurrieron, 
además de Anselmi y su señora y 
.Mariano Benlliure, el duque de To-
var, Bernstein, Benlliure ( I . A . ) , Ca-
bello, Lezcano, López Monis, Muñoz, 
Fabra, Arimón, Sauz, Castell, Calle-
ja, Saint Aubin, Joaquín Fesser (cu-
yas crít icas musicales son cada vez 
más admiradas), Oscar. Morales, 
Raio, Blanco, Pérez Luján, Vi l la , 
Manrique de Lara, Boceta, Senarre-
ga y Bonat. 
Como nota humoríst ica se hizo una 
votación sobre las obras que había 
de cantar Anselmi en la temporada 
futura, resultando premiadas "Wer-
ther. Manón, Federa, Pescador de 
perlas y Lucrecia." 
- Anselmi pronunció un elocuente 
discurso. Brindó por el Rey, que le 
'ha concedido una condecoración; por 
el Público, por la Prensa; por Arana, 
que fué quien le trajo á Madrid, y 
por la actual Empresa, teniendo para 
todos delicadas atenciones. 
Cada noc'.he que en el Real se ha 
cantado • 'Tr is tán é Iseo" podemos 
decir que ha sido no^he de gala art ís-
tica. Xo exagero lo más mínimo al 
expresar que esta ópera ha sido el 
éxito más firme y legitimo de la tem-
porada. Opera con la que se despi-
dieron la Gagliardi. Viñas y el direc-
tor de orquesta Marinuzzi. La emi-
nente Cecilia Gagliardi ha logrado 
ocupar Un primer puesto con su arte 
y su voz. Asi en " A i d a " , donde se 
dió á conocer, como en "Mefistófe-
les, Lo/hengrin, La W a l l y " . y por úl-
timo en " T r i s t á n é Iseo" (donde re-
pito que se muestra la figura soñada 
seguramente por el propio Wagner), 
el público no se cansó de aplaudir á 
la hermosa artista y de tr ibutarla el 
testimonio de su admiración y de su 
afecto. Por fortuna, está ya contra-
tada para el año que viene. 
Viñas, el gran cantante, abandona 
para siempre el "be l l canto" y deja 
la escena que le valió tantos y tan le-
gítimos triunfos. 
Marinuzzi. el músico celebrado y 
aplaudido, celebró igualmente su des-
pedida, y eompar t ió con Viñas y la 
Gagliardi los plácemes y aplausos de 
la noche, que fué inolvidable. 
De los palcos caían flores y pája-
ros á los pies de la Gagliardi. y los 
dependientes del teatro ofrecían á 
ésta, á Viñas y á Marinuzzi. regalos 
de valor artístico, coronas y joyaá ae 
sus admiradores. 
Alejandro Saint Aubin, en una de 
sus amenísimas crónicas, refiere (pie 
la insigne Gagliardi tiene una compa-
ñera, una cantante, de voz flexible, 
poderasa, penetrante y dulce á la par, 
con agilidades y agudos. Esta com-
pañera se llama la " señor i t a W a l l y " , 
y es del Perú . Cierto que ha tenido 
una gran profesora para formarle, 
p icsto que aprendió en sabias leccio-
m-s, dadas con paciencia y cariño por 
la eminente cantatriz Cecilia Gaarliar-
di . 
A mis de sorprender por las sin-
gularísimas dotes art ís t icas la "seño-
rita W a l l v " , admira con otra cir-
cunstancia que destruye totalmente 
el valor de ui:a frase italiana, co-
rriente entre los del ofício teatral de 
estrellas líricas. ) 'Canta come un 
c a ñ e " , suelen decir -inos de otros 
frecuentemente las sopranos, los te-
nores, contraltos, ba r í t ono t v bajos.! 
¡ "Ya quisieran muchos de enos can-
tar "come un cañe" , !—exci^ma 
Saint Aubin. 
Claro es que el " c a ñ e " entonces ha 
de cantar como " W a l l y " , del 'Perú 
porque digámoslo ya, • ' W a i l y " es 
una perrita. 
Fué ofrecida á la Srta. Gagliardi 
en una "serata d ' onore" que se ce-
lebró en la América Occidental. Es 
pequeña, blanquita, bonita y jugue-
tona; una moneda, en f in 
Cierto día observó la célebre artis-
ta que su perrita se acercaba siempre 
al piano á la hora de estudio y ejer-
cicios vocales, escuchando atentamen-
te. 
—¿Querrá aprender.. . ? Veamos— 
pensó la Gagliardi. 
Y poniéndola sobre una mesa co-
menzó dulcemente la prueba con t r i -
nos y notas tenidas A poco " W a l l y " 
replicaba con voz de buen timlbre y 
dulcemente también. C r e c í a en la 
voz la profesora, y " W a l l y " igual-
mente en derroche de grandes facul-
tades, y ya hoy la discípula ha llega-
do á la perfección, cantando admira-
bles dúos con su maestra 
Una de estas úl t imas nocihes, duran-
te un entreacto, y en el camar ín de 
la Gagliardi, dijo ésta á su perr i ta 
que se hallaiba colocada sobre la mesa 
locador: ¡ Walh . . . cant iamo"! . Y . 
atacando una nota poderosa, comen-
zó el cantable, al que co r r e spond ía 
con afición y depurado estilo la "se-
ñorita W a l l y " . que en muchos para-
jes quedaba cantando á solo, y en-
tonces se oían frases de a p r o b a c i ó n 
de quien la enseñó, a l e n t á n d o l a con 
sus respectivos ¡bravos! v ¡b rava 
" W a l l y " ! 
Los maestros Serrano, Marinuzzi , 
Vi l la . Saco del Valle, varios amigos 
y la Empresa, asistían al prodigioso 
concierto, y no es fácil describir la 
impresión producida en todos ellos 
por el dúo. 
« Así, n i más ni menos, lo refiere Saint 
Aubin, y Alejandro no exagera. 
La temporada del Real, temporada 
lucidísima, terminó, con gran descon-
suelo, repito, de los aficionados á la 
música. La últ ima función fué á be-
neficio de los ciegos pobres, de Ma-
drid, y se cantaron las dos óperas úl-
timamente estrenadas con éxi to muy 
lisonjero: " E l final de D . A l v a r o , " 
de Conrado del Campo, y "Cr i s to en 
la fiesta de Pre r im" , del maestro 
Giannetti. 
Entre ambas se celebró un buen 
concierto, en que tomaron parte los 
más eminentes artistas qne aun que-
daban en Madrid. 
Y. finalmente, todo eran despedi-
das y felicila'dones, y.los empresarios. 
Señores Antonio Boceta y Luis Calle-
ja, así como Luis Par í s , r ec ib ían nu-
merosas enhorabuenas por el feliz 
término á que han llevado la tempo-
rada artística, emnresa mucho más 
difícil y traiba.iosa de lo que parece. 
Y ahora, hasta la p r ó x i m a . "Deo 
volente." 
Doble eníhorabuena. y muy 
siasta, merece Gregorio Marti 
rra, que ha conseguido CQ 
Lara un verdadero triunfo COQ \ 
dísima comedia en dos actog 
ción de cuna", un poema e ^ 
encantador; obra sencilla, t i e Í N 
regrina. Mart ínez Sierra g^J*'^ 
ser llamado " e l poeta de las 
nes menudas". En "Canc ióa^ 
na*" ahonda en un problema 
nal, con c o m p e n e t r a c i ó n 
hasta lograr desen t rañar toda 
tud emotiva y ofrecerla ai ^ 
del público. Presenciamos » ' 
obra, con conmovido respeto j 
crificio femenino de la vida' > 
t ra l . ^ 
Aun en la inTecundidad dp 
t i ro monást ico , .'..i perspicacia^ 
tor ha acertado á sorprender el i 
do de la vida, la fuerz.-i creador.* 
la maternidad, que se incorporj 
v i v i r pacífico de las religiosag 
amor humano en su forma mági 
personificado en una niña abj 
nada en el torno, para que la 
cía y el dolor que la acompaña 
franqueen, la casa del Señor, 
el sosiego de aquellas monjas ¡jJ 
nicas. E l genio de la especie se 
mueve entonces en las entrañas 
las esposas del Señor, que acoá 
prohijan á. aquella criatura deL 
desgraciado de los 'hombres. Cjl 
lo.s años pasan, el amor humano 
la creó reclama á la niña, á a^i 
hija de la comunidad, que x n ^ 
mundo para cumplir el destino 
do, arrancando al corazón délas* 
jas un gri to de dolor por su puüj 
Resume el pensamiento de la 
esta frase: 
""Ya que toda mujer, porque Di 
ha querido, lleva dentro del co 
un niño dormido ." 
E l diálogo es un modelo de bi 
gusto y de sobriedad, lleno de pn] 
donaire, " s i n uno sólo de esos 
llidos del discurso que se llaman 
tes", como acertadamente dice 
crí t ico 
En la Princesa, y pocos días i 
pués del en que se estrenó la obn 
Lara, obtuvo Mart ínez Sierra 
éxito con la comedia en tres acto 
tulada "Pr imavera en otoño", 
es una obra encantadora tamibién. 
délo de tranquila amenidad. deiM 
cada'ternura y do una habilidad 
nica irreprodlrable 
Así como ocurr ió en Lara 
* 'Canción de cuna", en la Píii 
fué asimismo perfecta la int 
ción. Mar ía Guerero, la Báreem 
Fernando Diaz de Mendoza, aci 
por completo en los difíciles 
que representan. Los demás 
también merecieron aplausos. 
•Pero yo voy á merecer una i 
abuso de la paciencia de ustedes 
tan larga " C a r t a " . Ante estete 
me re t i ro ; pero con el propósito 
me de reaparecer en una "Cartí 
tra ordinaria. 
Esta se impone. ¡Tal es el 
lo de noticias que aun quedan 
Y que i r án . Dios mediante. » 
guida. casi pegaditas á esta 
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DIABIO D E L A MARINA.—Edición do la tarde—Abri l 12 á t 1911 
V I D A D E P O R T I V A 
M o t a s d e " y a c h t i n g " : f e s t i v a l e u r o p e o . — P r u e -
b a s n á u t i c a s e n I n g l a t e r r a , A l e m a n i a y F r a n -
c i a . 
Jíace tiempo dijimos aJ'go en " V i -
J p»T)o^tiva,, de -un 'proyecto de or-
au-zaeión de una serie de fiestas 
t n e r efecto en a^nas de Oran Breta-
£ en 1^10, en Francia en 1911 y en 
Alemania en 1912 .para renovarlos to-
fos los afros en los países citados y 
1>0T el orden indicado. 
iLa muerte del rey Eduardo, que 
había aceptado la presidencia de ho-
nor provocó, naturatbnente, la suipre-
sión de las fiestas proyectadas para 
]9]0 y lógicamente era á Francia á 
,la que tocaba la organización del fes-
tival de 1911. 
Con un espíritu deport'uvo que l o é 
"ya)cfh.tsmen,, de Inglaterra aprecia-
ron en su justo valor, el "YacÜit Club 
de Francia" consintió en dejar á ^ la 
"Tacht Racing Association" el pr iv i -
legio de inaugurar la serie de fiestas 
que coincidirán de esa manera 
con 3a ceremonia de la coronación de 
S. M. Jorge V y ceder igualmente su 
turno en 191-2 á Alemania qiue cele-
brará ese año el 25° aniversario del 
'•Kaiserlich&r Yadht Club." 
El Comité ejecirtivo nombrado por 
]a " Y a d i t Racing- -Association" se 
reunió el mes antes pasado en el 
"ILangham H o t e l " de Pa r í s bajo la 
presidencia de Mr . 'Peter Donaldson 
para acordar las .grandes l íneas de 
ese primer festival. Los principales 
•:e!hibs" de G-ran Bre taña y de I r lan-
da enviaron ddlegados á esa inupor-
tante reunión. 
La asamblea fíjó las regatas para el 
7 y 8 de Aigosto. La salida de todas 
las regatas se dará en Spithead y la 
llegada tendrá efecto en Ryde. H a b r á 
pruebas para todas las clases de la 
' internacional Yac'ht Hacing U n i o n , " 
desde la díase A de lias igo.letas, 'hasta 
la pequeña Clase de los cinco metros. 
•Para conservar á las diferentes 
pruebas su caréc ter de ^aimateuris-
mo." se ha decidido que todos los pre-
mios conicedidos para las regatas del 
campeonato consistan en Capas ú ob-
getos de arte. 
Además se concederá una medalla 
canmemorativa á los propietarios de 
las embarcaciones concurrentes. 
Los "yajchts" de las clases de 8 me-
tros y para arriba, deberán ser con-
i'ducidos por miembros de "Ol-uibs" re-
conocidos por la autoridad nacional 
del país al cual pertenezcan. 
Ese festival no puede dejar de te-
ner una gran influencia sobre el de-
porte náutico de todos los países que 
adoptaron el arqueo de la "Interua-
cional Yacht Racing ü u i o n " favore-
ciendo y estrechando las relaciones in-
ternacionales. 
Como se ve, el Comité del Festival 
no ha previsto regatas más que para 
las clases del arqueo, á exclusión le 
los "Qiandicaps" y de los «pequeños 
''yaiChts" fuera de serie, tan numero-
sos en Inglaterra. 'Nuestro collega in-
glés "Tlhe Yaahtsman" al señalarlo, 
propone que no se deje á aquellos 
á un lado y que se les reserven algu-
nas pruebas, por ejempío, á los "d ing-
hies" que son legión en todas las pár-
uea del gl.'V o y para los cuales una se-
mana de regatas organizada con es-
mero agregaría mudho interés á la 
próxima "season." 
•Según nuestro colega, esos peq-ue-
ños barcos son, en Iniglaterra como en 
el continente eu-ropeo, sin hablar de 
América, la. base de las flotilllas de 
placer de cada país puesto que ade-
más de los -grupos que forman las se-
ries de regatas en ciertos centros, 
euste á lo menos un " d i o g h y " por 
cada ' 'yadht" de regatas ó de crucero 
de menos de 10 toneladas; forman, de 
todas maneras, una escuela del 
"yachtin.g/ ' de la que han salado los 
mejores equipos y los más hábiles ti-, 
moneles de los " y a c í i t s " de regatas 
actuales, así es de toda necesidad fo-
meutar la juventud que Ihace con 
ello sus primeras armas, donde los 
^amateurs" que se han especializado 
en la maniobra de esos pequeños bar-
eo.s y de contribuir á su desarrollo. 
La idea del "Yachtsman" es exce-
lente. 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
De Buenavista.—Llegué á muy bue-
na hora á los terrenos; tan pronto to-
g é asiento en mi caseta se me acerca-
ren los tartarines y se procedió á re-
Partir á los tiradores en dos bandos 
y Z ) , el primero capitaneado por 
el más "jabonoso" de todos los asis-
tentes, ¡Rocamora, el t a r ta r ín de nom-
bre melodioso y .poético ( ! ) • • . ¡i Se-
ra pió !! y el otro por el más recto de 
todos los tesoreros, Abreu, que es. un 
digno emulo del valenciano don 
Andrés (esto se explicará más lue-
?o). 
^1 encuentro era. ó fué, mejor di-
á 50 tirites, y después de conclui-
1 la tirada quedaron as í : 
_ Canelo X.—Rocamora rompió 43 de 
o0: Xovoa, 29; Scott (AngeH, 43; A l -
2ll?aray. 39. 
Bando Z.—Abreu, 37; Castro, 34: 
^ t t (C). 4 1 ; Roca, 35. 
total rompieron ¡os de la X 154 
Platillos y los de la Z 147, ganando 
Pues los chicos de la incógnita por 7 
Platillos. 
En seguida se tiró un " p u l í " á 25 
' 'atillos. Véase el resultado: 
Alzugaray rompió 20. 
lastro, 20. 
Seott (J ) , 19. 
dio 
d 
Scott (C), 19. 
Abren, 22. 
Rocamora, 20. 
Oontando con el ^haudicap" que 
por clasificación les corresponde, 
quedaron empatados Angel y Carlos 
Scott y Abreu (para los Scott 19 más 
4 y para Abreu 22 más 1), desempa-
tando Abren, á pesar de haber roto 7 
de 10 cada uno de ellos, y como los 
que tenían que disputarse el nuevo 
empate eran padre é hijo, decidieron, 
con muy buen acuerdo, que el Espíri-
tu Santo cargase con los cuartos y se 
quedaron en el bolsillo del padre. 
Después, el almuerzo, con todos los 
honores de merienda, muy suculento 
y muy sabroso, por más que creo que 
á las ¡dos de la tardeI y después de 
pasar una mañana de campo en ayu-
nas, á cualquiera le sabe de perlas Jo 
que le pongan delante; pero conste 
que esta vez Abren tmvo el acierto de 
prepararnos un almuerzo excelente, y 
ahora viene también de perlas la ex-
plicación del parecido de Abren con 
Costa. Este Costa tiene fama (gana-
da á pulso) de ser un buen diente y 
quizás de más ^gourmand" que 
"gourmet ," y ayer pudimos conven-
cernos (Rocamora y yo, y con nosotros 
todos los presentes, que este Abreu 
es mucho Abren y capaz de no dejar-
se disminuir por n ingún valenciano, 
aunque se apellide Costa . . . . que es 
1 un buen punto en esto de ingerir pae-
lla y todito lo demás. 
En el almuerzo sólo fuimos acom-
pañados por las señoras de Scott y 
Rocamora y la señori ta Scott, de cu-
j yas manos salió perfectamente borda-
1 da la bandera de los cerran/s, y que 
| ahora ha rá la de los de Buenavista, 
según mi dijo el autor de sus días. 
Mientras que con impaciencia espe-
rábamos la hora de yantar leyendo ó 
(haciendo que leíamos un periódico 
yanqui, me tropecé con un tal Ri-
chardson, que es muy capaz de lle-
varse la escopeta de chocolate de 
Faustino López, que ha ofrecido el 
•general Bombón á los del Cerro. F i -
gúrense ustedes los puntos que calza-
rá (el 44 larguito) este "amateur" 
americano, que en los terrenos de la 
"(Dupont Gun Club," de Wi lming-
ton, rompió "116 targets" sin errar 
uno; vamos, es un chico que está co-
mo ta r ta r ín casi á la altura de Paz 
Amado ó Pancho Vázquez. 
E l día 16 se d isputará el "Premio 
Rocamora." Es un bonito biscuit, imi-
tación de marfil , que representa á un 
muchacho llevando un hermoso get-
ler que muestra no sabemos q u é . . . y 
ha sido adicionado de un par de per-
dices de terracotta; pueden ustedes 
verlo en las vitrinas de la casa de 
Borbolla. La tirada será á 100 plati-
llos en "events" de á .20, y estoy 
comprometido á llevar el "score" ese 
día. 
Los días 7 y 14 de i&áyó se t i rará 
el "'Premio Paz Amado," que es un 
artístico bronce, á 50 platillos cada 
domingo, en dos "events" de á 25 á 
escoger el mejor "score." 
El 21 de este mismo mes le tocará 
al "Premio Kohn . " Se disputará en 
un " m a t c h " á revólver entre dos 
"teams," uno de oficiales de la Ru-
ral y otro de tartarines de Buenavis-
ta. E l premio consiste en Un revólver 
Coi t ; t i rará tres cartones cada tira-
dor, á 20 yardas—cinco tiros en cada 
uno—y el '"bull-eye" será de 2% de 
pulgada. E l " t e a m " vencedor será el 
que haga más puntos y el revólver se 
lo l levará el tirador que mejor "sco-
r e " haga del " t e a m " vencedor. 
El 28 de Mayo le corresponde á la 
"Copa Castro." y el mes de Septiem-
bre se dedicará á los premios de Gon-
zález y ^Fariña, de Pepe Cano y de 
Gilberto R. Pavón. 
Ahora Tamos á dedicarle unos po-
cos renglones á mi amigo Andrés Se-
gura y Cabrera, acerca de lo que dice 
en el "Consultorio" de " L a Discu-
sión del domingo í). 
Copio : 
" E n la Habana, que yo sepa, no 
h a y ninguna Escuela de tiro particu-
lar : bien pudiera fundarse una. 
En Cuba hay notabilísimos tirado-
res de armas largas y cortas. Ahí es-
tán José Mart iar tu . el más saliente de 
todos: Juan Federico Centellas, .Ma-
nolo Mañas, Alberto Barrena, Luis 
Annenteros, Federico Grande Rossi y 
tantos otros que siento mucho no re-
cordar, porque no quisiera omitir á 
nadie. 
¿Por qué no toma usted con empe-
ño la fundación de una Escuela bue-
na, de tiro, aquí? 
'Por ello podría contar ineondicio-
nalmeute con mi ayuda.—Dr. Andrés 
Segura y Cabrera." 
Y yo creo que en la Habana el Club 
de Cazadores, que tiene establecido 
su campo de tiro en Buenavista, tie-
ne, si no una Escuela do t i ro propia-
mente hablando, al menos muy buen 
local para ejercitarse en el t i ro de ar-
mas cortas y largas y tiro especial de 
escopeta á " targets" lanzados con 
"legget-trap." y lo mismo que ésta 
la Sociedad de Cazadores del Cerro, 
que tiene sus terrenos en Marianao, 
calle de Almondares. Precisamente no 
hace muchos domingos se celebró un 
""match" de revólver en Buenavista, 
y on él salió vencedor el teniente de 
la Rural señor Arsenio Ortiz. y ya ve-
rá usted que en esta misma crónica 
anuncio un próximo " m a t c h " de re-
vólver para el día 21 del mes de ^la-
yo. Para concluir, me permito invi -
tar al amigo Segura y Cabrera para 
que vaya cualquier domingo de estos 
á Buenavista ó á Marianao, avisán-
dome con tiempo para decirle á cuál 
de los terrenos voy, para tener el gus-
to de encontrarme con él y hacerle 
ver que, si no Escuela particular de 
t i ro, tenemos en la Habana muy bue-
nos terrenos donde se puede practi-
car perfectamente y con toda garan-
tía el tiro de armas cortas y largas. 
Aquí, amigo Segura, no hace falta 
ninguna Escuela "e t iro, á más de los 
terrenos de cazadores; lo que hace 
falta es que á nuestros paisanos nati-
vos, á los reyoyos naturalizados y á 
los extranjeros, se les despierte la 
afición por el nobilísimo spor t" de 
las armas, y digo se despierte, porque 
creo á puños cerrados que en el fon-
do de todo meridional, y aún de los 
que no lo son, duerme apacible sueño 
un algo de ta r ta r ín , que es lo que hay 
que hacer evolucionar, logrando con-
vertir en patente lo que yace sólo en 
nuestro interior, en estado latente. ... 
y después de despierto, el tener dis-
puesto algunos pesos que gastar, por-
que si n o . . . siempre latente. 
Del Cerro.—Me dice mi Secretario: 
No pasaban de veinte los cerranos 
que dedicaron el día á tiradas á<# 
prácticas y pruebas de nuevas esco-
petas marca "rompe plati l los." Már-
quez debutó con su nueva "scor-
p ión , " que pica "pa alante y pa 
a t r á s " ; Serrano apareció con un Re 
mington repeater, Felipe Mart ínez 
probó una Krupp y O'Connor tiró con 
una Browning automática, con la 
cual asegura llevarse todos los pre-
mios. Además se han estrenado una 
Savage, una Sch^vartzlose y varias 
otras cañerías más ó menos efectivas, 
según quien las manejaba. Se t i ró 
una " p o o l " para el almuerzo, ganan-
do Felipe Martínez, Santiago Mis-
c'hol, José Serrano, Antonio Márquez 
y O'Connor. Luego, "matches" par-
ticulares, en los cuales el "impepina-
-ble" Felipillo Martínez ha sabido de-
rrotar á todos sus contrincantes, lle-
gando á vencer hasta el "renombra-
do" ta r ta r ín , el períncli to Pandiito 
Vázquez. La tirada para el premio 
"Faustino L ó p e z " . . . sin novedad, 
no hay "salao" que se la lleve. 
Luis Pimentel, Salvador García y 
Pórtela , tiraron por la tarde y les co-
gió la noche, y como sé que ellos son 
muy modestos, no les envío el "sco-
r e " que hicieron, para que no se abo-
chornen de verlo en letras de im-
prenta. 
A. Pz-Cllo. 
A b r i l 11—11. 
E L SUICIDIO DE ANOCHE 
La joven que, según publicamos es-
ta mañana, se había suicidado en el 
barrio de Mantilla, en el Calvario, se 
nombra Celia Martínez González, de 
20 años, soltera y vecina ^e la finca 
"Nuestra Señora de Be lén , " ocurrien-
do el hecho en el departamento de la 
cocina, donde su señor padre, don Za-
carías Martínez, la recogió sin vida y 
con el cráneo destrozado. 
•Refiere .Martínez que á las 7 p. m. 
su hi ja se encontraba en la sala, ha-
blando tranquilamente, y que de allí 
pasó al interior de la :asa, sintiéndo-
se seguidamente una fuerte detona-
ción, y al acudir al lugar donde se ha-
bía sentido ésta, se encontró con su 
hija tirada en el suelo y toda ensan-
grentada. 
La policía ocupó una tercerola, una 
peineta, una joya y un casquillo dis-
parado. 
E l Juez de guardia dispuso que el 
cadáver fuese remitido al Necroco-
mio. 
TMA OEÍXUÍNOIA 
E l caipitán de la décima estación dió 
cuenta al Jefe de la Policía Nacional, 
de que en la calle A, esquina á Zftpffta 
existe un depósito de materias infla-
mables en contra de lo que dispone la 
ley de explosivos. 
(El edificio que es de cemento, mani-
postería y hierro, con puertas del mis-
1110 metal, contiene 868 ca'jas de gaso-
lina. 600 pacas de heno, 100 cagas de 
aceite lubricador, 10 barriles dé) pro-
pio aceite y dos 'barriles de grasa. 
Este depósito está situado con e] 
frento á la calle A y en el fon lo exis-
te una cuar ter ía de madera donde re-
siden varias familias. 
LOS EFECTOS DE TX BA1RRÍE.NO 
En ol centro de socorro del Vedado 
uíé asistido ayer al medio día el 
blanco Guzmán Iglesias 'Currar, veci-
no de Zequeira número 73, de una he-
rida contusa en la región occipito 
frontal y de otra en el dedo meñique 
de la mano dereciha, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al estar trabajando en las obras 
del alcantarillado calle G. entro 15 y 
17, con una piedra desprendida de 
un barreno que se dió en la zanja en 
que él y sus compañeros trabajaban. 
E l lesionado ingresó en el hospital 
Mercedes. 
I N F R A G A N T I 
En la casa de compra-venta, cali'.* 
de Compostela número 169. fué sor-
prendido el mestizo Ramón Cruz Val-
dés. en los momentos que con un 
alambre que tenía la punta doblada, 
sustraía de una vidriera una cadena 
de oro. 
La sorpresa la realizó el vigilante 
número 1.055, quien le ocupó la pren-
da hurtada. 
E l detenido fué remitido al v i -
vac. 
D E N r N C T A DE HURTO 
Un pardo desconocido penetró fur-
tivamente en la habitación que en la 
casa Concordia 152, ocupa el blanco 
Antonio Baeza Castillo y mientras éste 
dormía le hur tó varias piezas de ropa 
y cuatro pesos que tenía sobre una si-
lla.^ 
E l ladrón a l emprender la fuga dejó 
abandonada las ropas sustraídas, pero 
se llevó el dinero. 
A B A N D O N A B A 
La blanca Dolores Lamas Tejeiro, 
vecina de Concordia 156, ha denuncia-
do á la policía que desde el d ía 8 del 
actual se encuentra abandonada por su 
legítimo esposo, sin tener ella recursos 
para su manuntención. 
[ N i P 
Relación de las úl t imas publica-
ciones recibidas de Europa por la im-
portante l ibrería " L a Moderna Poe-
s í a , " Obispo números 133 y 135. 
Tablas para hallar las reservas de 
riesgos en curso, por Joaqu ín Re-
quejo. 
Curso de economía minera, por Jo-
sé Carbón ell. 
Hormigón armado. Manual del 
constructor, por Mauricio Jalvo. 
Sociología general, por Cornejo. 
Diccionario de Ciencias Militares, 
por Rubio. 
Zootecnia ó tratado de ganader ía é 
industrias rurales, por Pedro Mo-
yano. 
Contabilidad general, por Rogina. 
E l antiguo Derecho y la costumbre 
primitiva, por Summer. 
El microscopio compuesto, por An-
tonio Cleizegui. 
Avicultura. Resumen de un curso 
completo, por Salvador Castellón 
Tratado de Notaría , por F. Casado. 
Enciclopedia, veterinaria. Obstetri-
cia, por J. Bournay. 
Geografía de la Isla de Cuba, por 
Richard o. 
Ari tmét ica razonada y nociones de 
cálculo, por José Dalmau. 
Diccionario de la lengua española, 
por Viada y Vilaseca. 
Pensamientos y máximas de Napo-
león, g 
Manuél de precauciones en las 
marchas, por F . Pita Espelocin. 
Manual del oficial de armamento, 
por Medialdea y Muñoz. 
Manual de gimnasia mili tar , por 
Requena y Martínez. 
Manual del Infante en el combate, 
ña, por Aviles y Arnau. 
Manual de fortificación de campa-
na, por Aviles y Arnau. 
Manual de tiro colectivo, por Ruíz 
Fornoll . 
Manual del ginetc en el combate, 
por Altolaguirrc. 
Manual de dibujo topográfico y di-
seño panorámico, por F e r r é y Ver-
gés. 
Manual de reconocimientos topo-
gráficos y levantamientos rápidos, 
por Fe r ré y Vergés. 
Electricidad médica, por H . Guille-
minot. 
La reconquista de América, por 
Fernando Ortiz. 
Como se construye un automóvil , 
por Emilio Lozano. 
Breviario del "chauffeur," por R. 
Bommier. 
Constitución y funcionamiento del 
aíutomóvil por G. y Maturana. 
Tratado práct ico de automóviles, 
por Ortega. 
1 í l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 12 Abril de m i 
A las 11 de la mañana. 
Plata española » 8 % á 99 T . 
Calderilla (en wo) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Ore americano con-
tra plata española 10 á 10% 
Centenes á 5.33 en 
Id. en castidades... á 5.34 
Y. 
1 0 9 % á l « 9 X P. 
Luises á 4.26 
Id. en cantidades... 
BI peso americano 










1-10 á 1-10% V . 
P r o v i s i o n e s 
Manual de señakdores , por Aviles %tras 
•Precios pagados hoy 
guientes ar t ículos : 
Aceite de oiivaa. 
En latas de 23 Ibs. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En la ta«de 4% Ib. qt. 
Mézclalo s. clase caja 
Arroe. 
De semilla 
De canilla nuevo . . . 
Viejo ..: 















De Méjiico, negros . . 
Del país 
Blancos, gordos . . . 
J amones. 
Ferris, quintal 














20.00 á 23.00 















Manual del jefe de la patrulla, por 
Arturo del Castillo. 
Higiene, por H . Bourges. 
Las Tabes y las enfermedades 
la médula, por É . de Massary. 
Las disenterías. Estudio bactereo-
loeico, por M . Ch. Dopter. 
Regímenes alimenticios, por 







Fra ik in . 
Crenoterapia. 
lasoterapia, por 
Mis úl t imas tradiciones 











En sacos del Norte . . lá 1S rs. 
Del País á 18 rs. 
Tasajo. 
(Se cotiza de 2 $ ^ á 30 rs. (5). 
Vinos, 




l l . V s 
10.% 
75.00 
L o n j a d e l . o m e r c i o 
En consideración á la solemnidad de 
los sucesos que el mundo cristiano con-
memora el jueves y viernes santos, esos 
dí-as permanecerá cerrado el Salón de 
Principios de filosofía por y u n d t . ^ t ra tac iones de la Lonja del Comer-
Diccionario de In administración -o la ad inistración 
española, por Alcubilla. 
Gramát ica castelrana, por la Real 
Academia. 
Tratado de economía política, (pri-
mer tomo), por Miarsball. 
Curso de física, por Feliú. 
Tratado elementar de física, por 
Ganot. 
de Física, por T. R. Es-
Trigonometr ía , por 







Trieonometr ía rectil ínea y esférica, 
por G. Pañete . 
Elt mentes de Trigonometr ía , por 
G. M. Bruno. 
Curso elemental fie estudios cientí-
ficos. Física, por J. Langlebert. 
Tratado práctico de automóviles, 
por R. Goytre. 
Las prisiones de Londres y las 
nuestras. Recopilación histórico-bio-
gráfica desde los tiempos más remo-
tos hasta nuestros días. Indice Tau-
rino, por F. Cabrerizo. 
Los archivos de Guibray, por Mau-
rice Montegnt. 
Como se hace y conserva, el vino 
natural, por J. Roblas. 
Topografía práctica, por J. L . 
Caja. 
L a B o l s a 
Por igual motivo tampoco se efectua-
rán operaciones en la Bolsa Privada. 
I R e c a u á a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 9 del ac-
tual, -la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas Hincas, recaudó £31,601 contra £40,178 
en la correspondiente semana de 1910, re-
.sultando en contra de la de este año una 
diferencia de £8,574. 
L a recaudación total durante las 40 se-
manas y .1 días del actual año económico, 
asciende á. £ 968,861. contra £ 974,758 en 
igual período del año anterior, resultando 
para este año una disminución do £5,877. 
NOTA.—En la anterior relación se inclu-
yen los productos del Ferrocarril de Ma-
riana©, pero no -los de los Almacenes de 
¡ Regla ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 9 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$47,649.15. contra $43,417.60 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año, $4,231.55. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 3 del actual, que alcanzó á 
$7,3?W.55, 
de 1910. 
contra $6,901.90 el día 10 de Abril 
¡ i P O R $ 1 6 A E S P A Ñ A I I 
A C O R U Ñ A O S A N T A N D E R 
P o r e l h e r m o s o v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X m 
que s a l d r á e l 2 0 de A l D r í l . 
D i r i g i r s e á DIG02T HEOS, S A N P E D R O n ú m . 2 4 , q u i e n e s 
e x p i d e n pasa j e s y c o r r e n todos l o s t r á m i t e s n e c e s a r i o s p a r a 
e l e m b a r q u e , a s í c o m o t r a s l a d o á b o r d o , s i n n i n f r ú n o t r o 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 12 
New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga,' capitán Downa, 
toneladas 6391, con car&a y 4:6 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Knig~hts Key en medio día, vapor ame-
ricano "Governor Cobb,' capitán Pike, 
toneladas 2522, con carga y 30 pasaje-
ros, consignado á. G. Lawton Ctülds y 
Compañía, 
De 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Puerto México y escalas vapor inglés 
•Shahristan," por Dusaq y <fa. 
BUQUES DESPACHAJDOa 
Día 11 
Piara New Orleans vapor americano 
celsior," por A. E . Woodell. 
5,000 sacos azúcar. 
31 barriles tabaco. 
32 cajas tabacos. 
2 id. dulces. 
73 sacos cocos. 
2,314 huacales piñas. 
2,463 id. legumbres. 
50 cajas jugo de piña. 
•-ES-
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 11 
Do Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Canasí goleta "Bebita Avendaño," pa-
trón Enseñat, con 50 sacos azúcar. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón Ma-
cip, con 200 sacos cebollas. 
De Santa Cruz goleta "Amistad," patrón 
Ferrer, con 300 cajas cebollas. 
DESPACHADOS 
Día 11 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Canasí goleta "Bebita Avendaño," pa-
trón Ertóeñat, con efectos. 
Para Cabañas goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con efetos. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacioñIe valores 
de la Isla 
5^ á 7 
español de 
de 
A B R E 
Billetes del Banco Español 
Cuba, contra oro, de 
Piata español-i ronrra oro 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 110Vá 
WALORES 
Com. V ^no. 
Fondos públicos —— 
Valor Pía 
125 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 118 
id. de iM :epúhlica de Cuba, 
Deuda Interior 107 115 
Dbligaoiuuea primera nipote-
CR del Ayuntamiento de la 
Habana. 114 123 
OplKaciunéa seguida Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegoa & Villa-
clara N 
id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera Id. Gibara 4 Hol-
guín ' . N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Slcc-
tricidad de la Habana; . . 122 
Bon-̂ s ue Haoana lüloc-
trir Rallway's Co. (eu cir-
culación) 105% 109 
fCObÍu;auÚ4iieM generales (per* 
petuaa) consolld'ulaü db 
los F. C. U. de la Habana. 11214 117 
Bonus .Je la Compañía ae 
Gas Cubana N 
Compañía E I é .Í t r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 185S X 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles. Conso-
lidada» de Gâ r y 'Sleo-
tricidad 96 
Bíhinr^stUp d. la Re-'übUra 
de Cuba. 1614 millones. . . 
Matadero Industrial 85 
A C C r j N S S 
Sarco Español ie la Isla do 
Cuba 106% 101% 
Bu'. , Aerícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 108 130 
Banco Cuca 
Compañía dt- Farrocarrilea 
Un'dos de la Habana y 
Alruxcep^ lo R^gla limi-
tada 
Ca. liléctnc?, Je Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocart il del 
Oeste N 
Compartía Cubana Central 
Railway'a Limiced Prere-
ridaa N 
Idem id. ícomunes) H 
FerrocarrU de Gibara. & Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 
' • • ^ r:!ectri-
cid-ad do la Habana. . . 98 
Dique u3 ly Mahana Prefo-
rentés N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja .H ...... • 1- m Ha-
bana (preferentes( N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía ae Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d«" Cuba. . . . N 
Compjjñí? Havana rciectric 
Híiil'vayr Col (pi-efer^a-
tes) 
























Planta Céntrica de Sanctl 
Hpfrlti.s N 
Compañía Cuban Telephone. 53 70 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 115 
Matadero Industrial 45 35 
Habana, Marzo 12 de 1911. 
i m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
g a s t o . 
C11S3 
4-12' 
"NUEVA FIIBRICI1 OE HiELO" 
Propietaria de las Cervecerías 
" U T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
De orden del señor Presidente se con-
voca á los señores accionistas de esta 
Compañía para que concurran el domin-
go 16 del actual, á la una de la tarde á 
la Cervecería "Tívoli", en la Calzada da 
Palauno, oon objeto de celebrar la sesun-
J i s t o ^ S 5 j lmta ^ l a m e S l 
Asimismo se convoca á ios señores ac-
cionistas para que una vez termirada ^ 
ntt^ OTdfcaria. y en el mismoTuga^c^! 
lebrar junta general extraordinaria 
objeto de tratar de la reforja 
Habana, 10 de abril de 1911. 
^ Secretario, 
J. Valenzuela. 





D E L A M A R I N A . — . E d i c i ó n de la tarde.—Abril 12 de 1911 
Los que llegaban ano le naolo üe qi m .ser tanta»s 
Club desd*e la primera hora, advert ían ! ajearías que trae de Méjico no han po 
qu^ estaba de duelo la casa. 
Duelo por Enrique P iñeyro . 
E l insigue literato que acaba de mo-
r i r en Par í s tenía detecho á esta de-
mostración de sentimiento. 
F u é P iñeyro el primer secretario de 
Ja primfra Directiva del Unión Club y 
ocurre qué en el momento actual—y 
oja lá que po.* muchos años—ocupa la 
presidencia de ta elegante sociedad el 
que era su disc ípulo entre aquella ge- | Agramonte y Guillermo Tomás 
neración que educó el inolvidable don I E r a ya tarde. 
José d« la L u z Caballero en su colegio' ^Prefer í encaminarme.hacia 
£ 1 Salvador. de la AA'enida del Golfo y ai 
dido superar á las que experimenta a l 
encontrare de nuevo entre este públi-
co de su predilección. 
E l paleo de la Ir i s se vió visitado to-
da la noohe. 
Por cronistas principalmente. 
A la salida de Payret in tenté dirigir-
me al Ateneo para el Concierto Sacro 
que se celebraba en aquellos salones or-1 azúcares 
ganizado por los maestros Emil io 
yas bodas «e celebraron <-n Cienfuegos 
recientemente, han í'i,iad0 su residen-
cia en i n casa de la Avenida del Golfo 
número 31. 
De Columbia ha pasado á un bonito 
chalet de la Cabana el s impát ico ma-
trimonio Carlotica F e r n á n d e z y J u l i -
to Sanguily. 
Y en la casa de Animas 92, A. aca-
ban de instalarse los d is t inguí ius es-
posos Rosa Pereda y César Ureña, ca-
p i tán de la Pol ic ía del Puerto. 
A propósito. 
E n atenta tarjeta se han servido 
participarme mis amigos-Pablo G. Men-
doza y Lu i s G. Mendoza, corredores de 
valores y propiedades, el 
traslado de sus oficinas á la'casa de 
Me refiero á Edelberto Parres. 
Que así, como este muy simpáKico 
caballero, figuran en el cuadro de so-
cios del Club otros muchos alumnos de 
E l Salvador, entre ellos Mianuel San-
guily, el honorable Secretario de Es ta -
do, quien sent ía por el ilustre cubano 
una viej'a y cariñosa devoción. 
Y o , admirador siempre de P iñeyro , 
le debo oon la lectura de sus Poetas fá-
mosos del Siglo X I X una honda gra-
titud. 
Aprendí en ese libro, que puede ci-
tarse como ejemplo de gran laboriosi-
dad y gran erudic ión, lo que quizás no 
hubiera llegado á saber en muchos 
años de recorrer bibliotecas. 
Se va con P i ñ e y r o uno de los tres cu-
banos que más nos honraban en Par í s . 
Así como Albarrán en la cieneia y 
como White en la mús ica era Enrique 
P i ñ e y r o en l a gran caipital francesa, 
después de muerto el poeta de Los tro-
feos, el mejor exponente de la cultura 
literaria cubana. 
Algo me atraía hacia Payret anoche. 
Y no era. por cierto, que estuve co-
miendo en E l Louvre en la misma me-
sa que María Corio. 
L a conocía nada más que escénica-
mente. 
E l arte de María Corio bueno es que 
se sepa que, aunque huérfano en pala-
bras, es elocuente en expres ión de gra-
cia y s impat ía . 
Xo habla en el teatro. 
• Pero fuera, ya libre de bastidores, 
no la gana ni mi amigo Adolfo Póo. 
Muy alegre, .muy graciosa y muy de-
cidora es esa mign-one artista que con 
su mímica y con sus bailes ha hecho de 
J.a hija d d Diandarín una verdadera 
creación. , 
Anoche, des-de el palco donde me en-
contraba yq en Payret. sumé mis aplau-
sos á los que recibió María Corio del 
público. 
Públ ico que, como noche de moda, 
formaba una mayoría selecta. 
Al l í estaba en un pako de platea la 
distinguida esiposa del general Castillo 
Duany con una de sus bellas hijas, l a 
gentil Xany, y una señor i ta de la me-
jor sociedad de Santiago de Cuba, tan 
graciosa y tan espiritual como Cusa 
Garzón. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, ve íanse , 
enlrc un grupo de damas distinguidas, 
i M.iría r¡*abiaga de Barrueco, Paul i -
na Güell de Weber, Amparo Junco de 
Bolívar, Rosa Martínez de Diago, E n -
carnación Pernal de Orucet, Carmela 
Ca'beJ'lo de Amenábar . Angela Suárez 
«lo Steinhoffer, E lena Pumarada de 
Izquierdo, Herminia Varona de Cabe-
za, Amelia Castañer de Coronado y la 
lo largo | 
" veni nte aquel I 
poético panorama del mar y de la luna j 
confundidos en ondas de plata pensé i 
por un instante en la grandeza de 'la 
conocida r ima: 
* hoy la he. visto, la he visto, 
. . . y m-e lia mirado. 
• 
E s día hoy de felicitaciones. 
Sean las primeras para tres jóvenes 
damas, tan distinguidas como J u l i a 
Sell de Carbonell. Ju l ia Sola de Bcrn-
des y Ju l i ta Jorr ín de Culmell . 
Kstán de días, entre un grupo de 
señoras de nuestra sociedad. J u l i a Tó-
rnente de Montalvo, J u l i a Mendoza do 
Batista, María Ju l ia Faes de P lá , J u -
lieta Moivira de Bol ívar , J u l i a Roca 
de Olivares, Jul i ta Montemar de L i n a -
res, Ju l i a Varona de Mármol, J u l i a 
Pérez de Bogeat y la interesante lama 
Ju l ia Núñez de Martínez. 
E n t r e las señoritas . Ju l ia Ginerés, 
Julieta Alexander, J u l i a Viondi, J u -
lieta Iglesia, Ju l i ta Núñez , Ju i i ta Pe-
rora. Ju l i ta Bogeat. J u l i a Misa j J u -
lia Pórtela . 
L a espiritual Jul i ta Ferrer . 
Y una señorita más, Ju l ia Crespo, la 
bella pianista que es tan aplaudida 
siempre en nuestras- fiestas artístiejus. 
Caballeros.1 
E l doctor Jul io de Cárdenas, A l -
calde de la Ciudad. 
E l C a p i t á n del Puerto, tcnientetco-
ronel Jnlio Morales Coello, jefe de la 
Marina Nacional. 
E l Administrador de Correos, Jul io 
Domínguez . 
Los doctores Jul io Carrera . Jul io 
San Martín. Jul io Ortiz y Jul io Ma-
rfil, 
E l eomandaiite Jnlito Sanguily. 
Julio Rabel, Julio Soler. Julio A l -
luzarra. Julio Martíne-z Mesa, Jul io 
Villoldo, Julio de Cárdenas y - E e h a r -
! te. Julio de la Torre, Julito Forcade. 
I Julio Batista. Julito San Barto lomé, 
j Julio A. García. Jul io Montemar, J u -
' lio Rabel y Vi l la , Julio Va ldés Parós , 
í Julio Plá. Julio Coro y Lazo, Jul io 
Pérez Vil lalba y el oficial del e jérc i to 
Julio Morales Brodermann. 
¡ Sea para todos el día de boy de 




E n el vapor M<'r¡da sal ió ayer para 
los Estados Luidos el s impát ico é inte-
ligente joven Jokfi Rafuón Meza y Suá-
rez Ine lán. hijo de un ilustre amigo, 
literato tan distinguido como el doctor 
Ramón M^za. ex-Secretario de Ins-
trucción Pública. 
Se diriffe á New Y o r k para comple-
tar sus estudios en un gran colegio de 
la populosa capital. 
V a en el mismo vapor el bar í tono 
interesante señora de Roberto Mféndez. i Del Chiaro con algunos de los artistas 
Un grupo de señoritas . 
Grupo que parecía presidir, resaltan-
do airosamente entre las lunetas, la 
ideal Nená Cartaya. 
U n nombre que pasa por mis Haha-
Héras como un destello de aurora. 
Qué linda I 
A mitad de función l legó al teatro, 
despertando .-ni presencia una s i m p a t í a 
general, la gent i l í s ima Esperanza Ir i s . 
A c u d í á saludarla. ' ' 
que formaban la disnelta Compañía de 
Opera de Payret. 
Y á bordo del Chahne-ttc embarcó el 
Cónsul de Cuba en New Orleans. se-
ñor J . M. Polhamus, acompañado de 
su distinguida esposa. 
Lleven todos un viaje feliz. 
Traslados. 
Los jóvenes y distinguidos esposas 
Martha Rabassa y Andrés Calleja. 311-
Cuba 74. 
Tarjeta de la que no acusé recibo an-
teriormente apremiado por otros asun-
tos de actualidad. 
• 
P. P . C . 
Miguel Mariano Gómez, el hijo del 
Presidente de la Repúbl ica , sa l ió el 
sábado para Saneti S p í r i t u acompaña-
do de su graciosa hermauita Narcisa. 
Paá&rán allí una corta temporada. 
• 
• • • 
E l chismecito de E l F ígaro . • 
L a curiosidad por saber los nombres 
de SILS protagonistas es cada día mayor. 
Y o he recibido, á este objeto, un cen-
tenar de preguntas. 
No podre decir más sino qiie se trata 
de una bella é interesante señorita d¡i 
nuestra mejor sociedad cuyas iniciales 
son A. G . 
Y las de él i G. M. 
No lo adivinan ustedes? . . . 
• 
* • 
E s t a noche. 
E l estreno en Payret. á segunda ho-
ra, de L a Magdalena Arrepentida, obra 
bíblica en cuyo desempeño toman parte 
los principales artistas de las huestes 
de Molasso. 
Y una retreta de gala. 
E s la que ofrece la Banda Municipal 
en el parquecito Cervantes, antiguo de 
San J u a n de Dios, para obsequio del 
Alcallde de la Ciudad con motivo de su 
fiesta onomást ica. 
De ocho á diez. 
EXKIQT-E F O N T A N I L L S . 
GOlTE DE AUKIlis 
PARA LA GOfWERA 
Plata. 
Suma anterior. . .- . - . . . $593.20 
lielegación de Ciego de Avila 
(resto) 1.50 
Id. Caimito. „ 1.00 
Id. Jaruco „ 2.50 
Id. Vereda Nueva 27.45 
Total $ 625.65 
Oro. 
Suma anterior. . . - . . . $ 557.92 
Delegación de Vereda Nueva. . „ 8.48 
Id. Caimito 9.54 
Id. Placetas (segunda remesa) ., 71.87 
Total $ 647.81 
PUBLICACIONES 
" L a H a c i e n d a " 
Hemos recibido de los representan-
tes de la casa editora T a rafa y Com-
pañía la ed ic ión del mes actual con el 
b-umario siguiente: 
Frontispicio. Saliendo de la granja. 
Pll agricultor y el a u t o m ó v i l . E l ca-
rro-auto-motor. E l a u t o m ó v i l comer-
cial. E l mejor buen de tiro en el 
mundo. Caballos de tiro pesado. F a -
br icac ión de mantequilla. Cult ivo 
del sorgo y f a b r i c a c i ó n de jarabe. 
Cultivo del ca fé . L a semilla del tr i -
go. Riegos en Pino Real . I n c u b a c i ó n 
artificial. Agricul tura . Hormigas. 
Enfermedad espeluco. Plaga de na-
ranjos. S e p a r a c i ó n de la crema. I n -
formaciones. 
M A R T I SQ 
de don L a función de hoy es á. benelíci 
Carlos 'Kohevarría, 
El programa está combinado c 
gidas películas y los entreanes 
su culpa." "Nada entre dos fuegos > 
greso de Melilla." • , . 
En los intennedios trabajará el duetto 
Floro-Cruz. ,, 
Mañana se exhibirá la grandiosa pelícu-
la "La Pasión y Muerte de >'tuestr^Je-




P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
"Lu-
"MIGIMON" 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s 
Salón especial para niños á cargo 
de Vicente, ex-operario de Dubic. 
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HAhana. AV-il 10 de 1911. 
% 70.50 
a n a m n a , 
- A l i m e a t * cample.to p a r a lo» N I -
Ñ O S . A N C I A N O S If C O N V A L K S -
C I E í i T R S . 
I>l? V B N T A en r a r m a c l a s y r i -
rere* fiaan. 
Mg? Ab.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrtíchez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-Í322. De 12 
A •' Jesús María número 33. 
*177 26-10 Ab. 
aquí el reparto de "La Magdalena 
Arrepentida." que será estrenada en la se-
cunda tanda do hoy en el coliseo de "Pay-
ret:" 
L a Magdalena. Mllo. Nina Payne. 
Príncipe Zamaritano. James Macchia. 
Jesucristo. Mario Molasso. 
* Salomino, N. Smosser. 
Cahara, Miss A. Randolph 
Berta, Miss J . Biddle. 
Anna, Mis H. Mooney. 
Catalina, Miss M. Maylor. 
Verónica, Miss Hazael Mooney. 
M.-rtha, Mips H. Kock. 
Cuadro tomado de la Biblia y especial-
mente arreglado por G. Molasso. 
•Escena primera: A las orillas del rio 
Jordán. 
/Escena segunda: En la caverna del Arre-
pentimiento. 
Música del Profesor L . L . Vos-Burgh. 
El argumento de esta obra es el si-
guiente: 
Escena primera: Varias muchachas apa-
recen bailando y celebrando las fiestas del 
Bautismo en las orillas del río Jordán, en-
contrándose entre ellas la Magdalena. E l 
Príncipe de Judía viendo la hermosura de 
la Magdalena queda perdidamente enamo-
rado colmándola de regalos y joyas. 
En estos momentos ve pasar la visión de 
Jesucristo y entonces sintiéndose arrepen-
tida quiere seguir los pasos de la reli-
gión, 'pero el imponente Príncipe se lo im-
pide induciéndola al camino del mal. 
Escena segunda: La Maurdalena después 
se arrepiente, y caminando errante va á 
llorar sus pecados á la roca del Arrepenti-
miento. 
En primera tanda "El Amor del Apache" 
y no habrá tercera tanda. 
El nuevo programa conbinado Por 
miero" en este teatro, es excelente. \ t-ease 
la muestra: 
Sinfonía por la orquesta. Primera parte 
de la Vida, Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo. Nacimiento de Jéaus, 
Cuadro primero: La Anunciación. 2o. 
ría y José llegan á Belén. 3o. La 
lia misteriosa. 4o. Marcha de la estre la. 
Co. Nacimiento y adoración de los Ma-
gos. Leyenda completa: "El Paraíso Perdi-
do." Copia de G. Doré. 
Cuento: "Un Lord inglés en la India, 
12 placas, «egunda parte de la Vida, Pa-
sión v Muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to. Infancia de Jesús. Cuadro prlméro* 
Degollación de los inocentes. 2o. Huícia á 
Egipto. 3o. Un arcángel protege su huida. 
4o. Descanso en la fuente. So. Llegada á 
Egipto. 60. L a Santa Familia en el tra-
bajo. 7o. Jesús entre los Doctores. Cuadros 
en disolución, Serie C ' 
Tercera parte de la Vida, Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo. Milagros 
y vida de Jesús. Cuadro primero: El Bau-
tismo. 2o. Bodas de Canaan. 3o. María Mag-
dalena á lo» piés de Jesús. 4o. Jesús y la 
•Samaritana. fio. Resurrección de la hija de 
Jairo. 60. Jesús sobre las aguaí?. 7o. L a Pes-
ca milagrosa. 80. Resurrección de Láza-
ro. 9o. La Transfiguración. Juegos disol-
ventes: "Paro Edystone," 4 plicas. 
Sinfonía. Cuarta parte de la Vida, Pasión 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Pa-
sión y Muerte de Jesús. Cuadro primero: 
Entrada en Jerusalén. 2o. Jesús arroja á 
los Mercaderes del Ternpln. 3o. L a Cena. 
4o. Jesús en ej Huerto de los Olivos. 5o. E l 
beso de Judas. 60. Jesús delante de C'alfás. 
7o. Jesús delante de Pilatos. Historia de 
los Cometas. 
"Roma," 11 placas. 
Quinta parte de la Vida, Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo. Camino del 
Calvarlo. Cuadro primero: Flagelación y 
Coronación de Espinas. 2o. Jesús es pre-
sentado ad pueblo. 3o. Milagro de la San-
ta Verónica. 4o. E l Calvario. 5o. Jesús 
puesto en la .Cruz. 60. Cuadros Sacros, 
Antiguo testamento. Serie H. 
Sexta parte de la Vida, Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo. Agonía 
Muerte y Resurrección. Cuadro primero; 
Agonía y muerte de Jesús. 2o. Descendi-
miento de Jesús. 3o. L a sepultura. 4o. fya 
Resurrección. 5o. Ascensión. 8 Juegos di-
solventes. Lo que pasará un año antes del 
Juicio Final. 
Destrucción de Pompeña. Buque des-
graciado. 
V a u d e v i l l e 
A L B I S U 
En las dos tandas de anoche hubo nu-
meroso público, gustando mucho la minu-
ciosidad de detalles en las películas de la 
Pasión y Muerte de Jesucristo. 
También llamó fla atención la titulada 
"Los Misterios del agua," en la que el pú-
blico tuvo ocasión de observar fenómenos 
tan curiosos como interesantes. 
Esta noche se repite la función y ma-
ñana, juéves. dará comienzo la película 
"Los Siete Dolores de María." no menos 
emocionante que 3as que se están dando á 
conocer. 
Noche de moda. 
'Se pondrá en escena el grandioso drama 
sacro-bíblico-rcligioso "Los -Siete Dolores 
de María Santísima y Pasión y Muerte de 
Jesucristo.' 
L a empresa no ha omitido gasto para 
presentar la obra con todo el lujo que re-
quiere su argumento. 
Función corrida. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
En este elegante y favorecido Salón de 
Prado y Virtudes, se exhibirá hoy una 
magnífica colección de películas religiosas, 
que acaba de recibir el señor García. 
También se exhibirán otras de mucho 
mérito. 
Sólo cuesta la entrada con asiento, por 
tanda, veinte centavos. 
DE 
AVELINO SIERRA VILLA 
Unico importador del VINO RIOJA " N A V I O . " 
Gran surtido de Aceitunas Mallorquínas, Verdes, 
sidas. Trancadas y Negras. 
OFICIOS N. 80 TELEFONO A-1472 
Pan-
394; 8-4 
¡YA LLEGARON NUESTROS ABANICOS! 
L A M A S E X T E N S A Y B L B G A N T E C O L E C -
;; C I O N Q U E O J O S M U Ñ I A N O S V I E R O N ;t 
20 modelos diferentes en ABANICOS de SEDA. 
30 modelos diferentes en ABANICOS de PAPEL. 
Los hay con flores, figuras, pájaros y paisajes, en espléndida 
variedad. 
Nuestros abanicos baten el record de cuantos puedan inventar-
se. ¡¡Son preciosos!! 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa blanca, sombreros 
y taller de modista 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A-2530. 
1045 Ab.-l 
ABON 
P L A N T E : 
L D N 5 E R V A C U T I S 
c 970 
y ? ? ? y y y y y y y 
t y 
t 
y y t y y t y y y * 
t y y t y y y y 
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LA F ILOSOFIA" 
á despecho de las competencias 
todas, ostenta la supremacía de 
la elegancia y la baratura :: :: 
R i q u e z a y e s p l e n d o r 
alb 1 3 5 
Brochados y tafetanes, pura seda, á 30 cts. 
Gasas aeda, preciosos colores, á 25 cts. 
Foulard seda, alta novedad, á 50 ets. 
Caloetinew color, para niño^, á 10 ots. 
Calcetines olán. para caballeros, á 20 cts. 
Medias olán. bordadas, para señoras, á 50 ets. 
Velos, gasa y punto, á 10 cts. 
Toallas felpa, que valen 75 centavos, á 40 cts. 
Sábanas cameras, dobladillo, á 50 cts. 
Sobrecamas estampadas, á 40 cts. 
Warandol para sábanas, puro hilo, é 80 cts. 
Piezas de crea, con 30 varas, á $2-75. 
Crea catalana, hilo, pieza de 30 varas, á $3-85. 
Warandol para vestidos, ancho doble, á 14 cts. 
Oíanos asían-pados, hiln. á 10 ets. 
Jal>ón Hié l de Vaca, á 68 cts. c a j a . 
Polvos Java , legít imos, á 21 cts. 
Jabón Grlicerina, 4711, á 58 cts. ca ja . 
Polvos, paquete, á 12 cts. 
Jabón Almendra, á 35 cts. c a j a . 
Corsés, cut í y batista, superiores, á 8 reales. 
M e s d e g r a n d e s v e n t a j a s p a r a e l p ú b l i c o q u e v a y a á L A 
F I L O S O F I A , e s e s t e e n q u e e s t a m o s . 
N o h a y q u e d e j a r p a r a l u e g o l o q u e h o y p u e d e a d q u i r i r -
s e m u y b a r a t o . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
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E l Baile Negro, aml>as 
artístico. ue ^üc^, 
Las otras polfculas qUe 8 
á cual mAs dipna de irs** ^ibiM 
Por diez centavos mu- * Ver- ^ 
y asiento se admira en ei a U ^ 
Turín dieciocho vistas de 
i i  dieciocho nía 
entre las cuales citar ^ 
lino la gran Batalla « 
il  , b  A ? 61 1 
vertí 
•Exhibición de las aplaudí 
'El Rey lienzo." - E l Fi,, -
Entre otras completan el 
"El Conde de M 
de 
pro 
ontravers" "Verónica Cybo," ote. y' 
'Santo, en la primera y tV ,̂ 
exhibirá la gran pelíouia • 
Muerte y Resurrección de 
Jesucristo," único ejemplar 
tente en la Isla, coloreada " 
x 'da. 
procedimiento mecAnico. ei 
t a ñ o e s q u i n a a W 
T E t i I C F O N O 
E l 
^ vida- { 
"s grandes 
y Cuentos NoeJ 
buen gobierno dt 
para los niños y para 
el doctor V< ster, $1.50. 
Dulce Sueño 
la Coudosa de 
tavos. 
Lo que deben comer y beber U 
fermo.s por el doctor Werner 
til VOS. 
Et ica, por o! doctor Porel ^i?? 
Mfemoriaa de la Duquesa de í 
tes. por M. OaTette, 70 centavói 
Carmen, por Merimée. 
encuadernada, $1.50. 
Las mujeres, 70 centavos. 
L a I l e i mana de la Caridad 
telar, dos tomos $1.20. 
Estos precias son en plata para 
Habana y moneda americana 






E l lúnes 17 del corriente, á la una di J 
tarde, se rematarán en Paula, embar 
de la Havana Centra!, 354 'carriles 
mentó mao-cas Parasrón y Dragón, ( 
ga de! va.por "Saratoga," con intérvenci 
del Seguro Marítimo. 
EMILIO SIERRA, i 
« 0 0 2t-12 H-n 
BIOS 
3252 
HOT & COID M 
A m a r g u r a 
Prec io : 25 cu. 
26t-Mi B 
P a r a const r u i r y repartir cochesytil 
n o s , f e r r e t e r í a en jfeiierHl j el'eotfl!| 
sanitarios. 
J o s é p e r n a n d e z , S . e n C . 
Bclascoaiii 63 y ?í . Teléfono 
3419 2fi-:3 Mi. 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado l | 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 1165 
ÍNYECCION " V T Ñ Ü Í 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en * 
curación de la gonorrea, blenorragia, 
res blancas y de toda clase de flu^0, •g 
antiguos que sean. Se garantiza no caá» 
estrechez. Cura positv amenté. 
De venta en todas las íarmaciaí. ^ 
1054 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sif i l í t ica 
D R . R É D O W D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - » 
K n e s ta G l i n i c a se c u r a en 30 ^ \ 
1068 ^ i i 
INMEJORABLES 
1-12 
Gran Eesíanrant y Cafl! 
Y COMPAÑIA PR0PIEÍA1«Ü5 
pta-
COBAS Y CO PAÑIA 
PARQUE CENTRAL 
Almuerzos Especiales á $l.-& 
vicio á la Gran Carta. mili** 
L a casa preferida por las ia 
All Smart Sat. 
PRECIOS MODERADOS ^ 
1071 
L a s a l q u i l a m o s e n -
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , ^ 
f r n a r d a r a c c i o n e s , docuf l» ^ 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s ¡ n f 0 ™ 6 8 . ^ ^ 
se á. n u e s t r a o f i c i n a A10' 
r a n ú n i . 1. * 
M H v m a n n ¿ 0 0 ' 
t a i 
